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3LUKIJALLE
Tilasto Suomen eliikkeensaajista sisiiltiiii tietoja kaikista tyo- ja kansaneliikkeensaa-
jista sekii eliikkeelle siirryneistii. Lukumiiiirii- ja keskieliiketiedot on luokiteltu eliike-
lajin sekii eldkkeensaajan idn ja sukupuolen mukaan. Tyiikyvytttimyyseliikettii saa-
vista ja tyokyvyttomyyseliikkeelle siirtyneistii on tietoja myos tyokylyttcimyyden
piiiiasiallisen syyn mukaan. Vuoden 2003 julkaisuun on lisiitty eldkemenoa kuvaavia
tilastoja.
Julkaisun taulukot on jaetlu kolmeen osaan: ensimmdinen osa kdsittelee vuoden
lopussa eliikettii saavia, toinen osa vuoden aikana eliikkeelle siirryneitii ja kolmas osa
eliikemenoa. Taulukot sisiiltiiviit tietoja kaikista eliikkeensaajista sekd erikseen tietoja
Suomessa ja ulkomailla asuvista eliikkeensaajista, poikkeuksena eldkkeelle siirfyneet,
joista ei ainakaan toistaiseksi tehdii erillistii tilastoa ulkomailla asuvista.
Eliiketurvakeskus ja Kansaneliikelaitos ovat yhdessd tuottaneet rekisteritietoihin-
sa perustuvaa yhteistilastoa Suomen eliikkeensaajista vuodesta 1981 liihtien. Vuosina
1981 - 1990 kirja julkaistiin erikseen suomen- ja ruotsinkielisend. Ruotsinkielinen
osa sisdlsi suppean englanninkielisen liitteen. Vuodesta 1991 liihtien julkaisu on ollut
kolmikielinen.
Tilasto ilmestyy nyt ensimmdisen kerran osana Suomen virallista tilastoa (SVT).
Se tiiyttiiii siten Suomen viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisun alussa
on kuvaus eliikejiirjestelmiistii ja eliike-etuuksista sekd suppea yhteenveto keskeisistii
lainsiiddiinn<in muutoksista. Alkuun on lisiitly myos katsaus tilastoluoteen 2003. Li-
siiksi aineistosta, sen luotettavuudesta ja ktiytetyistii kasitteiste on kerroffu aiempaa
kattavammin. Julkaisun on toimittanut Heidi Nyman. Julkaisun tuottamiseen ovat
osallistuneet Maija Hiltunen, Kaarlo Maaniemi ja Esko Ruhanen.
Hels ingis s ti tammikuus s a 2 0 0 5
4TILL LASAREN
Statistiken dver pensionstagarna i Finland inneh6ller data om alla arbets- och folk-
pensionstagare samt om dem som g6tt i pension. Uppgifterna om antal och genomsnitt-
lig pension har indelats per pensionsslag samt efter pensionstagarens 6lder och kon. I
fr6ga om dem som ffir invalidpension samt nya invalidpensionstagare finns iiven upp-
gifter enligt den hurudsakliga orsaken till arbetsoform6gan. I publikationen 61 2003
har inlorts statistik som beskriver pensionsutgiften.
Tabellerna i publikationen har indelats i tre grupper: den lorsta handlar om dem
som fick pension vid 6rets slut, andra om dem som g6tt i pension under 6rets lopp och
den tredje om pensionsutgiften. Tabellerna inneh6ller uppgifter om samtliga
pensionstagare och separat uppgifter om pensionstagare bosatta i Finland och
pensionstagare bosatta utomlands, med undantag nypensionerade som 6r bosatta
utomlands.
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten har sedan 6r I 98 I gett ut en
gemensam publikation med statistik om pensionstagarna utg6ende frin sina
registeruppgifter. Under 6ren 1 98 I - 1990 utkom boken bide pi finska och pi svenska.
Den svenska upplagan inneholl ett sammandrag pi engelska. Sedan 61 1991 har
publikationen getts ut pi tre sprSk i en och sarlma upplaga.
Statistiken ges nu fiirsta gingen ut som en del av Finlands officiella statistik (FOS).
Den fyller siledes de kvalitetskrav som stiills pA Finlands officiella statistik. I bo{an
av publikationen finns en beskrivning av pensionssystemet och pensionsform6nerna
samt ett kort sammandrag av de viktigaste iindringarna i lagstiftningen. I borjan av
publikationen har man ocksi satt till en oversikt av statistik6ret 2003. Dertill redogors
mer omfattande dn tidigare for statistikmaterialet, dess tillforlitlighet och de begrepp
som anvdnts. Redaktor for publikationen 6r Heidi Nyman. I redigeringsarbetet har
Sven Maija Hiltunen, Kaarlo Maaniemi och Esko Ruhanen deltagit.
Helsingfors, januari 2005
5INTRODUCTION
The Statistical Yearbook of Pensioners in Finland includes data on all recipients of
earnings-related and national pensions as well as on new retirees. Data on the number
of pension recipients and the average pension is classified according to pension
benefit as well as by the age and sex of the pension recipient. As regards disability
pension recipients and new recipients of a disability pension, data by main cause of
disability is also available. Statistics describing pension expenditure have also been
added to the publicationfor the year 2003.
The tables in the publication are divided into three parts: thefirst part deals with
persons receiving a pension at the end of the year, the second part with persons
having retired during the year, and the third part with pension expenditure, The tables
contain data on all pension recipients as well as separate data on pension recipients
living in Finland and abroad. The expection is the new retirees, on whom separate
statistics of those living abroad are at any rate not made as yet.
Since l98I the Finnish Centrefor Pensions and the Social Insurance Institution
of Finland have cooperated in producing a statistical yearbook of the pensioners in
Finland. In 1981 - 1990 separate issues were published in Finnish and Swedish. The
latter included a concise summary in English. As of 1991, the statistical yearbook has
been published in three languages.
The statistical yearbookwill nowfor thefirst time be published as part of Official
Statistics of Finland. It thus meets the quality criteria set for Official Statistics of
Finland. At the beginning of the publication there is a description of the pension
system and pension benefits, and a concise summqry of essential amendments to the
legislation. A review of the statistical year 2003 has also been added to the beginning.
Moreover, more comprehensive information about the data, the reliability of data,
and the concepts used has been included. The publication was edited by Heidi
Nyman. Maija Hiltunen, Kaarlo Maaniemi and Esko Ruhanen have participated in
the production of the publication.
Helsinki, January 2005
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Laatuseloste
1 Tilastojen relevanssi
Tilasto Suomen elflkkeensaajista sisiiltiiii keskeiset lukumiiiirii- ja keskieliiketilastot
Suomen eliikkeensaajista sekd tytt- ja kansaneldkemenosta. Tiedot esitetti2in suku-
puolen, i2in, eliikelajin ja eliikejtirjestelmiin ohella mycis alueittainja tyokyvyttomyys-
eliikkeistii sairausryhmittiiin. Kiiytetryje kesitteit.ii ja luokituksia selostetaan luvussa 4
Krisitteet (s. 3a).
Tilasto antaa kattavan kokonaiskuvan Suomen tytt- ja kansaneliikejiirjestelmiin
maksamista eliikkeistii. Se kokoaa henkilon eri tahoilta saamat el?ikkeet yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Tiimiinkaltaista tilastotietoa ei ole mistiiiin muualta saatavissa. Tilasto
on lakisiidteisen eliiketurvan osalta liihes tyhjentdvd, ainoastaan pelkkiia SOLITA-
eliikettiirsaavat henkiltit eiviit sisiilly tilaston lukuihin lainkaan. Eliikkeen keskimiiii-
rdistii suuruutta kuvaavissa luvuissa ovat kuitenkin mukana tyo- tai kansaneldkkeen
ohella SOllTA-eliikettii saavien eliikkeet. Eliikemenotaulukot eiviit sitii vastoin sisiil-
la SollTA-eliikkeitti lainkaan. Eliikemenossa ei myoskiiiin ole mukana kuntien mak-
samia ns. vanhoj en eltikesii2intoj en mukaisia eliikkeitii.
Eliikkeiden rahamd2iriin ja eliikemenoon sisiiltyy lakisii?iteisten eliikkeiden lisiiksi
myos tyoantajan kustantama vapaaehtoinen rekisterriity lisiieliiketurva. Vapaaehtoi-
nen tyoantajan kustantama rekisteroimiiton lisiiel2iketurva ei sisiilly tiimdn julkaisun
lukuihin, ei myoskiiiin henkiloiden itsensii kustantama vapaaehtoinen eliiketurva.
Julkaisu on tarkoitettu sosiaaliturvan piiiittiijille, suururittelijoille, tutkijoille ja elii-
keturvasektorin ammattihenkiloille. Sen sisiillon toivotaan kiinnostavan myos tiedo-
tusviilineitd, alan jiirjestojii ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia.
Suomen eliikejiirjestelmii on hajautetlu siten, ettii kansaneliikejiirjestelmiiii hoitaa
Kansaneliikelaitos (Kela). Tyoeliikkeitii hoitavat yksityisellii sektorilla tyoeliikeyh-
tiot, -seetiot ja -kassat sekii julkisella sektorilla sen eliikelaitokset. Eliiketurvakeskus
(ETK) toimii tyoeliikeja4estelmdn keskuksena ja kerii2i mm. tyoeliikeasioiden hoidon
edellytttimiit tiedot keskusrekisteriinsii sille siiiidettyjen tehtiivien hoitamista varten.
Sekii Kelalle ettii ETK:lle on siiddetty velvollisuus laatia tilastoja. Laissa Kansan-
eliikelaitoksesta todetaan, ett6 Kansaneliikelaitoksen tehtevena on mm. laatia tilasto-
ja, arvioita ja ennusteita. Kansaneliikelaitoksen tyojeiqestyksen mukaan vakuutustek-
ninen laskentaja tilastointi kuuluvat Kelassa keskushalliruron aktuaari- ja tilasto-osas-
ton tehtaviin. Vastaavasti tyontekijiiin ekikelain 14 $:ssii todetaan Eliiketurvakeskuk-
sen tehteviksi mm. suorittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. Eliiketurvakes-
kuksen tyojiirjestyksen mukaan tilastojen tuottamisen hoitaa tilasto-osasto.
2 Tilastoinnin menetelmiikuvaus
Julkaisun eliikkeensaajia ja eliikemenoa koskevat tilastot tehdii2in yhteistilastotieto-
varastosta, joka on koottu ETK:n perustilastorekisteristii (tyoeliikkeet), Kelan el2ikkeiden
I SOLlTA-elrikkeet ovat liikenne- ja tapaturmavakuutus- sekri sotilasvamma- ja sotilastapatur-
ma I a kien mukais i a el dkke itd.
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tilastorekistereistii (kansaneliikkeet ja Kelan perhe-eliikkeet) ja Kelan eldketietokan-
nasta (sotilasvammaeldkkeet ja ns. vanhojen siiiintojen mukaiset tyoeliikkeet pl. val-
tion vanhat tyoeliikkeet) sekii Suomen Vakuutusdatan toimittamasta aineistosta (liiken-
ne- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset eliikkeet). ETK:n perustilastorekisterin tiedot
saadaan ETK:n eliiketapahtumarekisteristd, mihin tiedot viilittyviit tyoeliikelaitoksis-
ta, joissa eliikepiiiit6kset tehdiiiin. Vastaavasti Kelan tilastorekisterien tiedot perustuvat
Kelan toimistoissa tehtyihin eliikepiiiitoksiin ja Kelan eliiketietokannan tiedot muiden
ekikelaitosten Kelalle toimittamiin tietoihin. Suomen Vakuutusdata keriiei tilastointia
varten tarvittavat tiedot liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitoksilta. Yhteistilastotieto-
varastossa on tiedot kaikista vuoden viimeisend piiiviinii eliikettii tyo- tai kansanelii-
kejiirjestelmiistii saaneista sekd vuoden aikana maksetuista eliikkeistii (eliikemeno).
Tiedot ovat henkilotasoisia. Julkaisun eliikkeelle siirtyneiden taulukot tehdiiiin eliik-
keelle siirryneiden tilastorekisteristii, johon tiedot saadaan ETK:sta ja Kelasta samal-
la tavalla kuin yhteistilastotietovarastoon. Eliikkeelle siirryneiden tilastorekisteri si-
siiltiiii tiedot kaikista vuoden aikana alkaneista eliikkeistii ja se on henkilotasoinen.
Yhteistilastotietovarastoa ja eliikkeelle siirlyneiden tilastorekisteriii pitiiviit yhdessii
yllii ETK ja Kela.
Julkaisussa on kolmenlaisia kokonaisaineistoon perustuviatilastoja: 1) poikkileik-
kaustilastot henkiloistii, jotka saivat eliikettii tilastovuoden viimeisend pdivdnd 2) ti-
lastot luoden aikana eliikkeelle siirtyneistii ja 3) tilastot vuotuisesta eliikemenosta.
Julkaisu tuotetaan ETK:ssa.
3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Julkaisun tilastot perustuvat kokonaisaineistoon Kelan ja tydeliikejiirjestelmiin mak-
samista eltikkeistii ja niiden saajista. Eliikkeiden suuruutta kuvaavissa tilastoissa ovat
mukana myos niiitii eliikkeitii saavien SOllTA-eliikkeet. SOllTA-eliikkeet ovat mu-
kana, koska ne ovat ensisijaisia muihin eliikkeisiin niihden ja siten voivat pienentiiii
tyo- jaltaikansaneliikeen jopa 0:n suuruiseksi. Ilman SOLITA tiiydennystii ko. henki-
loiden eliiketurvan kuva viiiiristyi si olennaisesti.
Kelan eliikkeiden tilastorekisterien tiedot perustuvat aineistoon, joka syntyy elii-
keasioita kiisiteltiiessii. ETK:n eldketapahtumarekisterin tiedot saadaan tyoeliikelai-
toksista, joissa eliikepiiiitokset tehdtiiin. Ktisittelyj2irjestelmiit sisiiltiiviit luvallisuus- ja
loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii kiisittelijiiii korjaamaan tai tarkistamaan
tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myos huomautuksia, jotka eiviit estii piiiitoksen
rekisteroitymistii. Kelan tilastorekisterien maksettujen eliikkeiden rahamiiiiriit tiismii-
tdiin vuosittaisiin kirjanpidon maksatustietoihin. Jos rahamdiiriit eiviit tiismiiii kirjan-
pidon lukuihin, tilastorekisterien tiedot saatetaan vastaamaan kirjanpitoa.
4 Julkaistujen tietojen aiantasaisuus ia oikea-aikaisuus
Tilasto Suomen eliikkeensaajista julkaistaan kerran vuodessa, ja se ilmestyy tilastoin-
tivuotta seuraavan vuoden alkusyksyllii. Tilaston julkistamiskalenteri on Internetissii
Kelan kotisivuilla (www.kela.fi/tilastoi > Tilasto-opas > Julkistamiskalenteri) ja ava-
taan vastaava myos ETK:n kotisivuille (www.etk.fi > julkaisut > tilastot).
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Tilastossa esitettiiviit tiedot ovat lopullista tietoa.Vuoden 2003 julkaisun valmistu-
mista on hidastanut se, ettd julkaisu ilmestyy ensimmdistii kertaa osana Suomen vi-
rallista tilastoa (SVT).
5 Tietojen saatavuus ja l5pinikyvyys
Tilasto julkaistaan painotuotteena sekii pdf-muodossa ETK:n kotisivuilla Internetissii
(www.etk.fi > Julkaisut > Tilastot). Toimituksen yhteystiedot ja julkaisun tilaaminen
on kerrotfu julkaisun nimiolehdellii.
Julkaisulla on laaja jakelu (2200 kpl). Keskeisiii jakelukohteita ovat eliikelaitok-
set, ministeri<jt, eduskunta, ty<imarkkinajiirjestot, poliittiset puolueet, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset ja kansainvdliset sosiaaliturvaorganisaatiot.
Tilastossa kiiytetlrt kiisitteet ja luokitukset lofyvat julkaisun osiosta 4 Ktisitteet s.
34 sekd liitteistii.
6 Tilastojen vertailukelpoisuus
Poikkileikkaustilastot eliikkeensaajista ovat piiiipiirteissiiiin vertailukelpoisia vuodes-
ta 1981 liihtien eli julkaisusarjan alusta alkaen. Matkan varrella tilastoon on tehty
joitakin muutoksia kiisitteisiin sekii joitakin tiiydennyksiii (esim. SOLITA-eliikkei-
den rahamiiiirlit otettiin mukaan vuodesta l99l), jotka vaikeuttavat vertailua. Kunkin
vuoden tilastossa on kuitenkin alkuteksteissii osio Tilaston sistiltd ja kiytetyt laisit-
teet, jossakiisitemiiiirittely on kerrottu ko. tilastoruoden kohdalta. Ntiiden miiiirittely-
jen awlla voidaan loyteA vertailukelpoisia tietoja, vaikka kesitteite olisi muutettu
(esim. vuodesta 1996 liihtien kiiytettyii kiisitettii omaa eldkettd saavat vastasi aikai-
semmin oma- ja/tai erityisekikettti saavat).
Eliikkeelle siirtyneiden luvut ovat vertailukelpoisia ensimmdisestd julkaisuvuo-
destaan 2001 liihtien. Eliikemenotietoja sisiiltyy ttihiin julkaisuun nyt ensimmiiisen
kerran. Eliikemenosta on kuitenkin tilastoja vuodesta 1995 liihtien tdmiin julkaisun
rinnakkaisjulkaisussa Tilas to Suomen eldkkeens aaj is ta kunnittain.
Tilastolukuihin mahdollisesti vaikuttavia lainsiiiidiinndn muutoksia on koottu si-
vuille 25 - 28. Tilastossa kdytetiidn yleisesti ktiytossti olevia alue- ja sairausluokituk-
sia (ks. Liiueet I ja 2, s. 134 ja 137).
7 Selkeys ja eheys/yhtendisyys
Julkaisu sisiiltiiii kattavat tiedot kaikista tyo- ja kansaneliikejiirjestelmiistii eliikettii
saavista. Tyoeliikkeensaajista julkaistaan vuosittain myos oma tilastokirja, Suomen
tydeldkkeensaajat vuonna X. Tiimiin julkaisun tyoeliikkeensaajia koskevat luvut ovat
yhtenevriisiii Suomen tyd ekikkeensaaj at -julkaisun lukuihin.
Muuttujien miiiiritelmiit Kelan omissa tilastoissa poikkeavat jonkin verran tiimiin
julkaisun miiiiritelmistd. Esimerkiksi pelkkiinii asumistukena, hoitotukena, lapsikoro-
tuksena tai rintamalisiind maksettavaa kansaneliikettii ei tiissd tilastossa lueta kansan-
eliikkeeksi. Mycis kiisite eliikkeelle siirrynyt eroaa Kelan omissa tilastoissa kiiytetystii
kdsitteestii uusi el6ke.
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1 Elakejdrjestelmdn kuvaus
Eliikejiirjestelmd koostuu piiiipiirteissiiiin kansaneltike- ja tyoeHkejarjestelmdstd sekii
erdistii erityisriskejd varten siiiidetyistii laeista kuten liikenne- ja tapaturmavakuutus-
sekii sotilasvarnma- ja sotilastapaturmalait.
Tiimii julkaisu kiisittiiii kaikki kansan- tai tyoelekejiirjestelmiistii eliikettii saavat.
Kansaneldkejii{estelmiin piiriin kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat ja tyo-
el?ikejiirjestelmiin piiriin kaikki tyosuhteessa olleet sekri yrittiija- tai maatalousyrittd-
jiitoimintaa harjoittaneet henkilot.
Tyoeliikejiirjestelmii jakaantuu yksityiseen ja julkiseen sekloriin. Yksityisellii sek-
torilla tyoskentelee kolme neljiisosaa tyovoimasta ja julkisella vajaa kolmannes. Yk-
sityisen sektorin henkiloistti vajaa viidennes on yrittiijiii.
Vuoden 2003 lopussa yli 90 prosenttia kaikista eliikkeensaajista sai tyoeliikettii ja
noin puolet kansaneldkejii{estelmiin mukaista eli Kelan eliikettii. Alle puolet sai elii-
kettd samanaikai se sti sekd kansan- ettii tyoeliikej iirj estelmiistii.
Eliikkeensaajan kokonaiseliike voi muodostua tyoeliikkeestd, Kelan eliikkeestd sek6
niiihin eliikkeisiin liittyviistii SOLITA-eliikkeestd.
1.1 Kansaneldkejdrjestelmd
KansanelSkelainsddddnnon mukaan kansaneliikkeeseen on oikeus Suomessa asuvalla
henkilollii. Suomen kansalaisella on oikeus kansaneltikkeeseen, jos hiin on l6 vuotta
tiiytettyiiiin asunut Suomessa viihintiiiin kolme vuotta. Muun maan kansalaiselle eliike
voidaan myontiiii, jos hiin on 16 luotta tdytettyddn asunut yhtiijaksoisesti Suomessa
viihintiiiin viisi wotta viilittomiisti ennen eldkkeen alkamista. Tyolcyvyttomyyseldke
voidaan myontiiii ilman ntiitii asumisaikoja a1le 2l-vuotiaana Suomessa asuessaan
tyokyvytt6miiksi tulleelle.
Perhe-eliikkeeseen on oikeus Suomessa asuvalla leskellii ja lapsella. Lisiiksi edel-
lytetddn, ettii edunjiittiijii asui kuollessaan Suomessa. Edunjiittiijiinja lesken asumisai-
kavaatimukset ovat samat kuin kansaneliikkeissii. Lapsillanaitd vaatimuksia ei ole.
Rintamalisii ja ylimii2iriiinen rintamalisti myonnetiiiin Suomessa asuvalle henkilol-
le, jolla on rintamalisiiiin oikeuttava tunnus. Myos ulkomailla asuville Suomen kan-
salaisille voidaan maksaa rintamalisiiii, jos he saavat kansaneldkettii Suomesta.
Kansaneldkelainsddddnt6 31 .1 2.2003
KEL
PEL
REL
EAL
URL
Kansaneliikelaki
Perhe-el2ikelaki
Rintamasotilase Idkelaki
Eliikkeensaaj ien asumistukilaki
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisiistii
EY-lainsiiiidiinto ja Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset aiheuttavat poikkeuk-
sia asumiseen perustuvaan eliiketurvaan. EY-siiiinnokset koskevat EU/ETA-tyonte-
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krjoita ja heidiin perheenjdseniiiiin. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus koskee ld-
hinnii niitii EU/ETA-alueella asuvia potrjoismaiden kansalaisia (muut kuin EU/ETA-
tyontekijiit), joihin ei sovelleta EY-lainsiiiidiintoii. Kahdenviilisillti sosiaaliturvasopi-
muksilla annetaan vastavuoroisesti oikeus toisen sopimusmaan eliikkeisiin.
Kela maksaa kansaneldkkeitii, joita ovat vanhuus-, tyrilqrvyttomyys- ja tyottdmyys-
eldkkeet, sekii yleisiii perhe-eliikkeitti, joita ovat lesken- ja lapseneliikkeet. Kansan-
eliikkeen suuruus riippuu eldkkeensaajan omista eliiketuloista, avio- tai avoliitosta
sekii asuinpaikasta.
Useaa Kelan eliikettii ei voi saada samanaikaisesti. Tyokyvynomyys- ja tyotto-
myysel2ike lakkaavat 65-wotiaana, kun vanhuuseliikeoikeus alkaa. Perhe-eliikettii ei
makseta samalta ajalta kuin kansaneldkettii. Leskellii on kuitenkin oikeus 6 kuukau-
den pituiseen alkueliikkeeseen siltti osin kuin se olisi kansaneliikettii suurempi.
Kansaneliikelainsiiiidiinnon mukaan kansaneldke ja leskeneliike suhteutetaan Suo-
messa asuttuun aikaan (eldkkeensaajien asumistukea ja rintamalisiii lukuun ottamat-
ta). Myos lapseneldke suhteutetaan, jos edunjiittiijii on ollut vakuutettuna EU/ETA-
maassa, jossa maksetaan lapsenel2ikettii.
Kelan maksamat eliikkeet on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksitarkistus, joka
tehdiiiin tammikuun alussa, perustuu edellisen vuoden kolmannen neljdnneksen elin-
kustannusindeksin pistelukuun. Vuoden 2003 kansaneliikeindeksin pisteluku on 1349.
Kelan eldkkeiden rakenne
Eliikkeet rakentuvat vakiomddrziisistii ja tulosidonnaisista eliikkeistii ja eliikkeen osis-
ta. Tulosidonnaisia eliikkeitii tai ekikkeen osia ovat tyoeliikeviihenteinen kansaneld-
ke, asumistuki, ylimiiiiriiinen rintamalisii, lapseneliikkeen tiiydennysmiiiirii sekii les-
ken alku- ja jatkoeliikkeen tiiydennysmiiiirii. Asumistuen suuruus riippuu myos asu-
miskustannuksista. Vakiomiiiirtiisiii eliikkeen osia ovat lapsikorotus, eldkkeensaajan
hoitotuki ja rintamalisii. Lesken- ja lapseneliikkeen perusmiiiiriit ovat niin ikiiiin va-
kiomiiiiriiisi2i.
Kansaneliike voi muodostua tyoeliikevZihenteisestd kansaneldkkeestd, asumistues-
ta, hoitotuesta ja lapsikorotuksesta sekii rintamasotilasel2ikelain perusteella maksetta-
vasta rintamali siistii j a ylimiiiiriiisestii rintamalisdstri.
Kansaneliikettii voidaan maksaa myos pelkkiinri asumistukena, hoitotukena, rinta-
malisiinii tai lapsikorotuksena. Tiissii julkaisussa niitii ei ole kuitenkaan luettu kansan-
eliikkeiksi. Rahamiitiriit ovat mukana silloin, kun mainittujen etuuksien saajilla on
tyoeliike.
Leskeneldkettd maksetaan alkueliikkeenzi kuuden kuukauden ajan edunjiittiijiin
kuolemasta lukien. Alkueliike voi muodostua vakiomiiiiriiisestii osasta sekii mahdolli-
sesta tulosidonnaisesta osasta ja asumistuesta. Vakiomiiiiriiiseen osaan kuuluu aina
perusmiiiirii ja osa lesken jatkoeliikkeen tiiydennysmriririistii. Lasta huoltavan lesken
jatkoeliikettd maksetaan leskelle, jolla on alle l8-wotias lapsi. Siihen kuuluu aina
perusmiiiirii. Myos yksiniiisen lesken on mahdollista saada jatkoeliikettii, johon voi
kuulua j atkoeliikkeen tdydennysm adrdt ja asumistuki.
Kururat on eliikkeiden maksamista varten jaettu elinkustannusten mukaan kahteen
ryhmtiiin. Kuntaryhmi vaikuttaa tyoeliikevtihenteisen kansaneliikkeen, asumistuen,
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ylimiiiiriiisen rintamalisdn ja leskeneliikkeen tiiydennysmddr6n suuruuteen. Perhesuh-
teet vaikuttavat tulosidonnaisten eliikkeen osien suuruuteen joko suoraan tai viililli-
sesti tuloraj oj en tai asumiskustannusraj oj en kautta.
Kelan eldkkeiden rahoitus
Kansaneldkelainsiiidiinnon mukaisen toiminnan rahoittavat Kansaneliikelaitos tyon-
antajien maksuilla ja rahaston tuotolla sekii valtio. Vuonna 2003 toimintaa rahoitet-
tiin myos osalla arvonlisiiveron tuottoa.
1.2 Tycielfr kejdrjestelmd
Tyoeliikejiirjestelmiin piiriin kuuluvat Suomessa tyosuhteessa olevat sekii yrittiijiit ja
maatalousyriuiijiit. Myos suomalaisen ty6nantajan tilapiiisesti ulkomaille liihettiimii
tyontekijii vakuutetaan Suomessa. Suomessa tyoskenteleviit ulkomaalaiset vakuute-
taan Suomen tyoeliikelainsii?idiinnon mukaisesti riippumatta siifli, onko tyonantaja
suomalainen vai ulkomaalainen. Kuitenkin tilapiiinen tyoskentely vakuutetaan aina
tyoantajan kotimaassa.
Tyoeliikejiirjestelmii jakaantuu yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Yksityisen sek-
torin tyoeliikelakien piiriin kuuluvat kaikki 14 - 64-vuotiaat yksityisen tyonantajan
palveluksessa tyotii tekevdt sekii l8 - 64-vuotiaat itseniiiset yrittiijiit ja maatalousyrit-
tiijiit. Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekry-iiin eliikelain ja taiteilijoiden ja
eriiiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijiiin eliikelain piiriin kuuluvat kaikki l4 vuotta
tiiyttdneet, siis myos yli 64-wotiaat. Yksityisen seklorin piiriin kuuluvat myos meri-
mieseldkelain piirissii tyoskenteleviit. Lisiiksi yksityiseen sektoriin kuuluvat maatalo-
usyrittiijiii koskevat erillislait maatalouden hoidosta luopuville.
Tytieliikejiiqestelmiin yksityiseen sekloriin kuuluvat lisiiksi eliikesiiiitioiden ja -kas-
sojen maksamat muut kuin lakisiiiiteiset eldkkeet. Niimii eliikkeet eiviit sisiilly t6min
julkaisun lukuihin.
Julkisella sektorin piiriin kuuluvat valtion palveluksessa olevat, osa opetusalan
ja valtionapulaitosten henkilostostii, kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien palveluk-
sessa sekd kirkon, seurakunnan ja seurakuntainliiton palveluksessa olevat. Julkisen
sektorin piiriin kuuluvat myos Kansaneliikelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenki-
lot sekii ortodoksisen kirkon palvelukseen ennen 1.1.1994 tulleet henkilot. Julkisen
sektorin eliikkeisiin kuuluvat listiksi valtion ja kuntien maksamat ns. vanhanmalliset
eldkkeet sekzi Ahvenanmaan maakuntahallituksen maksamat eliikkeet.
Tyi5el d kel ai n sddd d nttS 31 . 1 2.2003
Yksityinen sektori
Tyontekijiiin eliikelakt
Lyhytaikais issa tyosuhteissa olevien tyontekij iiin eliikelaki
Taiteilijoiden ja eriiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijiiin eliikelaki
MerimieselZikelaki
TEL
LEL
TaEL
MEL
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YEL Yrittiijien eltikelaki
MYEL Maatalousyrittiijien eliikelaki
LUTUL Laki maatalousyrittiijien luopumistuesta
Julkinen sektori
VEL
VPEL
KUEL
KiEL
OrtKL
SP
KELA
Valtion eliikelaki
Valtion perhe-eliikelaki
Kunnallinen eliikelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eliikelaki
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta
Suomen pankin eliikesiiiinto
Kansaneliikelaitoksen eliikesiiiinto
Ahvenanmaan maakuntahallituksen eliikes[iinto
Tyoeliike maaraytyy piiiisiiiintoisesti tyouran keston ja karltumisprosentin sekii eliik-
keen perusteena olevan palkan perusteella. Tyoeliikelakien perusteella maksetaan
vanhuus-, tyokyvyttomyys-, tyottomyys- ja osa-aikaeliikkeitii sekii perhe-eliikkeitri.
Maatalousyrittejia koskevien erillislakien perusteella maksetaan luopumis- ja suku-
polvenvaihdoseliikkeit2i sekii luopumiskorvauksia ja luopumistukia.
Eri tytisuhteista karttuneiden eliikkeiden yhteism ddrd rajataan eli yhteensovite-
taan 60 prosenttiin tyouran korkeimmasta eliikkeen perusteena olevasta palkasta tai
tyotulosta. Ylite viihennetiiiin lakisiiiiteisistii tyrieliikkeistii eliikkeiden suuruuden suh-
teessa. Yhteensovituksessa otetaan huomioon my6s mahdolliset SOllTA-eliikkeet.
Ne ovat tyoeliikkeisiin niihden ensisijaisia, joten tyoeliikettii maksetaan vain siltd osin
kuin se on nditd suurempi.
Henkilon on mahdollista saada tyoeliikkeenii samanaikaisesti sekii usean tyoelii-
kelain ettd usean eri eliikelajin mukaista el2ikettii.
Leskeneldkkeen suuruutta laskettaessa otetaan huomioon lesken omat tulot eli teh-
ddiin ns. eliikesovitus. Eliikkeellii olevan lesken eldkkeeseen elzikesovitus tehdiiiin heti,
muut saavat kuutena edunjiittiijiin kuolemaa seuranneena kuukautena eliikkeensd eld-
kesovittamattomana eli ns. alkueliikkeenii ja eliikesovitus tehdiiiin sen jdlkeen. Lasta
huoltavan lesken eldkkeeseen se tehdiiiin vasta nuorimman lapsen tiiytettyii l8 vuotta.
Leskeneliikkeen suuruuteen vaikuttaa lisiiksi edunsaajina olevien lasten miidrd, ja se
voi suurimmillaan olla puolet tiiydestii edunjiittiijiin eltikkeestzi. Lapseneliikkeen miiii-
rii ei riipu leskenelzikkeesti vaan ainoastaan edunsaajina olevien lasten miiiirzistii. Tiiy-
simiiiirdinen perhe-eliike saavutetaan silloin, kun edunsaajina ovat leski ja viihintiiiin
kaksi lasta.
Tyoeliikkeiden euromddrid tarkistetaan vuosittain TEl-indeksin muutoksen mu-
kaisesti tammikuun alussa. Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa vuosittain TEL-
indeksin pisteluvun. Vuodesta 1996 liihtien on vahvistettu kaksi TEl-indeksiii, tyo-
ikiiisen ja eliikeikiiisen indeksi. Vuonna 2003 tytiikriisen indeksi oli 2103 ja eliikeikiii-
sen indeksi 2002.
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TytSeldkkeiden rahoitus
Yksityisen sektorin eldkkeiden rahoitus perustuu vakuuttamiselle. Rahoitustapa on
osittain rahastoiva ja osittain jakojiirjestelmiin mukainen. Jiirjestelmdn menot peite-
tddn siis vakuutusmaksuin ja rahastojen korkotuotoilla. TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja
MEL:n mukaisen vakuutusmaksun maksavat tyonantaja ja tyontekijii. Yrittiijiieliike-
lakien YEL ja MYEL mukaisen vakuutusmaksun maksaa yrittiijii itse. Valtio osallis-
tuu yrittiijiieliikkeiden rahoitukseen siltii osin, kuin vakuutusmaksut ja rahastojen kor-
kotuotto eivet riite eliikkeiden kustantamiseen. Vuonna 2003 valtio kustansi YEL-
eliikkeistii 7 % ja MYEL ja SPVE-eliikkeistii 78o/o.Yaltio maksoi kokonaan luopu-
misekikkeet, luopumiskorvaukset ja luopumistuet. Merimieseldkelain mukaisista eldk-
keistii valtio kustantaa kolmanneksen.
Valtion eldkkeet rahoitetaan valtion talousarviosta. 1.1.1990 liihtien on elikemak-
suja keriitty myos Valtion eliikerahastoon. Rahastoon suorittavat maksuja valtion vi-
rastot ja laitokset sekd valtion liikelaitokset. Eliikkeitii ei makseta suoraan eldkerahas-
tosta vaan sieltd voidaan siirtiiii varoja talousarvioon. Kuntien eliikkeistti vastaavat
jiisenyhteisot. Kasvaviin eldkemenoihin varautumiseksi on jisenyhteisoiltii kertitty
varoja ns. eldkevastuurahastoon vuodesta 1988 liihtien. Myos julkisen sektorin fyon-
tekijiit ja toimihenkilot osallistuvat eliikkeiden rahoitukseen maksamalla tyontekijiiin
eliikemaksua.
Kuvio 1. Eri eltikelakien perusteella ekikettri saavat henkikit 31.12.2003
Kaikki eldkkeensaajat 1 330 000
Kelan eldkkeensaajat 705 000
Kelan ja tyoeldke 598 000
Vain Kelan eldke 107 000
Tytieldkkeensaajat 1 223 000
Kelan ja tyoelSke 598 000
Vain tyoelSke 625 000
Yksityinen sektori 'l 047 000
TEL 650 000
MEL 9 OOO
LEL 152 000
TaEL 4 000
YEL 96 000
MYEL 187 000 (sisdltiid myos maatalouden erityiselSkkeet)
Julkinen sektori 500 000
vEL272000
KuEL 276 000
Valtion, kuntien ja kirkon vanhat eldkkeet 10 000
KiEL 15 000
Muut julkiset 7 000
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1 000 eldkkeensaajaa
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1.3 Liikenne- ja tapaturmavakuutus- sekH sotilasvamma- ja soti-
lastapatu rmala it (SOLITA)
Liikennevakuutuslain perusteella korvataan moottoriajoneuvon liikenteessii aiheut-
tamat henkil<ivahingot.
Tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat tyosuhteessa olevat (ei valtion). Sen pe-
rusteella suoritetaan korvauksia tyritapaturmasta (tyossii tai ty<imatkalla saffuneesta)
tai ammattitaudista. Maatalousyrittajet kuuluvat maatalousyritttijien tapaturmavakuu-
tuslain piiriin.
Sotilastapaturmalain perusteella voi hakea korvausta 1.1.l99l tai sen jiilkeen va-
rusmiespalveluksessa sattuneen tapaturman tai palvelussairauden johdosta. Sotilas-
vammalain mukaan saavat korvausta sotainvalidit sekii muut ennen 1.1.1991 vam-
maufuneet tai sairastuneet varusmiehet.
Tyti- tai kansanelflkkeen ohella ns. SOllTA-eliikettii saavia oli ruoden 2003
lopussa vajaat 60 000. Niiiden henkiloiden eliikkeiksi luokiteltavat SOLITA-korvauk-
set ovat mukana tilaston rahamiidrissii. Pelkkii2i SOllTA-eliikettii saavia oli n. 6 400,
niimii eiviit ole mukana tilaston luvuissa.
1.4 Eldke-etuudet
Vanhuuseliike voidaan myontiiti
- tyontekijiille tai yritttijiille, joka on tiiyttiinyt eliikeiiin. Kansaneliikejlirjestelmissii
ja ty6eliikejiirjestelmdn yksityisellii sektorilla sekii julkisen sektorin uusissa tyo-
suhteissa ( l. l. 1993 liihtien) yleinen eliikeikii on 65 vuotta. Ennen 63 vuoden ikiiii
piiiittyneissii julkisen sektorin tyosuhteissa eltikeikii on myos 65 vuotta. Aikaisem-
min julkisella sektorilla yleinen eliikeikii oli 63 vuotta, josta se nousee asteittain
65 vuoteen. Joissakin ammattiryhmissii myos alhaisempi eliikeikii on mahdolli-
nen.
- varhennettuna kansaneliikejdrjestelmiissii ja tyoel2ikejiirjestelmiin yksityisellii
sektorilla 60 wotta tdyttiineelle sekii julkisella sektorilla 58 vuotta tiiyttiineelle
ty<intekijiille. MEL:n piirissii eliikkeen voi saada enintiiiin 5 r.uodella varhennettu-
na ansaitsemastaan eldkeitistii, ei kuitenkaan ennen 55 vuoden ikiiii. Varhenneffu
vanhuuseliike on pysyvdsti pienempi kuin normaali vanhuuseleike.
- Iykntffnii, jos henkilo on siirtiinyt eldkkeensii alkamisajankohdan varsinaista el6-
keikiiii myohiiisemmiiksi. Yksityisellii sektorilla ja kansaneliikejiirjestelmiissii eliik-
keeseen lasketaan ns. lykkiiyskorotus, kun eliikkeelleliihtoii lykiitiiiin yli 65 vuo-
den i6n tiiyttiimisen.
Tytikyvyttti myyseliike voidaan myontiiii
- alle 65-vuotiaalle henkil6lle, joka ei kykene sairauden, vian tai varnman luoksi
hankkimaan ansioita sellaisella saatavissa olevalla tyollii, johon hdnen kohtuu-
della odotetaan kykenevdn, kun otetaan huomioon hiinen koulutuksensa, ikdns6,
aikaisempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut niiihin verrattavat seikat.
Julkisella sektorilla riittee, ettii on sairauden, vian tai vamman takia tullut kyke-
nemiittomiiksi omaan tyohonsii. Ty<ieliikejiirjestelmiissii edellytetiiiin lisiiksi, ettii
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- tyokyvyttomyyden voidaan arvioida kestiiviin viihintiiiin vuoden. Kansaneldke-
jiirjestelmiisse tyokyvyttomyyseliikkeen myontiimisen alaikiiraja on 16 vuotta, el6-
kett2i ei kuitenkaan myonnetii l6 - l9 -wotiaalle ennen kuin hiinen kuntoutumis-
mahdollisuutensa on selvitetry. Pysyviisti sokeaa ja liikuntakyvytontiipidetiiiinkan-
saneliikej ii{ estelmiissii aina tyokyryttomiinii.
- toistaiseksi tai miiiiriiaikaisena kuntoutustukena. Kuntoutustuki myonnetddn,
jos voidaan olettaa, eue tytikyky pystSrtiiiin hoidolla tai kuntoutuksella ainakin osit-
tain palauttamaan. Kuntoutustuen myontdminen edellyttdii aina hoito- tai kuntou-
tussuunnitelmaa.
- tflyden tai osaelfikkeen suuruisena. Tiiysi tyokyvyttttmyyseliike myonnetiiSn, kun
tyokyvyn katsotaan viihentyneen ainakin 3/5 (MEL:ssa2l3) ja osatyokyvytt6myys-
el6ke,jostyolcyvynkatsotaanviihentyneen215-315 (MEL:ssii L13-213). Osael6-
ke on puolet tiiydestii tyokyvytttimyyseltikkeestii. Kansaneliikkeenti tyokyvyno-
myyseldketti ei myonnetd osaeldkkeen suuruisena.
- yksiltillisenii varhaiseliikkeenli pitkiiiin tyossii olleelle 60 - 64-ruotiaalle henki-
lolle, mikiili voidaan katsoa, ettii henkilon ty6kyky on siind midrin pysyviisti hei
kentynl't, ettei hiin voi eniiii jatkaa nykyistii tyotiiiin tai ammattiaan vastaavaa tyo-
ta. Tyokykyd arvioitaessa otetaan huomioon henkilon terveydentila, ikiiiintymisen
vaikutus tyossii selviytymiseen, tyonteon aiheuttama rasittuneisuus sekd tyoolot.
Ennen vuotta 1944 syntyneillii ikiiraja on 58 l.uotta. Julkisella seklorilla myos 1944
- 1946 syntyneill2i ikiirqa voi olla 58 r,uotta ja 1947 syntyneillii 59 motta. Yksi-
lollinen varhaiseldke voidaan maksaa osaeliikkeen suuruisena tai sen maksaminen
voidaan kokonaan keskeyttiiti (eliike jiiii lepiiiimiiiin), jos eliikkeensaajan ansioiden
mddrd kasvaa eliikkeellii ollessa.
Tytitttimyyself, ke voidaan myontiiii
- 60 - 64-vuotiaalle pitkiiaikaisesti tyottomiille, joka on saanut enimmiiisajan tyot-
tomyyspiiiviirahaa ja
- joka on ollut ty6ssii viihintiiiin 5 woden ajan viimeisten l5 vuoden aikana. Lis?iksi
edellytetiiiin, ettei tyottomdlle voida osoittaa sellaista tyotii, jonka vastaanottami-
sesta kieltdyryesstiiin hdn menettdisi oikeutensa tyottomyyspiiiviirahaan.
Osa-aikaeliikkeen voi saada 58 - 64-vuotias pitkii2in tyossii ollut, ei muuta omaa
eliikettii saava tyontekijii, joka siirtyy kokoaikaisesta tyoste osa-aikatyohon. Osa-ai-
kaeldkkeen alaikiiraja alennettiin 1.7.1998 alkaen 56 vuoteen. Alempi ikiiraja koskee
ennen l,uotta 1947 syntyneitd. Osa-aikatyoss2i tytiajan tulee olla keskimdiirin viihin-
tiiiin 16 ja enint66n 28 tuntia viikossa. Ansiot saavat olla 35 -70% aikaisemmista
vakiintuneista ansioista. Osa-aikaeliikkeitii myonnetiiSn vain ty6eliikejtirjestelmiissii.
Perh e-eliike voidaan myontiiii edunj iitttij iin kuoleman j iilkeen
- edunjiittiijiin alle l8-wotiaalle lapselle. Kansaneldkejiirjestelmiissii myos 18 - 20
-ruotias lapsi on oikeutettu lapseneldkkeeseen, jos hiin opiskelee piiiitoimisesti tai
on ammatillisessa koulutuksessa (ns. koululaiseliike). Edun voi saada myos lesken
lapsi, rekisteroidyn parisuhteen eloon jiiiineen osapuolen lapsi tai ottolapsi.
Tyokyvyttomyyseldke
Lapseneldke
LeskenelSke
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- Ieskelle, jonka avioliitto on solmitlu ennen kuin edunjiittiijii on tayttiinyt6S vuotta
ja jolla on tai on ollut edunjtittiijiin kanssa yhteinen lapsi. Jos yhteistii lasta ei ole,
edellytetiiiin, ettii avioliitto oli solmitlu ennen kuin leski on tiiyttiinyt 50 luotta,
avioliitto oli kestiinyt viihintiiiin 5 vuotta ja leski oli edunjiitttijtin kuollessa fiyfie-
nyt 50 r'uotta. Tyoekikejnrlestelmzissii eldke voidaan myontiiii mytis alle 5O-vuoti-
aalle leskelle, jos leski oli saanut tyokyvyttomyyseliikettii yhdenjaksoisesti viihin-
tddn kolme vuotta ennen edunjiittiijiin kuolemaa. Em. edellyrykset koskevat my<is
reki ster<iidyn pari suhteen eloon j ii2inyttii osapuolta.
- tyoeliikejiirjestelmiissii myos edunjiittiijiin entiselle aviopuolisolle tai rekisteroidystii
parisuhteesta eronneelle osapuolelle, jos edunjiittiijri oli kuollessaan velvollinen
maksamaan hiinelle elatusapua.
Perhe-el2ikkeen saamisen edellytykset olivat aikaisemmin erilaiset. Neille edelly-
tyksillii myonnettyjii eliikkeitii ovat sellaiset, joissa edunjiittiijii on kuollut ennen
1.7 .1990.
Maatalouden erityiselflkkeenfl voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseldket-
tii, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseliikkeitii myonnettiin vuosina
1974 - 1992, sukupolvenvaihdoseliikkeitii vuosina 1974 - 1995 ja luopumiskorvauk-
sia ruosina 1993 - 1995. Luopumistukia on myonnetty vuodesta 1995 liihtien. Maa-
talouden erityiseliikkeitii maksetaan vain tyoeldkejiirjestelmiin yksityisellti sektorilla.
Luopumistuen voi saada 55 - 64-vuotias viljelijli, joka pysyviisti luopuu maa- ja
metsdtalouden harjoittamisesta. Nuorempi puoliso voi saada eliikeoikeuden uinuvana
jo 5O-vuotiaana.
Kuvio 2. Kansanekikelainsritidrinndn mukaisten etuul<sien ikirajat 31.12.2003
Vanhuuseldke
Varhennettu vanhuusel6ke
Yksilollinen varhaisel6ke
Tyottomyyseldke
0 '10 1618 20 30 40 50 60 65 70 80 tka
Ehjd viiva pylvddn alussa tai lopussa tarkoittaa etuuden ala-taiylarqaa. Katkoviiva taas merkitsee,
ettii tietyin edellytyksin etuus voi alkaa tai piitittyd ko. idssd. Mikiili pylvitin piiii on avoin ei etuudel-
la ole midrdttyd alkamis- tai pddttymisikdS.
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Kuvio 3. Tydeldkelainsticidrinnc)n mukaisten etuukisen ilairajat 31.12.2003
VanhuuselSke
Varhennettu vanhuuseldke
TyokyvyttomyyselSke
Yksilollinen varhaisel6ke
Tyottomyysel6ke
Osa-aikaelSke
Luopumistuki
Leskeneldke
Lapseneldke
0 10 1820 30 40 50 55 60 65 70 80 lka
56
58
Ehjii viiva pylviiiin alussa tai lopussa tarkoittaa etuuden ala- tai yldrajaa. Katkoviiva taas merkitsee,
ettd tietyin edellytyksin etuus voi alkaa tai p6iittyii ko. iiiss6. Miktili pylvaiain pid on avoin ei etuudel-
la ole md6rdttyd alkamis- tai ptiittymisiktiti.
1.5 Kansan- ja tytieldkelainsiddinncissd tapahtuneita muutoksia
vuodesta 1980
Kansaneldkelainsiiiidiinnon muutoksista l6yryy tarkempaa tietoa Kelan tilastollisesta
ruosikirjasta.
1980 Tyottdmyyseliikkeen iktiraja alennettiin 55 vuoteen.
Kansaneliikeuudistuksen ensimmdinen eli I A vaihe: muutoksia eldkkeiden ra-
kentee seen j a miiiiriiyrymiseen. Vanhuudentukia ei eniiii myonnetty.
l98l Kansaneliikeuudistuksen I B-vaihe: muutoksia eliikkeiden mddriiytymiseen.
1982 Sairausvakuutuslain mukainen piiiviiraha tuli ensisijaiseksi tydeliikejiirjestel-
men tyokyvyttomyyseliikkeeseen niihden.
1.7. tuli tyoeliikepuolella voimaan rintamaveteraanien varhaiseliikelaki, jonka
perusteella rintamaveteraanien varhaiseliike voitiin myontiiii miespuoliselle Suo-
messa asuvalle henkilolle, jolla on rintamasotilastunnus.
1.9. Kansaneliikepuolella my<is naiset saivat oikeuden rintamasotilaseliikkee-
seen. Rintamasotilaseliike maksetaan naisille samoin perustein kuin miehille.
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1983 Kansaneltikeuudistuksen II A-vaihe: tyotulot eivrit eniiii vaikuta kansaneliik-
keen lisdosaan. Kansaneliikkeen pohja- ja lisiiosasta tuli veronalaista tuloa.
I . 7. myos naiset saivat oikeuden rintamaveteraanien varhaiseldkkeeseen.
1984 Kansanelikeuudistuksen II B-vaihe: muutoksia eliikkeiden miiiirdytymiseen.
1985 Kansaneldkeuudistuksen Ill-vaihe: kansaneliikkeen lisriosaan vaikuttavat endd
vain omat ty6eliikkeet ja niihin rinnastettavat korvaukset.
1986 Eltike-etuihin liitettiin kansaneliikejiirjestelmdssii ja tyoeliikejiirjestelmiin yksi-
tyisellii seklorilla varhennettu vanhuuseldke ja yksilollinen varhaiseliike.
Tyoeliikejiigestelmiin yksityisellii sektorilla tuli voimaan erdiden tyosuhteessa
olevien taiteilij oiden ja toimittajien eliikelaki (TaEL).
Tyottomyyseldkkeen ikiiraja piiiitettiin palauttaa 60 vuoteen siten, ettii uusia
alle 60-vuotiaiden ikiiluokkia ei eneizi oteta tyott<imyyseldkkeen piiriin.
1.1 l. liihtien alettiin maksaa ylimiiiiriiistii rintamalisii2i.
1987 Eliike-etuihin liitettiin tyoeliikejiirjestelmiin yksityisellii seklorilla osa-aikaelii-
ke.
1989 Lapsen hoitotuki muuttui vammaisetuudeksi. Sitii ei eniiii lueta eldkkeeksi, jo-
ten se jiitettiin pois ttistii julkaisusta.
1.7. tulivat varhennetlu vanhuuseliike, yksilollinen varhaiseliike ja osa-aikaelti-
ke voimaan myos tyoe liikej iirj estelmiin j ulkisella sektoril la.
1990 1.7. tuli voimaan uusi perhe-eliikelaki. Perhe-eltike myonnetiiiin uusien siiiinto-
jen mukaan, kun edunjiittiijiin kuolema on sattunut 1.7.1990 tai sen jiilkeen.
Mieslesket ja tyoeliikejiirjestelmiissii tietyin edellyyksin my6s entiset puolisot
saivat oikeuden leskeneldkkeeseen. Kansaneliikepuolella lasta huoltavien les-
kien eliikeoikeutta laajennettiin ja toisaalta lapsettomien leskien tiukennettiin.
Lapseneliikkeissii ikiiraja nostettiin 18 vuoteen. Lesken- ja lapseneliike muut-
tuivat veronalaiseksi tuloksi. Ty6eliikepuolella lesken ja lapsen eldkkeet eriy-
tettiin. Leskeneldke mitoitetaan nyt vastaamaan kuoleman aiheuttamaa talou-
dellista menetystii siten, ettd eliikkeen miiiiriiii laskettaessa otetaan huomioon
lesken omat tulot eli tehdeen ns. eldkesovitus.
1991 Merimieseltikekassan myontdmiit eliikkeet (MEl-eliikkeet) liitettiin muun yk-
sityisen tytieliikejii4estelmiin kanssa yhteiseen vastuunjakojdrjestelmiiiin.
1993 Tyoeliikesektorilla tuli voimaan laki tyontekijtiin eliikemaksusta.
Yksityisellii sektorilla tuli voimaan laki maatalousyrittiijien luopumiskorvauk-
sesta (LUKL).
Julkisen sektorin uusissa ty6suhteissa yleiseksi eliikeiiiksi tuli 65 vuotta.
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1994 Yksilollisen varhaiseldkkeen alaikdraja nousi 55 vuodesta 58 vuoteen vuoden
I 93 9 j iilkeen syntyneillii.
Yksilollistii varhaiseliikettd saava voi palata ansiotyohdn menettdmdttii eltike-
oikeuttaan. Ansiotulojen miiiiriistii riippuen el2ike voidaan maksaa joko puolik-
kaana tai se voidaan jiittiiii kokonaan lepiiiimiiiin.
Osa-aikaeldkkeen ikiiraja laski yksityiselld sektorilla samaan kuin julkisella
sektorilla eli 60 vuodesta 58 vuoteen.
Tyottomyyseldkkeen saamisen ehdot tiukkenivat ja kansaneliikejiirjestelmiin
tyottomyyseliikettii koskevat s2i2innot yhdenmukaistettiin tyoeliikejiirjestelmiin
kanssa.
Tyoeliikejiirjestelmiissii eltikkeen vuosittainen karttumisprosentti nousi 60 - 64-
ruotiailla 2,5 prosenttiin.
Kansaneliikej ii{ este lmtissti alettiin v aatia tietyn pituista Suomes sa asuttua ai-
kaa ennen eliikkeen my6ntdmist6. Kansaneliike ja Kansaneliikelaitoksen mak-
sama perhe-eliike suhteutettiin Suomessa asuttuun aikaan.
ETA-lainsii2idento tuli voimaan Suomessa.
1995 Yksityisellii sektorilla tuli voimaan laki maatalousyrittiijien luopumistuesta
(LUruL).
1996 Kansaneldke muutettiin tyoel2ikeviihenteiseksi. Ne ennen 1.1.1996 alkaneet
eliikkeet, jotka eiviit sisdltineet lisdosaa, poistuivat asteittain viiden vuoden
kuluessa.
Miitiriiaikainen tyolcyvyttomyyseldke muutettiin kuntoutustueksi.
Tyoeliikejiirjestelmdssd otettiin kiiyttoon kaksi TEl-indeksiii, tyoikiiisen ja elii-
keikiiisen indeksit.
Tyoeliikejiirjestelmdssd tiukennettiin oikeutta tulevaan aikaan sekd heikennet-
tiin tulevan ajan karttumisprosenttia yli 5O-vuotialla siten, ettii 50 - 59-vuotial-
la se on 1,2 oh ja 60 - 64-vuotiailla 0,8 oh palkasta.
1997 Asumistuen, hoitotuen, lapsikorotuksen ja rintamalisdn saaminen ei endd riipu
muun kansaneliikkeen saamisesta.
1998 Kaikki alle kuukauden kestiiviit tai TEL:n rajamddrdn alittavat tyosuhteet sekii
kaikki kotitalouksien teettdmd tyo vakuutetaan TaEL:n mukaan.
L7. osa-aikaeliikkeen alaikiiraja alermettiin 56 vuoteen. Muutos on voimassa
vuoden 2002 loppuun.
1999 1.8. liihtien kansaneliikelain mukaista tyokyvyttomyyseliikett2i ei myrinnetii alle
lS-vuotiaalle ennen kuin hiinen kuntoutumismahdollisuutensa on selvitetty.
I . 8. liihtien voi kansaneliikelain mukaisen tyo$rvytt6myyseliikkeen tietyin edel-
lytyksin jett dd lepddmddn 6 - 24 kuukaudeksi.
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2000 Yksilollisen varhaiseldkkeen ikiiraja nousi 58 luodesta 60 vuoteen woden 1943
jiilkeen syntyneillii. Julkisella sektorilla 1944 - 1946 syntyneillii ikiiraja voi
olla myris 58 vuotta ja 1947 syntyneillii 59 vuotta.
Tyoelekejarjestelmdssd fyottomyyseliikkeeseen vuonna 1994llitetty ns. tule-
van ajan vaatimus poistettiin. Tycittomyyseldkkeeseen ei eniiii listitii tulevan ajan
el6keosaa.
Varhennetun vanhuuseliikkeen varhennuskerroin laskettiin 0,5 prosentista 0,4
prosenttiin varhennuskuukautta kohden. Vanhuuseliikkeen lykkiiyskerrointa las-
kettiin I prosentista 0,6 prosenttiin.
2001 Leikattujen kansaneliikkeiden ja puolisolisien maksaminen piietryi I .1.2001.
2002 I .4. liihtien ikii, j ota aikaisemmalta ajalta ei my<innetii kansaneldkelain mukais-
ta ty<ilqrvyttomyyseliikettii ennen kuin hakijan kuntouttamismahdollisuudet on
selvitetfy, korotettiin 20 vuoteen.
2003 Osa-aikael2ikkeen ikiiraJa palautettiin 58 vuoteen vuonna 1947 ja sen jiilkeen
syntyneillii. Samalla osa-aikaeliikkeen aikaista eliikekarttumaan jonkin verran
heikennettiin.
2 Katsaus Suomen eleketurvaan vuonna 2003
2.1 Etuuksien laajuus
Vuonna 2003 Suomessa maksettiin eliikkeinii kaikkiaan 16,7 miljardia euroa. Se oli
11,7 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 43,4 prosenttia sosiaalimenoista. Osuudet
ovat viime vuosina pysyneet ldhes ennallaan. Laman aikana eldkemenojen osuus brut-
tokansantuotteesta kasvoi, ja osuus sosiaalimenosta pieneni. Osuus sosiaalimenosta
on nyt samaa luokkaa kuin vuonna 1990 ennen lamaa. Osuus bruttokansantuotteesta
on kuitenkin jeenyt hiukan lamaa edeltiiviiii aikaa suuremmaksi.
Kuvio 4. Kokonaisekikemeno vuonna 2003
SOLITA-eldkkeet 0,5 mrd.euroa Vapaamuotoiset eldkkeet
\ 0,2 mrd.euroa
Kelan elSkkeet
2,8 mrd.euroa
Julkisen sektorin
eldkkeet 5,1 mrd.euroa
Yksityisen sektorin
eldkkeet 8,1 mrd.euroa
(sisdltdd maatalouden
erityiseldkkeet)
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Tema tilasto kattaa vuoden 2003 kokonaiseliikemenosta 15,9 miljardia euroa. Sen
ulkopuolelle jiii siten 0,8 miljardia euroa eli alle 5 prosenttia kokonaiseliikemenoista.
Tilastossa eivdt ole mukana kuntien vanhojen eliikesiiiintojen mukaiset eldkkeet,
SOllTA-eliikkeet eiviitkii eliikesiiiitioiden ja kassojen maksamat vapaamuotoiset ns.
rekisterriimdttdmiit lisiieliikkeet.
Tilaston mukaan vuoden 2003 lopussa ellkkeensaajia oli 1 330 000. Tilaston ul-
kopuolelle jiiii arviolta noin 6 400 pelkkiiii SOllTA-eliikettii sekii 3 400 Kelasta pelk-
kdd asumistukea, hoitotukea, rintamalisiiii tai lapsikorotusta saavaa.
Kuviossa 1 sivulla 2l ktvataan eldkkeensaajien jakautumista eliikejiirjestelmii- ja
eliikelakikohtaisesti \uonna 2003. Kaikista eliikkeensaajista sai vuonna 2003 tyoeH-
kettdg2Vo jaKelaneliikettii 53 %. Vuonna1995 tyoeliikkeensaajia oli 90% ja Kelan
eliikettii saavia 92 Yo. Kelan eliikkeen saajien osuus alkoi viihetii vuoden 1996 alun
kansaneliikelain muutoksen takia. Siinii kansaneliike muutettiin kokonaan tyoeliike-
vdhenteiseksi. Jo eliikettii saavilta leikattiin pohjaosa pois asteittain siirtymiiajan puit-
teissa. Erityisen suuri muutos tapahtui, kun siirtymiiaika piiiittyi. Vuoden 2001 alussa
yli 300 000:lla eliikkeensaajalla piiiittyi kansaneliike kokonaan ja he siirtyiviit kan-
san- ja tyoeliikettii saavien joukosta vain ty<iel?ikettii saaviin.
Kuvio 5. Kaikkien eltikkeensaajien lukumtirirri eldkkeenrakenteen muknan vuosien
1988 - 2003 lopussa
Lukum56rd
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
2.2 Eldkkeensaajien lukumddrd
Vuoden 2003 lopussa eliikettii saavista I 330 000 henkil<istii 54 000 eli4Yo asui ulko-
mailla. Omaa eliikettii saavia oli | 270 000. Kaikista eliikkeensaajista vanhuuseliik-
keensaajia oli yli 900 000, tyokyvytt6myyseliikkeensaajia}TO 000 ja tyottomyysel?ik-
keensaajia 56 000. Osa-aikaeliikkeensaajia oli runsaat 40 000 ja maatalouden erityis-
eliikettii saavia 36 000. Perhe-eldkettii sai 260 000leskeii ja 27 000lasta.
Vain tyoelSke
Sekd Kelan
ettd tyoeldke
Vain Kelan
eldke
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Eliikkeensaajien lukumiiiird on kasvanut viidessiitoista wodessa 194 000:lla. Van-
huuseliikkeensaajien miiiirii on lisiiiintynyt 193 000:lla, mutta vastaavana aikana tyo-
ky\yttomyyseldkkeensaajien miiiirii on vlihentynyt 17 000:lla ja tyottomyyseldkkeen-
saajien 12 000:lla.
Kaikki eltikkeensaajat ekikelajin mukaan vuosina 1988 ja 200 j
ElSkelaji 't988 2003
Muutos
Lkm otto
Vanhuuseliike
Tyottomyyseldke
Va rsi nainen tyokyvyttomyysel
Yksilollinen varhaiseldke
Osa-aikael6ke
Rintamaveteraanieldke
Maatalouden erityiseldke
Leskeneldke
Lapseneldke
Kaikki eliikkeensaajat
709 100
67 800
260 700
23 700
200
I 900
36 200
182 800
29 400
901 900
55 700
250 600
16 500
41 200
35 700
259 000
26 900
192 800
- 12 100
- 10 100
-7 200
41 000
-9900
- 500
76 200
-2500
27,2
- 17,8
- 3,9
- 30,2
- 1,5
41,7
- 8,7
1 136 500 1 330 000 193 500 17 ,0
Henkilo voi samanaikaisesti saada useamman lajista eldkettd. Kaikki rivillii henkilo esiintyy
kuitenkin vain kerran.
Vuonna 2003 eliikkeensaajista 57 prosenttia oli naisia. Naisten osuus oli suurempi
kuin miesten kaikissa muissa eliikelajeissa paitsi tyokyvytt6myyseliikkeissri. Kelan
eliikettii saavista naisten osuus oli 66 %.
Eliikkeelle siirlyi wonna2003liihes 60 000 henkiloii, mikii on saman verran kuin
edellisenii luonna. Miehiii siirryi eliikkeelle hieman enemmiin kuin naisia. Liihes puolet
kaikista eliikkeelle siirryneistii siirtyi tydkyvyttrimyyseliikkeelle, kolmannes suoraan
vanhuuseldkkeelle ja viidennes ty<ittomyyseliikkeelle. Maatalouden erityiseliikkeelle
siirtyi I 000 maatalousyrittiijiiii.
2.3 Viiesttiosuus
Kaikista Suomessa asuvista joka neljiis sai eliikettii vuoden 2003 lopussa. Perhe-elii-
kettii sai runsaat 5 prosenttia vziest6st?i. Omaa eliikettii saavia oli29 o/o yli 16-vuoti-
aasta v6estostii. Tyoikiiisestii (16 - 64-vuotiaasta) viiest<istd omaa eliikettti saavia oli
12 oh. Jos osa-aikaeliikettd saavat jiitettiiin pois, niin vdest6osuus oli I I %.
55 - 64-vuotiaasta vdest<istii omaa eliikettd saavia oli 39 Yo, kun osa-aikaeliikettii
saavia ei oteta mukaan. Ikiiryhmiissli 55 - 59 vastaava vdest<iosuus oli 20 %ja 60 -
64-wotiaissa66%o. Erityisesti 55 - 59-ruotiaiden ikiiryhmiissii eliikkeensaajien osuus
on viime luosina viihentynyt varhaiseliikkeiden ikiirajojen noston seurauksena. Vuonna
1991 omaa eliikettii saavien 55 - S9-vuotiaiden vdest<iosuus oli liihes kaksinkertainen
eli 36 % ja 60 - 64-ruotiaidenkin nykyistii selviisti korkeampi eli 7 6 o/o.
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Kuvio 6. Suomessa asuvien 55 - 64-vuotiaiden omaa ekikettri saavien osuus vriestds-
tri elrikelajeittain vuosina 1991 - 2003
/o
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1991 93 95 97 99
! Varsinainen
- tyokyvyttomyyseliike
! Vanhuuseldke
01 03 1991 93
M Yksilollinenw
varhatselal(e
III Maatalouden
EJEJ
entyrselaKe
95 97 99 01
I Tyottomyyseldke
E Osa-aikaeldke
03
2.4 Elakkeiden suuruus
Suomessa asuvien omaa eliikettd saavien keskimiiiiriiinen kokonaiseliike oli vuoden
2003 lopussa 1 103 euroa kuukaudessa. Miesten eliike oli keskimddrin 1 267 etroa ja
naisten 977 ewoa kuukaudessa. Omaa eliikettii saavista miehistii 44 %o sai el2ikettii
alle I 000 euroa kuukaudessaja naisista 64 %0.
Kuvio 7. Suomessa asuvien omaa elcikettri saavien kokonaiseltikejakauma 31 .12.2003
KokonaiselSke euroa/kk
3000 -
2700 -2999
2400 -2699
2100 -2399
1800-2099
1500-1799
1200-1499
900 - 1 199
600 - 899
300 - 599
0- 299
%40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 ',10 15 20 25 30 35 40%
Keskimiiiiriiinen leskeneliike oli 438 euroa kuukaudessa, miehilld 177 ewoa janaisil-
la 474 euroa. LeskenelSkkeensaajista 87 prosenttia sai myos omaa el6kett5. Lapsen-
eliikettd saavien keskimiiiiriiinen eliike oli 277 euroa kuukaudessa.
55 - 59-vuotiaat 60 - 64-vuotiaat
Miehet ( 509 000) Naiset ( 666 000)
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2.5. Tydkyvytttimyyden syyt
Suomessa asuvia fytikyvytt<imyyselikkeensaajia oli vuoden 2003 lopussa kaikkiaan
254 000. Selviisti yleisimpiinii tyokyvyttdmyyseldkkeen syyni olivat mielentervey-
den hiiiritit, joiden osuus oli 42 prosenttia kaikista tyokyvyttomyyseliikkeistd. Seu-
raavaksi yleisimpiinii syynd olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (25 %) ja kolman-
tena verenkiertoelinten sairaudet (8 %).
Ty<ikyvyttomyyseliikkeensaajien mdard on vuodesta 1996 viihentynyt3T 000:lla.
Muutos johtuu liihinnii yksil<illisten varhaiseliikkeiden viihenemisestd ikiirajakoro-
tusten takia. Tyokyvyttomyyseliikkeensaajien kokonaismiidriin viihenemisestii huoli-
matta kasvoi mielenterveyden hiiirioiden sekii hermoston sairauksien perusteella eliik-
keellii olevien miidrii ja myos ndiden suhteellinen osuus. Muiden sairausryhmien osuu-
det pienenivdt, eniten verenkiertoelinten sairauksien ja tuki- ja liikuntaelinten saira-
uksien osuudet.
Kuvio 8. Suom e s s a asuv at tyd lqwyttdmyy s ekikkeens aaj at erriiden s airaus p ririryhmi-
en mukaan vuosina 1996 - 2003
LukumSSrd, tuhansia lndeksoitu lukumddrd, 1996 = 100
120
100
80
60
40
20
'1996 97 98 99 2000 01 02
Sairausryhmd:
Mielenterveyden ja
kdyttdytymisen hdiricit
Tuki- ja liikuntaelinten sekd
sidekudoksen sairaudet
120
110
100
90
80
70
60
03 1996 97 98 99 2000 01 02 03
Verenkiertoelinten
sauraudet
Hermoston sairaudet
Mielenterveyden hiiiriot olivat myos tyokyvyttrimyyseliikkeelle siirtymisen yleisim-
pdnii syynd. Vuonna 2003 tyokyvyttrimyyseliikkeelle siirtyi liihes 27 000 henkikizi,
joista kolmasosa mielenterveyden hiiiri<iiden perusteella. Liihes yhtii yleisend syynii
olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Niimii kaksi piiiiryhmiid olivat sairausperus-
teena 63 prosentissa tapauksista. Tyokpyttomyyseldkkeelle siirtyneiden miidrd on
kasvanut koko 2000-luvun ajan. Kasvua on ollut liihes kaikissa sairauspdiiryhmissd.
...::.^....,
ta 
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Tilaston tiedot perustuvat Eliiketurvakeskuksen ja Kansaneliikelaitoksen eliikerekis-
tereihin sekri Suomen Vakuutusdatan viilittiimiin liikenne- ja tapaturmavakuuslain
mukaisiin eliiketietoihin. Aineisto sisiiltiiti lukumiiiirii- ja keskieldketiedot vuoden vii-
meisenii piiiviinii tyo- tai kansaneliikettii saaneista, lukumiiiiriitiedot vuoden aikana
eliikkeelle siirlyneistii sekii tiedot tyo- ja kansaneldkemenosta. Lisiiksi aineisto sisdl-
tiiii tiedot S OllTA-eliikkeiden lukumiiiiristii j a keskieliikkeistii.
Kaavio. Aineiston tietojen keruu vuonna 2003
El2ikemenotiedot
ETK
Suomen
Vakuutu
data
Tilastoja
Kelan maksamista eliikkeistii ovat mukana kaikki muut paitsi pelkkiinii rintamalisii-
nii, lapsikorotuksena, hoitotukena tai asumistukena maksettavat etuudet. Em. raha-
mddrdt ovat mukana kuitenkin tyoeliikettii saavien kokonaiseldkkeissii. Tyoeliikkeis-
td ovat mukana kaikki muut kuin vapaamuotoiset eldkkeet.
Elikemenotiedoista puuttuvat tytieHkejerjestelmiin vapaamuotoiset eliikkeet, ns.
SOllTA-eliikkeet sekii kuntien vanhojen eliikesiiiintojen mukaiset eliikkeet. Vuonna
2003 el2ikemenotilaston ulkopuolelle jei 0,8 miljardia euroa, mikd on alle 5 prosenttia
kokonaiseldkemenosta.
\v\y
Vdestotiedot
K
E
L
A tiedot
Liikenne- ja
tapaturma-
vakuutustiedot
(30 000)
KELA-eltiketiedot
Asuinkuntatiedot
ETK-eltike-
tiedot
Vanhat tyoeldke-
tiedot
Yhdistely
)a
tdydennys
Sotilas-
vamma-
tiedot
(37 000)
Yhdistely
0,8 milj. henkiloii
0,8 milj. eldkettd
1,2 mq. henkilod
1,8 milj. eldkettd
SOLITA{iedot
67 000 henkiloii
Yhdistely
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3.2 Luotettavuus
Katso laatuselosteen kohta 3, Tietojen oikeellisuus ja tarklarus, sivulla 15
4 Kdsitteet
4.1 Tilastoyksikcit
Eliikkeensaaja on henkilo, joka saa omaa ja/tai perhe-eliikefie tilastointivuoden vii-
meisenii piiiviinii. Yhden henkilon on mahdollista saada samanaikaisesti sekii useam-
man eliikelain ettd useamman eliikelajin mukaista eliikettii.
Omaa elflkettii saavia ovat vanhuus-, tyokyrrylt<imyys-, tyottomyys-, osa-aika- tai
maatalouden erityiseliikettd saavat. Varhennetun vanhuuseliikkeen saajat sisiiltyviit
aina vanhuuseldkkeensaajiin ja kuntoutustuen sekii yksilollisen varhaiseliikkeen saa-
j at tyohrvyttomyyseliikkeensaaj iin.
Kaikki eliikkeensaajat sisiiltiiviit edellisten lisiiksi my6s perhe-el2ikettii saavat.
Eliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, jonka omaeliike (p.1. osa-aikaeliike) alkoi
tilastointiruonna. Lisiiksi edellytetiidn, ettei henkilo ole saanut omaeliiketlii (ei koske
osa-aikaeliikettd) ainakaan kahteen vuoteen. Jiirjestelmiikohtainen tarkastelu tehdiiiin
aina ko. jiirjestelmiin kannalta ja kaikkien eliikkeelle siirryneiden kohdalla edellyte-
tdiin, ettei henkilo ole saanut kummastakaan jiirjestelmiistii eliikettii kahteen vuoteen.
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneitii ei katsota eliikkeelle siirryneiksi, ts. he eivdt ole muka-
na kaikkia eliikkeelle siirryneitti koskevissa luvuissa. Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet
tulevat mukaan eliikkeelle siirtyneiden lukuihin vasta sind vuonna, kun he siirfyviit
jollekin muulle omaeliikkeelle.
Samanaikaisesti Kelan eliikettii ja tytieliikettfl saavaksi luokitellaan henkilo, joka
saa kummastakin jiirjestelmiistii taulukon otsikon mukaista eliikettii. Esimerkiksi tyri-
kyvyttomyyselikkeen saajia koskevassa taulussa (1.2.9) eliikkeen on molemmista jiir-
j estelmistii oltava tyokyvyft omyyseliike.
Eliikemeno koostuu tyoeliikelaitosten ja Kelan luoden aikana maksamista eliikkeistii.
4.2 Eldkkeensaajia kuvaavat tekijdt
ke
Eliikkeensaajan ikii on piiiisiiiint6isesti ikii tilastointivuoden lopussa. Joulukuussa
65 vuotta tiiyttiiviit viediiiin kuitenkin 64-vuotiaiden ikiiryhmiitin. Tiimii muutos teh-
diiiin sekii eliikkeensaajille ettii viiestoosuuksia laskettaessa vastaavalle viiestolle. Ikii-
muutos tehdiidn, koska vanhuuseliike alkaa yleensd vasta 65 vuoden tiiyttdmistii seu-
raavan kuukauden alussa ja siten joulukuussa 65 vuotta tdyttdvdt ovat vield vanhuus-
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eliikettli mahdollisesti edeltiiviin eliikelajin mukaisella eliikkeellii tilastointivuoden
lopussa.
Eliikkeelle siirtyneen ikii on henkilon ikii eliikkeen alkaessa.
Keskiarvoiki on eliikkeelle siirryneiden henkiloiden ikien aritmeettinen keskiarvo.
Mediaani-ikii on aineiston keskimmtiinen havainto, ts. puolet eliikkeelle siirty-
neistii oli tete nuorempia ja puolet vanhempia.
Keskieldke
Keskieliike on bruttoeldkkeiden aritmeettinen keskiarvo. Keskimiitiriiinen omaeliike
sisiiltiiii edellti lueteltujen omien eliikkeiden euromddrdn ja perhe-eliikkeen keskimiiii-
rii vain perhe-eldkkeen euromiiiirin. Keskimii2iriiinen kokonaiseliike sisiiltiiii sekii omien
ettd perhe-eliikkeiden euromdiiriit.
Sairaus
Tyokyvyttdmyyseldkettd saavan tai tyokyvytt6myyseliikkeelle siirtyneen henkil<in
sairaudella tarkoitetaan henkilon hakemuksen perusteena olevaa sairautta. Hakijalle
merkiteiSn pdeisairaus sekii korkeintaan kaksi lisdsairautta. Tilastointi tapahtuu piiii-
sairauden perusteella. Sairaustiedot perustuvat ensisijaisesti tyoelekejerjestelmiin sai-
rausdiagnoosiin.
Sairauksista esitetddn sekli piiiiryhmdt ettd yleisimmiit alaryhmtit. Yksittiiisten sai-
rauksien ja sairausryhmien valiruran perusteena on ollut niiden yleisyys.
Sairausdiagnoosit ja niitii vastaavat koodit perustuvat ICD-10 -tautiluokitukseen,
joka otettiin Suomessa keyftoon vuoden 1996 alusta. Ennen wotta 1996 myonnetyt
tyokyvytttimyyseldkkeet perustuivat ICD-9 -luokitukseen. Tytikyvyttomyyseldkkeen
syyt on valittu taulukoihin ICD-10 -luokituksen mukaan, ja ICD-9 -luokituksen mu-
kaiset koodit on erikseen laaditun konversio-ohjeen mukaan pyritty sijoittamaan mah-
dollisimman hyvin oikeaan ICD-10 luokkaan tai luokkavtiliin. Ks. liite I sirulla 134.
Vuoden 2003 lopussa fyokyvyttomyyselSkettii saavilla vielii 40 prosentilla oli tyoky-
vyltdmyyden aiheuttanut sairaus kirj attu ICD- 9 -koodilla.
Vdesfci-osuus
Eliikkeensaajien viiestoosuus lasketaan Suomessa asuvien eldkkeensaajien prosent-
tiosuutena Kelan vakuutetusta vdestostii. Viiesto kattaa kiiytiinnollisesti katsoen maassa
asuvan vdeston, mukana ovat kuitenkin myos tilapiiisesti ulkomailla olevat Suomen
kansalaiset.
Taulukoissa 1.2.2,1.2.5,1.2.68 jal.2.l3,joissaonomaaeliikettdsaavienvdesto-
osuuksia, esitetiiiin kaksi erilaista niikokulmaa. Liihtokohtaisesti ko. taulukoissa tar-
kastellaan kaikkien omaa eliikettii saavien viiestoosuuksia. Lisiitietona taulukoihin
lasketaan viiestoosuudet siten, ettti eliikkeensaajista poistetaan osa-aikaeliikkeensaa-
jat. Tiimii siksi, ettii vaikka osa-aikaelSkkeensaajat ovatkin eliikejiirjestelmiin kannal-
ta ns. omaa eliikettii saavia, ei heitii viieston eliikkeellii oloa tarkasteltaessa katsota
eliikkeellii vaan tyossd oleviksi. Osa-aikaeliikkeen saamisen edellytys on aina tyonte-
ko.
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Elikkeelle siirtyneiden viiestdosuuden laskennassa kiiytetiiiin ei-eliikkeellii olevaa
Kelan vakuutettua keskiviiest6ii. Keskiviikiluku lasketaan eliikkeelle siirrymisvuoden
lopun ja edellisen vuoden lopun henkilomiiiirien aritmeettisena keskiarvona.
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Kvalitetsbeskrivn ing
1 Statistikens relevans
Statistik tiver pensionstagarna i Finland innehiller centrala statistikuppgifter om
antalet pensionstagare i Finland och deras genomsnittliga pensioner samt om arbets-
och folkpensionsutgiften. Uppgifterna framstiills forutom enligt kcin, 6lder, pensions-
slag och pensionssystem 6ven enligt landskap och lor invalidpensionernas del enligt
sjukdomsgrupp. De begrepp och klassificeringar som anvdnts redog6rs for i kapitel 4
Begrepp (s.58).
Statistiken ger en tiickande helhetsbild av de pensioner som utbetalas med stod av
arbets- och folkpensionssystemet i Finland. Statistiken samlar de pensioner som en
person fbr frin olika instanser till en helhet. Denna slags statistik finns inte att fi
annanstans ifrin. Statistiken rir sA gott som uttommande i friga om det lagstadgade
pensionsskyddet, endast personer som endast ffir s.k. SOLITA-pensionr ingAr inte
over huvud taget i statistikens sifferuppgifter. I de siffror som beskriver pensionens
genomsnittliga storlek beaktas emellertid utover arbets- eller folkpensionen 6ven
SOllTA-pensioner. Tabellerna om pensionsutgiften innehiller diiremot inga SOLITA-
pensioner over huvud taget. I pensionsutgiften beaktas inte heller pensioner som
kommunema betalar enligt de s.k. gamla pensionsbestdmmelserna.
I pensionernas penningbelopp och pensionsutgiften ing6r ut6ver de lagstadgade
pensionerna dven frivilligt registrerat tilltiggspensionsskydd som arbetsgivaren
bekostar. Frivilligt oregistrerat tilliiggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar rnglr
ddremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sidant frivilligt
pensionsskydd som bekostas av individerna sjiilva.
Publikationen 5r avsedd for beslutsfattare, planerare och forskare inom
socialskyddet samt for professionella inom pensionsskyddssektorn. Inneh6llet
intresserar forhoppningsvis ocksi medierna, branschorganisationer och andra som
behover information om detta tema.
Finlands pensionssystem iir indelat pA si siitt att folkpensionssystemet skots av
Folkpensionsanstalten (FPA). Arbetspensioner skots inom den privata sektorn av
arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn av
pensionsanstalter. Pensionsskyddscentralen (PSC) verkar som samarbetsorgan lor
arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nddvdndiga uppgifter i sitt centralregister
for skotseln av de arbetspensionsuppgifter som Alagts centralen enligt lag.
Siviil FPA som PSC iir enligt lag skyldiga att fora statistik. I lagen konstateras om
Folkpensionsanstalten, att det hor till Folkpensionsanstaltens uppgifter att bl.a. uppgora
statistik, berdkningar och prognoser. Enligt Folkpensionsanstaltens arbetsordning hor
lorsdkringsteknisk beriikning och statistik till aktuarie- och statistikavdelningens upp-
gifter inom Folkpensionsanstaltens centralflorvaltning. PA motsvarande sdtt konstateras
i 14 $ i lagen om pension for arbetstagare att Pensionsskyddscentralen har som uppgift
att bl.a. bedriva statistisk verksamhet inom sitt verksamhetsomr6de. Enligt Pensions-
skyddscentralens arbetsordning skots uppgorandet av statistik av statistikavdelningen.
I SOLlTA-pensioner rir pensioner enligt trafiffirsrikringslagen och lagen om olycltsfallsfi)r-
srikring samt lagen om skada ddragen i militrirtjtinst och lagen om olycksfall i militdr|dnst.
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2 Metodbeskrivning
Statistiken <iver pensionstagarna och pensionsutgiften i publikationen uppgors pi
basis av datalagret fijr den gemensamma statistiken, som innehiller data frin PCS:s
grundliiggande statistikregister (arbetspensioner), FPA:s pensionsregister (folkpen-
sioner och FPA:s familjepensioner) och FPA:s pensionsdatabas (militiirskadepen-
sioner och arbetspensioner enligt de s.k. gamla bestiimmelserna exklusive statens
gamla arbetspensioner) samt det material som tas fram av Finska Forsiikringsdata (pen-
sioner enligt trafikfiirsiikringslagen och lagen om olycksfallsforsiikring). Uppgifterna
fr6n PSC:s grundliiggande statistikregister fAs fr6n PSC:s register 6ver pensionsfall,
dit uppgifterna fijrmedlas frin de arbetspensionsanstalter, i vilka pensionsbesluten
fattas. Pi motsvarande siitt grundar sig uppgifterna i FPA:s statistikregister pfl de
pensionsbeslut som fattats pA FPA:s byr6er och uppgifterna i FPA:s pensionsdatabas
pi de uppgifter som andra pensionsanstalter liimnat till FPA. Finska F6rsiikringsdata
insamlar nodviindiga uppgifter ftir uppgorande av statistik frin trafft- och olycksfalls-
florszikringsanstalterna. Datalagret for den gemensamma statistiken innehiller in-
formation om alla dem som ffitt pension med st6d av arbets- eller folkpensionssystemet
pd 6rets sista dag samt om de pensioner som utbetalats under 6ret (pensionsutgiften).
Uppgifterna iir pA personniv6. Tabellerna i publikationen om dem som g6tt i pension
under 6ret gors utgiende frin statistikregistret civer nya pensionstagare. Uppgifterna
inkommer till PSC och FPA pd samma sdtt som till datalagret fijr den gemensamma
statistiken. Statistikregistret innehiller uppgifter om alla pensioner som borjat ut-
betalas under 6ret pi personnivi. Datalagret lor den gemensarnma statistiken och
statistikregistret over nypensionerade uppriitth6lls av PSC och FPA.
Publikationen innehiller tre olika slags statistik som grundar sig pi det totala
materialet: l) tvdrsnittstatistik river personer som fick pension p6 statistik6rets sista
dagZ) statistik over dem som avgitt med pension under 6ret och 3) statistik over den
irliga pensionsutgiften. Publikationen ges ut av PSC.
3 Uppgifternas riktighet och noggrannhet
Publikationens tabeller grundar sig pi det totala materialet om de pensioner som ut-
betalats av FPA och inom arbetspensionssystemet samt om pensionstagarna. I de ta-
beller som beskriver pensionernas storlek ing6r ocksi de SOllTA-pensioner som de
aktuella pensionstagarna erhiller. SOllTA-pensionerna har medtagits, eftersom de
iir primiira i forh6llande till ovriga pensioner och pi si siitt kan de minska arbets- och/
eller folkpensionen till noll. Utan SOllTA-pensionerna, skulle bilden av pensions-
skyddet for de akruella personerna bli snedvriden.
Uppgifterna i FPA:s pensionsregister grundar sig pi det material som uppst6r vid
behandlingen av pensionsdrenden. Uppgifterna till PSC:s register over pensionsfall
f6s fran de arbetspensionsanstalter, diirbesluten fattas. Behandlingssystemen irurehiller
tillstinds- och logikkontroller, dir programmet kriiver att handliiggaren korrigerar
eller kontrollerar uppgifterna. Felrapporterna kan ocksi vara anmdrkningar, som inte
forhindrar att beslutet registreras. De utbetalda pensionernas penningbelopp i FPA:s
statistikregister avstdms irligen enligt betalningsuppgifterna i bokftiringen. Om
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penningbeloppen inte overensstiimmer med siffrorna i bokforingen, dndras uppgifterna
i statistikregistren att motsvara bokforingen.
4 Publikationsuppgifternas aktualitet och rdttidighet
Statistiken over pensionstagarna i Finland publiceras en ging om 6ret och den ut-
kommer i boqan av hosten det 6r som loljer efter statistik6ret. Statistikens publikations-
kalender finns p6 Internet p5 FPA:s hemsidor (http://www.kela.frltilastoi > Tilasto-
opas > Julkistamiskalenteri) och samma vy kan ocksi oppnas frin PSC:s hemsidor
(www.etk.fi > julkaisut > tilastot).
De uppgifter som presenteras i statistiken iir slutliga. Utgivningen av statistiken
for Ar 2003 har drojt pi grund av att publikationen nu forsta gingen ges ut som en del
av Finlands officiella statistik (FOS).
5 Uppgifternas tillgdnglighet och transparens
Publikationen ges ut bide i tryckt form och i pdf-format pi PSC:s hemsidor pi Internet
(www.etk.fi > julkaisut > tilastot). Redaktionens kontaktuppgifter och anvisningar
for bestiillning av publikationen finns pi publikationens titelblad.
Publikationen har bred upplaga (2 200 st). Publikationen distribueras frdmst till
pensionsanstalterna, ministerierna, riksdagen, arbetsmarknadsorganisationerna, de
politiska partierna, forskningsinstituten och de internationella organisationerna inom
socialvirden.
De begrepp och klassificeringar som anvdnts beskrivs i publikationens avsnitt
4 Begrepp s. 58 som anvdnts samt i bilagorna.
6 Statistikens jHmforbarhet
Tvdrsnittsstatistikerna over pensionstagarna 6r i huvudsak jiimforbara sedan flr I 98 I ,
dvs. frin det att publikationsserien borjade ges ut. Under 6rens lopp har det gjorts
vissa dndringar i begreppen och n6gra kompletteringar (t.ex. SOllTA-pensionernas
penningbelopp har tagits med i statistiken sedan 61 1991), vilka forsvirar jiimforbar-
heten. Statistiken for de enskilda 6ren innehiller emellertid ett avsnitt Statistikens
omfattning och de begrepp som anvdnts, ddr begreppen har definierats for det akfuel-
la statistik6ret. Med hjiilp av dessa definitioner kan man frnna jiimfiirbar data, dven
om begreppen har dndrats (t.ex. motsvarar begreppet pensionstagare med egenpen-
siorz, som anvdnts sedan 61 1996, det tidigare begreppet pensionstagare med egen-
och/eller sdrskild pension).
Siffrorna for dem som g6tt i pension under 6ret iir jiimforbara sedan det forsta
publikationshret200l. Pensionsutgiften ing6r nu for forsta gingen i denna publikation.
Pensionsutgiften har emellertid statistikforts sedan 61 1995 i en parallellpublikation
Tilasto Suomen ekikkeensaajista kunnittain (bara pi finska).
Andringar i lagstiftningen som eventuellt inverkar pd statistikuppgifterna har
sammanstiillts pi sidorna49-51.I statistiken anviinds de allmiinna omr6des- och sjuk-
domsklassificeringarna (Se bilaga 1. och2, s. 135 och 137).
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7 Tydlighet och integriteUenhetlighet
Publikationen irureh6ller tiickande data om dem som ffir pension enligt arbets- och
folkpensionssystemet. Over arbetspensionstagarna publiceras ocksi en egen statistisk
Arsbok Suomen tydekikkeensaajat vuonna X (bara pi hnska). Siffrorna om arbets-
pensionstagarna i denna publikation overensstiimmer med siffrorna i publikationen
Suom e n ty 6 e ki kke e n s aaj a t.
Definitionerna av variablerna i FPA:s egen statistik avviker nigot frin
definitionerna i denna publikation. Exempelvis betraktas inte folkpension som betalas
endast i form av bostadsbidrag, v6rdbidrag, barntill2igg eller fronttilliigg som
folkpension i denna statistiken. Aven begreppet ny pensionerade awiker frin det
begrepp som anvdnds i FPA:s egen statistik, dvs. ny pension.
1 Beskrivning av pensionssystemet
Pensionssystemet best6r av ett folkpensionssystem och ett arbetspensionssystem, samt
vissa med tanke pi speciella risker stiftade lagar, dvs. trafikforsiikringslagen, lagen
om olycksfallsforsiikring, lagen om skada Adragen i militiirtjiinst och lagen om olycks-
fall i militiirtjiinst.
Denna bok inneh6ller statistik over pensionstagare som fbr pension fr6n folk-
och/eller arbetspensionssystemet. Folkpensionssystemet omfattar alla i Finland bosatta
personer och arbetspensionssystemet alla personer som varit anstiillda i arbetsflor-
hillande samt personer som har varit egenforetagare eller lantbruksforetagare.
Arbetspensionssystemet iir indelat i den privata sektorns och den offentliga sektorns
pensionssystem. Tre liirdedelar av arbetskraften arbetar inom den privata sektorn
och en krrupp tredjedel inom den offentliga seklorn. Inom den privata sektorn verkar
knappt en femtedel av de lorviirvsarbetande som fbretagare.
I slutet av fu 2003 fick over 90 procent av alla pensionstagare arbetspension och
omkring hiilften pension enligt folkpensionssystemet, dvs. FPA-pension. Mindre iin
hiilften fick samtidigt pension frin bide folkpensionssystemet och arbets-
pensionssystemet.
Pensionstagarens totalpension kan besti av arbetspension, pensioner som utbetalas
av FPA samt SOllTA-pensioner i anslutning till dessa.
1.1 Folkpensioneringen
Enligt folkpensionslagstiftningen har den som iir bosatt i Finland riitt till folkpension.
En finsk medborgare som efter 16 6rs Slder har bott minst tre 6r i Finland har riitt till
folkpension. Till en utliindsk medborgare kan pensionen beviljas d6 han eller hon
efter 16 6rs 6lder bott oavbrutet minst fem 6r i Finland omedelbart innan pensionen
borjade. Invalidpension kan beviljas en person som blivit arbetsoftirmogen innan han
fyllt 2l och dA varit bosatt i Finland, 6ven om han bott i Finland en kortare tid.
Efterlevande makar (gemensam bendmning for iinka och iinkling) och barn som
iir bosatta i Finland har riitt till familjepension. Dertill fiirutsiitts att fijrmdnslitaren
var bosatt i Finland niir dodsfallet intriiffade. Reglerna for hur liinge forminslitaren
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och den efterlevande maken skall ha bott i Finland dr desamma som fi)r folkpension.
Tidsvillkoret giiller inte barn.
Fronttilliigg och extra fronttilliigg beviljas i Finland bosatta personer som har ett
tecken som beriittigar till fronttilliigg. Fronttilliigg kan betalas ocksi till finska
medborgare som 6r bosatta utomlands, om de ffir folkpension frin Finland.
Folkpensionslagstiftningen 31.1 2.2003
FPL
FamPL
FTMPL
PBL
UFrL
Folkpensionslag
Familjepensionslag
Lag om frontmannapension
Lag om bostadsbidrag for pensionstagare
Lag om betalning av fronttilliigg utomlands
EG-lagstiftningen och de overenskommelser om social trygghet som Finland ingdtt
medfor awikelser i det bosiittningsbaserade pensionsskyddet. EG-bestiimmelserna
avser arbetstagarc inom EU/EES och deras familjer. Den nordiska konventionen om
social trygghet avser nirmast de inom EU/ EES-omr6det bosatta nordiska medborgare
(andra dn arbetstagare inom EU/EES) som inte omfattas av EG-lagstiftningen.
Bilaterala overenskommelser om social trygghet berdttigar till det andra landets pen-
sioner.
Folkpensionsanstalten utbetalar folkpensioner, dvs. 6lders-, invalid- och arbetslos-
hetspensioner samt allmiinna familjepensioner, dvs. efterlevande- och barnpensioner.
Folkpensionens storlek dr beroende av pensionstagarens egna pensionsinkomster,
huruvida han eller hon har ingitt iiktenskap eller dr samboende samt bosiittningsort.
De lorsiikrade kan inte fE flera pensioner som utbetalas av FPA samtidigt. Invalid-
och arbetsloshetspension upphor vid 65 6rs 6lder, ntir riitten till ilderspension vidtar.
Familjepension utbetalas inte for samma tid som folkpension. En efterlevande make
har emellertid riitt till omstdllningspension under sex minader till den del den dr storre
6n folkpensionen.
Enligt folkpensionslagstiftningen awiigs folkpensionen och efterlevandepensionen
(frinsett bostadsbidrag och fronttilliigg for pensionstagare) enligt bosdttningstiden i
Finland. Aven barnpensionen awdgs, om forminsl6taren varit forsiikrad i ett EU/
EES-land som betalar barnpension.
De pensioner som FPA utbetalar iir bundna till levnadskostnadsindex. Index-
justeringen, som gors i borjan av januari, grundar sig p6 poiingtalet for det levnads-
kostnadsindex som giillde det tredje kvartalet foregiende 6r. Ar 2003 var poiingtalet
for folkpensionsindexet 1 349.
F PA- pe n s io nern a s stru ktu r
Pensionerna omfattar konstanta och inkomstbundna pensioner och pensionsdelar.
Inkomstbundna pensioner eller pensionsdelar rir den arbetspensionsavhtingiga folk-
pensionen, bostadsbidraget, det extra fronttilliigget, barnpensionens kompletterings-
belopp och kompletteringsbeloppet till omstiillnings- och fortsiittningspensionen till
efterlevande make. Bostadsbidragets storlek beror 6ven p6 boendekostnaderna. Till
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de konstanta pensionsdelarna hor barntilliigget, virdbidraget lor pensionstagare och
fronttilliigget. Efterlevandepensionens och barnpensionens grundbelopp iir ocksi
konstanta.
Folkpensionen kan best6 av arbetspensionsavhdngig folkpension, bostadsbidrag,
virdbidrag och barntilldgg samt fronttilliigg och extra fronttilliigg som betalas med
st<id av lagen om frontmannapension.
Folkpensionen kan ocksi utbetalas endast i form av bostadsbidrag, virdbidrag,
fronttilliigg eller barntilliigg. I denna publikation betraktas dessa emellertid inte som
folkpension. Penningbeloppen har medtagits i de fall niir formdnstagama dven fir
arbetspension.
Efterlevandepension betalas i form av omstiillningspension i sex m6nader efter
att lorminslitaren avlidit. Omstiillningspensionen kan best6 av en konstant andel samt
eventuella inkomstbundna andelarochbostadsbidrag. Denkonstanta andelen innehiller
alltid ett grundbelopp och en del av kompletteringsbeloppet till fortsdttningspensionen
for efterlevande make. Fortsiittningspension lor efterlevande make som forsorjer barn
utbetalas till efterlevande makar, som har barn under 18 6r. I deffia ing6r alltid
grundbeloppet. Aven ensamst6ende make kan fd fortsdttningspension, som kan
inneh6lla kompletteringsbelopp och bostadsbidrag.
Kommunerna indelas enligt levnadskostnaderna i tv6 grupper. Kommungruppen
inverkarpi storleken av den arbetspensionsavhiingiga folkpensionen, bostadsbidraget,
det extra fronttilliigget och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp.
Familjeforhillandena inverkar pi de inkomstbundna pensionsdelarnas storlek antingen
direkt eller indirekt genom inkomstgrdnser och boendekostnadsgriinser.
Fi nansieringen av FPA-pensioner
Folkpensionsanstaltens lagstadgade verksamhet finansieras dels med de premier som
uppbiirs av arbetsgivarna och med avkastningen frin en fond, dels av staten. Ar 2003
flrnansierades verksamheten ocks6 med en del av avkastningen fr6n merviirdesskaffen.
1.2 Arbetspensioneringen
Arbetspensionssystemet omfattar personer som dr anstiillda i Finland samt loretagare
och lantbruksforetagare. Aven arbetstagare som en finliindsk arbetsgivare tillf;illigt
siinder utomlands forsiikras i Finland. Utliinningar som arbetar i Finland forsiikras
enligt arbetspensionslagstiftningen i Finland oberoende av om arbetsgivaren 6r
finliindsk eller utleindsk. Tillf;illigt arbete lorsiikras emellertid alltid i arbetsgivarens
hemland.
Arbetspensionssystemet indelas i den privata och offentliga sektom. Arbetspensions-
lagarna inom den privata sektorn omfattar alla 14 - 64-6iga arbetstagare som arbetar
i en privat arbetsgivares tjiinst samt l8 - 64-briga egenforetagare och lantbruksfore-
tagare. Lagen om pension lor arbetstagare i kortvariga arbetsforh6llanden och lagen
om pension for konstniirer och siirskilda grupper av arbetstagare giiller anstiillda
som Srllt 14 6r, dvs. ocksi personer civer 64 6r. Till den privata sektorn hor ocksi
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arbetstagare som omfattas av lagen om sjomanspension. DAftill hor vissa speciallagar
som gdller lantbruksloretagare som avst6r frin lantbruket till den privata sektorn.
Till arbetspensionssystemet inom den privata sektorn hor ocks6 andra tin
lagstadgade pensioner som utbetalas av pensionsstiftelser och -kassor. Dessa pensioner
ing6r inte i siffrorna i denna publikation.
Till den offentliga sektorn hor personer som 6r anstiillda av staten, en del av de
anstiillda inom undervisningssektorn och de statsunderstridda institutionerna, anstiillda
inom stad, kommun och samkommun samt personer som 6r anstdllda av kyrkan,
ftirsamlingen och forsamlingsforbunden. Den offentliga sektorn omfattar ocks6
Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks tjiinstemiin samt personer som anstiillts
av den ortodoxa kyrkan lore l.l. 1994. Till den offentliga sektoms personer hcir vidare
pensioner som utbetalas av staten och kommunerna enligt de gamla reglerna samt
pensioner som utbetalas av Alands landskapsstyrelse.
Arbets pensronsrags tiftn i n g en 31 . 1 2. 200 3
Den privata sektorn
APL
KAPL
KoPL
sjPL
FoPL
LFoPL
AvSL
StPL
StFamPL
KomPL
KyPL
OrtKyl
FB
FPA
Lag om pension for arbetstagare
Lag om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhillanden
Lag om pension for konstndrer och siirskilda grupper av arbetstagare
Lag om sjomanspension
Lag om pension lor foretagare
Lag om pension flor lantbruksftiretagare
Lag om avtrddelsestod
Den offentliga sektorn
Lag om statens pensioner
Lag och statens familjepensioner
Lag om kommunala pensioner
Pensionslag lor evangelisk-lutherska kyrkan
Lag om ortodoxa kyrkosamfundet
Finlands Banks pensionsstadga
Folkpensionsanstaltens pensionsstadga
Alands landskasstyrelses pensionsstadga
Arbetspensionen fastsiills i huvudsak enligt yrkesbanans l6ngd, intjiiningsprocenten
och den pensionsgrundande lonen. Med stod av arbetspensionslagarna betalas 6lders-,
invalid-, arbetsloshets- och deltidspension samt familjepensioner. Utgiende frin de
speciallagar som gdller lantbruksflorelagare betalas avtrddelse- och generationsvdx-
lingspensioner samt avtriidelseersdffning och -stod.
Det totala beloppet pensioner som intjiinats p6 basis av olika anstdllningar
begrdnsas eller samordnas till 60 procent av den hogsta pensionsgrundande lonen
eller arbetsinkomsten. Den overskridande delen dras av fr6n de lagstadgade arbets-
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pensionerna i forhillande till pensionernas storlek. I samordningen beaktas iiven
eventuella SOllTA-pensioner. De iirprimiira i forhAllande till arbetspensionema, varftir
arbetspension endast betalas till den del den dr storre iin dessa.
En person kan samtidigt f6 arbetspension med stod av flera olika arbets-
pensionslagar och enligt flera olika pensionsslag.
Niir efterlevandepensionen faststiills beaktas den efterlevande makens egna
inkomster i en s.k. pensionsjiimkning. Om den efterlevande maken dr pensionerad
gors pensionsjiimkningen omedelbart, civriga fEr ojiimkad pension eller s.k. om-
st?illningspension under sex minader efter d<jdsfallet, varefter pensionsjiimkningen
genomfiors. Om den efterlevande maken forso{er ett eller flera barn, g<irs pensions-
jiimkningen forst niir det yngsta barnet i/llt l8 6r. Efterlevandepensionens storlek
pSverkas av antalet barn som 6r forminstagare. Som strirst kan efterlevandepensionen
utgdra hiilften av fijrminsl6tarens fulla pension. Barnpensionens belopp dr inte
beroende av efterlevandepensionen utan endast av antalet barn som iir forminstagare.
Full familjepension utbetalas ndr en efterlevande make och minst tvi barn iir form6ns-
tagare.
Arbetspensionernas eurobelopp justeras irligen enligt foriindringen i APl-index
i borjan av januari. Social- och hiilsovirdsministeriet fastst2iller podngtalet for APL-
indexet 6rligen. Frin 61 1996 har det faststiillts tvi APl-index, ett for befolkningen i
lorviirvsaktiv 6lder och ett lor befolkningen i pensionsdlder. Ar 2003 var indexet for
befolkningen i lorvdrvsaktiv 6lder 2103 och for befolkningen i pensionsdlder 2002.
Fi nansieringen av arbetspensionerna
Finansieringen av den privata sektorns pensioner grundar sig p6 forsiikring.
Finansieringen bygger delvis pA fondering och delvis p6 fordelning. Arbetspen-
sioneringens utgifter tiicks allts6 dels med rdnteavkastningen frin fonder, dels med
ftrstikringspremier. APL-, KAPL-, KoPL- och SjPl-premierna betalas av arbets-
givaren och arbetstagaren. Forsiikringspremierna for forsiikring enligt fiiretagar-
pensionslagarna FiiPL och LFoPL betalas av floretagarna. Staten deltar i finan-
sieringen av foretagarpensionerna till den del som forsiikringspremierna och riinteav-
kastningen frin fonderna inte reicker till att bekosta pensionerna. fu ZOO: bekostade
staten 7 procent av FoPl-pensionerna och 78 procent av LFoPL och GeVPL-pen-
sionerna. Staten bekostade helt avtrddelsepensioner, avtrddelseersiittningar och av-
triidelsestod. Av sjomanspensionerna bekostar staten en tredjedel.
Statens pensioner finansieras via statsbudgeten. Fr.o.m. 1.1.1990 har pen-
sionspremier ocks6 fonderats i Statens pensionsfond. Statens iimbetsverk och
inrdttningar och statens affirsverk gor inbetalningar till fonden. Pensionerna betalas
inte direkt fr6n pensionsfonden, diiremot kan medel flyttas fr6n fonderna till budgeten.
For kommunernas pensioner ansvarar medlemssamfunden. Fr.o.m. 1988 samlas
det in pengar av medlemssamfunden till en s.k. pensionsansvarsfond. Ocksi alla
anstiillda inom den offentliga sektorn deltar i finansieringen av pensionema genom
att betala en pensionsavgift.
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Figur 1. Pensionstagare efter pensionslag j1.12.2003
Samtliga pensiostagare 1 330 000
FPA-pensionstagare 705 000
BAde FPA- och arbetspension 598 000
Endast FPA-pension 107 000
Arbetspensionstagare 1 223 000
Bdde FPA- och arbetspension 598 000
Endast arbetspension 625 000
Privata sektorn 1 047 000
APL 650 000
sjPL 9 000
KAPL 152 OOO
KoPL 4 000
FoPL 96 000
LFdPL 187 000 (inkluderar specialpensioner for lantbruksforetagare)
Offentliga sektorn 500 000
stPL 272 000
KomPL 276 000
Statens, kommunernas och kyrkans gamla 10 000
KyPL I 5 000
Ovriga offentliga 7 000
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1.3 Lagarna om trafikfrirsdkring, olycksfallsftirsdkring, skada
Adragen i militirtidnst och olycksfall i militdrtjdnst (SOLITA)
Med st6d av trafikfiirsiikringslagen ersetts personskador som orsakats av motor-
fordon.
Olycksfallsforsdkringen omfattar personer i anstdllningsforhillande (ej stats-
anstiillda) och ersdtter arbetsolycksfall (som intrdffar i arbetet eller pi viig till eller
frin arbetet) och yrkessjukdomar. Lantbruksf<iretagarna omfattas av lagen om
olycksfallslorsrikring for lantbruksftiretagare.
Med stod av lagen om olycksfall idragen i militiirtjiinst kan man ansoka
om ersiittning for olycksfall i militertjanst och militiirtjiinstsjukdom som intriiffat
1.1.1991 eller direfter. Pfl basis av lagen om skada idragen i militiirtjiinst betalas
ersiittning till krigsinvalider samt andra vdrnpliktiga som skadats eller insjuknat
fore 1.1.1991.
Antalet personer som fick s.k. SOLITA-pension vid sidan av arbets- eller folk-
pension var 60 000 vid utgingen av hr 2003. Dessa personers SOllTA-ersdttningar,
som klassificeras som pensioner, ing6r i penningbeloppen i statistiken. Antalet
pensionstagare som endast fir SOLITA-pension var ungefdr 6 400, dessa
pensionstagare finns inte med i statistiken.
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1.4 PensionsfrirmAner
Alderspension kan beviljas
- arbetstagare eller foretagare som har uppnitt pensionsildern. Inom folkpensions-
systemet och den privata sektorns arbetspensionssystem samt vid nya anstiill-
ningar inom den offentliga sektorn (fr6n 1.1.1993) iir den allmdnna pensions-
flldern 65 6r. Inom den offentliga sellorn dr pensionsSldern 65 5r ocks6 i anstiill-
ningsforh6llanden som upphort fore 63 6rs 6lder. Tidigare var den allmiinna pen-
sions6ldern inom den offentliga sektorn 63 6r, varifrin den gradvis stiger till 65 ir.
Vissa yrkesgrupper kan emellertid ha en liigre pensionsilder.
- i fiirtid vid 60 6rs 6lder inom folkpensionssystemet och den privata sektorns ar-
betspensionssystem samt vid 58 6rs 6lder inom den offentliga sektorn. Enligt SjPL
kan fortida dlderspension beviljas hogst fem 5r fore den intjiinade pensionsildern,
men dock inte fore 55 6rs 6lder. Fortida ilderspension iir varaldigt mindre 6n nor-
mal ilderspension.
- som uppskjuten, om personen har skjutit upp pensioneringen efter den egentliga
pensions6ldern. Inom den privata seltorn och inom folkpensionssystemet hdjs
senarelagd pension med en s.k. uppskovsforhojning, ndr pensioneringen skjuts
upp till efter 65 irs 6lder.
Invalidpension kan beviljas
- person under 65 6r, som pi grund av sjukdom, handikapp eller skada inte kan
skaffa sig fiirvdrvsinkomster med sSdant tillbuds stiende arbete, som han kan fijr-
vdntas kunna utlora med beaktande av utbildning, 6lder, tidigare verksamhet, bo-
endelorhdllanden och andra liknande omstiindigheter. Inom den offentliga sektorn
kriivs endast att arbetstagaren pi grund av sjukdom, handikapp eller skada blivit
oformogen att skota sitt eget arbete. Inom arbetspensionssystemet forutsiitts diir-
till att arbetsolormigan kan bedomas pigi minst ett 6r. Inom folkpensionssyste-
met dr den nedre grdnsen for beviljande av invalidpension 16 Ar. Pension beviljas
emellertid inte till en 16 - l9-6rig person forriin hans eller hennes rehabiliterings-
mojligheter har utretts. En person som blivit bestdende blind eller forlamad be-
traktas alltid som arbetsolormogen inom folkpensionssystemet.
- tills vidare eller i form av tidsbundet rehabiliteringssttid. Rehabiliterings-
stod beviljas, om man kan anta att arbetsfijrmdgan genom vird eller rehabilitering
dtminstone delvis kan dterstdllas. Beviljandet av rehabiliteringsstod ftirutsiitter
alltid en vird- eller rehabiliteringsplan.
- som full pension eller delpension. Full invalidpension beviljas niir arbetslormigan
anses vara nedsatt med minst 3/5 (i SjPL 2/3), delinvalidpension niir arbetsfor-
migan anses vara nedsatt med2l5 -315 (i SjPL l/3 -213). Delpension iir hiilften
av full invalidpension. Invalidpension i form av folkpension beviljas inte till be-
loppet av delpension.
- som individuell ftirtidspension till arbetstagare i 60 - 64 6rs 6lder med en l6ng
yrkesbana, om arbetsftirmigan kan anses vara varaktigt nedsatt i sidan grad att
arbetstagaren inte kan fortsdtta i sitt arbete eller i ett annat arbete som motsvarar
hans yrke. Ndr arbetsformigan bedoms beaktas hiilsotillstdndet, Aldersforiind-
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ringarna, hur p6frestande arbetet iir samt arbetsforhdllandena. For personer lodda
fore 1944 iir ildersgriinsen 58 6r. Inom den offentliga sektorn kan ildersgrtinsen
vara 58 8r ocksi ltir personer fodda 6ren 1944 - 1946 och 59 6r for personer fodda
br 1947 . Om pensionstagarens fiirviirvsinkomster stiger under pensionstiden, kan
den individuella fortidspensionen betalas ut till beloppet av delpension eller avbrytas
helt och h6llet (pensionen ldmnas vilande).
Arbetsltishetspension kan beviljas
- en lingvarigt arbetslos person i 60 - 64 6rs 6lder, som har fitt arbetsldshetsdag-
penning under maximitiden och
- som har ftirvdrvsarbetat minst fem 6r under de senaste femton 6ren. Dessutom
forutsdtts att personen inte kan anvisas s6dant arbete, som han inte kan vdgra ta
emot utan att forlora sin rdtt till arbetsloshetsdagpenning.
Deltidspension kan beviljas arbetstagare i 61dern 58 - 64 6r med ling yrkesbana och
som inte ffir annan egen pension och som overgir frin heltidsarbete till arbete pA
deltid. Den nedre 6ldersgrdnsen for deltidspension sdnktes till 56 6r fr6n 1.7.1998.
Den liigre ildersgriinsen giiller personer lodda fore 1947. Arbetstiden i deltidsarbetet
skall i genomsnitt vara minst 16 och hogst 28 timmar i veckan. Inkomsten f6r utgora
35 - 70 procent av den tidigare stabiliserade inkomsten. Deltidspension beviljas en-
dast inom arbetspensionssystemet.
Familjepension kan utbetalas efter att lorm6nslitaren avlidit
- till ftjrm6nslAtarens barn som iir under l8 6r. Inom folkpensionssystemet kan dven
ett l8 - 2}-itrigt barn vara beriittigat till barnpension, om han eller hon studerar pA
heltid eller deltar i yrkesutbildning (s.k. studiepension). Forminen kan iiven be-
viljas den efterlevande makens barn eller barn eller adoptivbarn till den efter-
levande parten i ett registrerat parflorhillande.
- till en efterlevande make, vars iillenskap har ingAtts innan florminslitaren ffllde
65 6r och som har eller har haft ett barn tillsammans med form6nslitaren. Om det
inte finns ett gemensamt bam, forutsiitts att tiktenskapet har ingitts innan den efter-
levande maken fullde 50 6r, att dltenskapet varat minst fem ir och att den efter-
levande maken hade ffllt 50 6r innan form6nslitaren avled. Inom arbetspensions-
systemet kan pension iiven beviljas efterlevande make som dr under 50 6r, om den
efterlevande maken hade f6tt invalidpension utan avbrott i minst tre ir fiire for-
minslAtarens dod. Ovan ndmnda forutsiittningar giiller ocksi den efterlevande
maken i ett registrerat parforh6llande.
- inom arbetspensionssystemet iiven till forminslitarens tidigare make eller
tidigare registrerade partner, om forminslAtaren vid sin dod var skyldig att betala
underhill till den tidigare maken eller partnern.
Villkoren for att fb familjepension var tidigare annorlunda. Pensioner som beviljats
pA ovan niimnda villkor giiller sidana fall, ddr forminslStaren avlidit fore 1.7.1990.
Som specialpensioner ftir lantbruksfiiretagare kan betalas avtriidelse- eller genera-
tionsviixlingspension, avtriidelseersdttning eller avtriidelsestod. Avtrddelsepensioner
lnvalidpension
Barnpension
Efterlevandepension
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beviljades iren 1974 - 1992, generationsviixlingspensioner 6ren 1974 - 1995 och av-
triidelseersdttningariren 1993 - 1995. Avhddelsestddharbeviljats ffin5r 1995. Special-
pensioner for lantbruksforetagare betalas endast inom arbetspensionssystemet inom
den privata sektorn.
Ar,triidelsestod kan beviljas 55 - 64-5riga lantbruksforetagare som permanent avstir
fr6n lanr och skogsbruk. Den yngre av makarna kan ffi vilande pensionsriitt redan vid
50 irs ilder.
Figur 2. Aldersgrrinser 31.12.2003 Jbrformdnerna enligtfollcpensionslagstiftning
erspensron
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Figur 3, Aldersgrrinser 31.12.2003 fr)rfr)rmdnerna enligt arbetspensionssystemets
pensionslagar
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En heldragen linje i formAnsstapelns borjan eller slut betyder absolut nedre eller ovre grdns. En
streckad linje betyder att pensionen under vissa forutsiittningar kan borja eller sluta vid ifrigavarande
6lder. Om stapelns iinda iir oppen har begynnelse- eller avslutnings6lder inte faststdlls.
5550
56
58
Barnpension
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1.5 Andringar ifolk- och arbetspensionslagstiftningen fr.o.m. Ar 1980
Niirmare information om iindringarna i folkpensionslagstiftningen finns i Folkpen-
sionsanstaltens statistiska 6rsbok.
1980 Aldersgrdnsen for arbetsloshetspension siinktes till 55 6r.
Folkpensionsreformens ftirsta etapp, dvs. I A: tindringar i pensionernas struk-
tur och i faststiillandet av pensionerna. Nya Alderdomsstod beviljades inte liingre.
1981 Folkpensionsreformens etapp I B: iindringar i faststiillandet av pensionerna
1982 Dagpenningen enligt sjukfiirsiikringslagen blev primiir i forhAllande till arbets-
pensionssystemets invalidpension.
Den l juli triidde lagen om lortidspension ftir frontveteraner i kraft inom den
privata sektorns pensionssystem. Pi basis av den nya lagen kan i Finland bo-
satta miin som har frontmannatecken beviljas fortidspension for frontveteraner.
Den I september fick iiven kviruror riitt till frontrnannapension inom folkpensions-
systemet. Frontmarurapension utbetalas till kvinnor p6 samma grunder som till mdn.
1983 Folkpensionsreformens etapp II A: forviirvsinkomsterna inverkar inte liingre
p6 folkpensionens tilliiggsdel. Folkpensionens bas- och tilliiggsdel blev skatte-
pliktiga.
Den I juli fick ocks6 kvinnor riitt till fortidspension for frontveteraner.
1984 Folkpensionsreformens etapp II B: iindringar i faststiillandet av pensionen.
1985 Folkpensionsreformens etapp III: endastpensionstagarens egna arbetspensioner
och med dem jiimforbara ersdttningar inverkar pi folkpensionens tilliiggsdel.
1986 Fortida ilderspension och individuell lortidspension fogades till forminema inom
folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet inom den privata sektorn.
Lagen om pension for vissa redaktorer och konstniirer i arbetsfiirhillande (KoPL)
triidde i kraft inom den privata sektorns arbetspensionssystem.
Aldersgriinsen for arbetsloshetspension iterstiilldes till 60 6r pi si siitt att nya
ildersgrupper inte mer omfattas av rdtten till arbetsloshetspension.
Frin I november bdrjade extra fronttilliigg utbetalas.
1987 Deltidspension inflordes inom den privata sektorns arbetspensionssystem.
1989 Virdbidrag for barn iindrades till handikappbidrag. Bidraget klassificeras inte
liingre som pension, och togs s6ledes inte med i denna publikation.
Den 1 juli infordes fortida ilderspension, individuell fortidspension och del-
tidspension ocksi inom den privata sektorns arbetspensionssystem.
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i990 Den I juli triidde en ny lag om familjepension i kraft. Familjepension beviljas
enligt de nya reglerna niir form6nslitaren avlidit t-7.1990 eller diirefter. Aven
iinklingar och inom arbetspensionssystemet under vissa frirutsdttningar dven
tidigare make fick riitt till efterlevandepension. Inom folkpensionssystemet ut-
vidgades pensionsriitten ftir efterlevande make som har vArdnad om barn, me-
dan villkoren for pension till barnl<js efterlevande make blev sniivare. Alders-
griinsen for barnpension hojdes till 18 6r. Efterlevandepension och barnpen-
sion blev skattepliktig inkomst. Inom arbetspensionssystemet sdrskildes efter-
levandepension och barnpension. Efterlevandepensionen stdlls nu i proportion
till den ekonomiska forlust som forminsl6tarens dod medfort, genom att den
efterlevande makens inkomst beaktas niir pensionsbeloppet faststiills vid en
s. k. pensionsj iimkning.
1991 Pensioner som beviljas av Sjomanspensionskassan (SjPl-pensioner) anslots
till arbetspensionssystemets gemensamma ansvarsfiirdelningssystem.
1993 Inom arbetspensionssektorn triidde lagen om arbetstagares pensionsavgift i kraft.
Inom den privata sektorn triidde lagen om avtriidelseersiittning for lantbruks-
ftiretagare (AvEL) i kraft.
Inom den offentliga sektorn eindrades den allmirura pensionsildern for nya an-
stiillningar till 65 6r.
1994 Aldersgrdnsen lor individuell lortidspension hojdes fr6n 55 6r till 58 6r for
personer fodda efter ir 1939.
Den som f6r individuell fortidspension kan itergi till forviirvsarbete utan att
lorlora sin riltt till pension. Beroende pA inkomsternas storlek kan pensionen
betalas ut till halva beloppet eller avbrytas och liimnas vilande.
Aldersgrdnsen for deltidspension siinktes inom den privata seltorn frin 60 6r
till 58 6r, som iir den ildersgriins som tilliimpas inom den offentliga sektorn.
Villkoren for arbetsloshetspension blev striingare och folkpensionssystemets
regler for arbetsloshetspension dndrades sA att de overensstdmmer med arbets-
pensionssystemets regler.
Inom arbetspensionssystemet hojdes den irliga intjiiningsprocenten flor 60 -
64 - bingar till 2,5 procent.
Inom folkpensionssystemet borjade man krdva en viss bosiittningstid i Finland
for beviljande av pension. Folkpensionen och familjepension som Folkpen-
sionsanstalten utbetalar stiills i relation till bosiittningstiden i Finland.
EES-lagstiftningen triidde i kraft i Finland.
1995 Inom den privata sellorn triidde lagen om avtriidelsest<id for lantbruksfore-
tagare (AvSL) i kraft.
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1996 Folkpensionen iindrades si att den blev arbetspensionsavhiingig. De pensioner
som borjat utbetalas fore 1.1.1996 och som inte inneholl nigon tilliiggsdel,
upphorde gradvis inom loppet av fem 6r.
Tidsbunden invalidpension iindrades till rehabiliteringsstod.
Inom arbetspensionssystemet tog man i bruk tvi olika APl-index, index ftjr
personer i forviirvsaktiv 6lder och index ftir personer i pensionsilder.
Inom arbetspensionssystemet skiirptes villkoren for riitt till iterst6ende tid. Sam-
tidigt stinktes intjiiningsprocenterna fiir iterstiende tid for personer over 50 6r
p6 si siitt att intjiiningsprocenten iir 1,2 procent av lonen vid 50 - 59 6rs Slder
och 0,8 procent av lonen vid 60 - 64 6rs 6lder.
1997 Beviljandet av bostadsbidrag, virdbidrag, barntilliigg och fronttilliigg iir obe-
roende av om ovrig folkpension beviljas.
1998 Alla anstdllningar som varar kortare tid iin en m6nad eller ddr inkomsten inte
overstiger minimiinkomstgriinsen enligt APL samt allt arbete som privata hus-
h6ll liter utfora lorsiikras enligt KoPL.
Den I juli siinktes den nedre dldersgrdnsen fiir deltidpension till 56 6r. And-
ringen giiller till slutet av 61 2002.
1999 Fran I augustr beviljas inte invalidpension enligt folkpensionslagen till en person
under 18 6r ftjrriin hans eller hennes rehabiliteringsmojligheter har utretts.
FrAn I augusti kan invalidpension enligt folkpensionslagen under vissa for-
utsiittningar liimnas vilande for 6 - 24 minader.
2000 Aldersgrdnsen for individuell fortidspension hojdes frin 58 6r till 60 6r for
personer fodda efter tr 1943. Inom den privata sektom kan 6ldersgriinsen ock-
s6 vara 5 8 6r for personer lodda 1944 - 1 946 och 59 6r lor personer fodda I 947.
Inom arbetspensionssystemet fringicks kravet pA s.k. 6terst6ende tid, som an-
slutits till villkoren for beviljande av arbetsloshetspension br 1994- Till arbets-
loshetspensionen fogas inte liingre nigon pensionsdel for iterstiende tid.
Minskningsprocenten fiir lortida 6lderspension siinktes fr6n 0,5 procent till 0,4
procent per minad med vilken pensionen tidigareliiggs. Procenten for uppskju-
tet uttag av ilderspension siinktes fr6n 1 procent till 0,6 procent.
2001 Betalningen av beskurna folkpensioner och maketilliigg upphorde 1.1.2001.
2002 Den 1 april hojdes den 6lder, fore vilken invalidpension enligt folkpensions-
lagen inte beviljas forriin s6kandens rehabiliteringsmojligheter har utretts,
tlll20 6r.
2003 Aldersgriinsen for deltidspension iterstiilldes till 58 ir for personer fodda 6r
1947 eller diirefter. Samtidigt ftirsvagades pensionstillvdxten under tiden med
deltidspension n6got.
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2 Oversikt tiver pensionsskyddet i Finland 61 2003
2.1 FtirmAnernas omfattning
Ar 2003 betalades sammanlagt 16,7 miljarder euro i pensioner i Finland, vilket mot-
svarar ll,7 procent av bruttonationalprodukten och 43,4 procent av de sociala ut-
gifterna. Andelarna har under de senaste 6ren bibehillits ndstan pi ofi)rdndrad niv6.
Under den ekonomiska depressionen steg pensionsutgiftens andel av bruttonational-
produkten, medan dess andel av de sociala utgifterna minskade. Andelen av de sociala
utgifterna 6r nu pi samma nivi som 5r 1990 fore depressionen. Andelen av brutto-
nationalprodukten har dock fijrblivit negot st<irre 6n ftire depressionen.
Figur 4. Den totala pensionsutgiften 2003
SOLITA-pensioner 0,5 md euro Fritt formade pensioner
FPA-pensioner
0,2 md euro
2,8 md euro
Privata sektorns pen-
sioner 8,1 md euro
(inkluderar special-
pensioner for lant-
bruksforetagare)
Offentliga sektorns
pensioner 5,1 md euro
Den h6r statistiken omfattar 15,9 miljarder euro av den totala pensionsutgiften ir
2003. Utanlor stir siledes 0,8 miljoner euro, dvs. 5 procent av den totala pensionsut-
giften. I statistiken har inte medtagits de pensioner som kommunerna betalar enligt de
gamla pensionsreglerna, SOLITA-pensioner eller icke formbundna s.k. oregistrerade
tilliiggspensioner som utbetalas av pensionsstiftelser och -kassor.
Enligt statistiken uppgick antalet pensionstagare till I 330 000 i slutet av 61 2003.
Utanlor statistiken stir uppskattningsvis 6 400 personer som ffir enbart SOLITA-
pension samt 3 400 personer som endast f6r bostadsbidrag, virdbidrag, fronttilliigg
eller barntilliigg frin FPA.
I schema I pi sidan 45 beskrivs lordelningen av pensionstagare per pensionssystem
och pensionslag 5r 2003. Av samtliga pensionstagare 61 2003 frck92 procent arbets-
pension och 53 procent pension frin FPA. Ar 1995 uppgick arbetspensionstagarna till
90 procent och folkpensionstagama till 92 procent. Antalet pensionstagare som fick
pension frin FPA borjade minska i borjan av hr 1996 som en fiiljd av dndringarna i folk-
pensionslagen. I samband med lagreformen dndrades folkpensionen till att i sin helhet
bli arbetspensionsavhdngig. Basdelen i de lopande pensionerna skars bort gradvis
inom en overgingsperiod. Siirskilt stor var lordndringen ndr civerg6ngsperioden upp-
horde. I borjan av 5r 2001 upphorde utbetalningen av folkpension till over 300 000
pensionstagare, varmed de overgick frin att ha ffitt b6de folkpension och arbetspension
till att fi enbart arbetspension.
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Figur 5. Samtliga pensionstagare efter pensionsstruktur i slutet av dren 19BB - 2003
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2,2 Antalet pensionstagare
Av de I 330 000 personer som fickpension i slutet av ir2003 bodde 54 000 personer,
dvs. 4 procent, utomlands. Egenpensionstagama uppgick till I 270 000 stycken. Av
samtliga pensionstagare fick over 900 000 pensionstagare 6lderspension, 270 000
invalidpension och 56 000 arbetsldshetspension. Antalet personer som fick deltids-
pension uppgick till drygt 40 000 och antalet personer som fick siirskild pension for
lantbruksfijretagare till 36 000. Familjepension betalades till260 000 efterlevande
makar och27 000 barn.
Antalet pensionstagare har <ikat med 194 000 personer pi femton 6r. Antalet 6lders-
pensionstagare har okat med 193 000, men under motsvarande tid har antalet invalid-
pensionstagare sjunkit med l7 000 och antalet arbetsloshetspensionstagare med l2 000.
Samtliga pensionstagare under dren 1988 ja 2003
Pensionsslag 't988 2003
Fo16ndring
Antal Yo
Alderspension
Arbetsloshetspension
Egentlig invalidpension
lndividuell fortidspension
Deltidspension
Frontveteranspension
Specialpension for lantbruksf
Efterlevandepension
Barnpension
Samtliga pensionstagare
709
67
260
23
9
36
182
29
1 136
800
100
100
200
000
900
500
200
500
500
901 900
55 700
2s0 600
16 500
41 200
27,2
- 17,8
- 3,9
- 30,2
100
800
700
700
200
900
200
800
400
500
192
-12
-10
-7
41
-9
76
-2
193
- 1,5
41,7
- 8,7
17,0
35 700
259 000
26 900
1 330 000
Samma person kan fA flera olika pensioner samtidigt. P6 raden Samtliga forekommer varje
person dock bara en ging.
55 - 59-Aringar 60-
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Ar 2003 var 57 procent av pensionstaganakvinnor. Kvinnornas andel var st<irre iin
mdnnens i alla andra pensionsslag utom i fr6ga om invalidpension. Av dem som er-
hiller pension frin FPA var kvinnornas andel 66 procent.
Ar 2003 gick niistan 60 000 personer i pension, vilket iir lika minga som 6ret
innan. Nigot flera miin iin kvinnor avgick med pension. Niistan hiilften av alla som
gick i pension avgick med invalidpension, en tredjedel direkt med ilderspension och
en femtedel med arbetsloshetspension. Sammanlagt I 000 nya lantbruksftiretagare
fick special pension fiir lantbruksftiretagare.
2.3 Befolkningsandel
Av alla dem som bor i Finland fickvar fiiirde pension i slutet av itr2003. Familjepen-
sion betalades till 5 procent av befolkningen. Egenpensionstagarna uppgick till29
procent av befolkningen over 16 6r. Av befolkningen i forviirvsaktiv ilder (16 - 64
6r) fick 12 procent egenpension. Om de deltidspensionerade inte medrdknas, utg<ir
pensionstagarnas andel av befolkningen I I procent.
Av befolkningen i 55 - 64 6rs 6lder fick 39 procent egenpension, d6 de deltids-
pensionerade inte beaklas. I ildersgruppen 55 - 59 6r var motsvarande pensionstagamas
andel av befolkningen 20 procent och i ildersgrupp en 60 - 64 ir 66 procent. I synnerhet
i Aldersgruppen 55 - 59 6r har pensionstagarnas andel av befolkningen minskat de
senaste iren som en loljd av att Aldersgriinserna fiir fiirtidspension hojdes. fu tqqt
var andelen 55 - 5 9-iringar som ffir egenpension ndstan fvifaldig, dvs. 36 procent,
och iiven andelen 60 - 64-6ringar som fiir egenpension klart h6gre iin frr2003, dvs. 76
procent.
Figur 6. I Finland bosatta egenpensionstagare i dldern 55 - 64, befolloingsandelar
efter pensionsslag dren l99l - 2003
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2.4 Pensionernasstorlek
Den genomsnittliga totalpensionen fijr de i Finland bosatta egenpensionstagarna upp-
gick i slutet av br 2003 till I 103 euro i minaden. Miinnens pension uppgick i genom-
snitt till I 267 euro och kvinnornas pension till 977 euro i minaden. Av de manliga
egenpensionstagarna fick 44 procent och av de kvinnliga egenpensionstagarna 64
procent mindre iin I 000 euro i minaden i pension.
Figur 7. Frirdelning av i Finland bosatta egenpensionstagarnas totalpensioner
31.12.2003
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Den genomsnittliga efterlevandepensionen var 438 euro i minaden, 177 euro flor
minnen och 474 euro ftir kvinnorna. Hela 87 procent av dem som fick efterlevande-
pension fick ocks6 egenpension. Barnpensionstagarnas pension uppgick i genomsnitt
till277 euro i minaden.
2.5 Orsakerna till arbetsoftirmaga
I slutet av ir 2003 uppgick antalet i Finland bosatta invalidpensionstagare till
254 000. De klart vanligaste orsakerna till invalidpension var psyksiska sjukdomar
och syndrom, vilka var orsaken till 42 procent av alla invalidpensioner. Den ddrpi
vanligaste orsaken var sjukdomar i muskuloskeletala systemet (25 %) och den tredje
vanligaste orsaken sjukdomar i cirkulationsorganen (8 %).
Antalet invalidpensionstagare minskade med37 000 frin ir 1996. Forindringen
berodde ndrmast pi en minskning av antalet individuella fortidspensioner som en
foljd av de hojda ildersgrdnserna. Trots att det totala antalet invalidpensionstagare
minskade, okade antalet pensionstagare pA grund av psykiska sjukdomar och syndrom
samt sjukdomar i nervsystemet och ocks6 dessas relativa andel. De dvriga sjukdoms-
gruppernas andel minskade, mest andelen invalidpensionerade pi grund av sjukdomar
i cirkulationsorganen och sjukdomar i muskuloskeletala systemet.
Miin ( 509 000) Kvinnor ( 666 000)
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Figur 8. I Finland bosatta invalidpensionstagare enligt vissa huvudgrupper av sjuk-
domardren 1996-2003
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De psykiska sjukdomarna och syndromen var ocksi den storsta orsaken till nya in-
validpensioner. Ar 2003 gick ndstan 27 000 personer i invalidpension, varav en
tredjedel pi grund av psykiska sjukdomar och syndrom. En ndstan lika vanlig orsak
var sjukdomar i det muskuloskeletala systemet. Dessa tvi huvudgrupper utgor sjuk-
domsgrund i 63 procent av pensionsfallen. Antalet personer som har gitt i invalid-
pension har stigit under hela 2000talet. Det har skett en dkning i ndstan alla sjuk-
domsgrupper.
3 Material och tillfcirlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i statistiken grundar sig pi Pensionsskyddscentralens och Folkpen-
sionsanstaltens pensionsregister samt pA de pensionsuppgifter enligt trafik- och
olycksfallsforsdkringslagen som Finlands Fors2ikringsdatatar fram. Materialet inne-
h6ller uppgifter om antal och genomsnittliga pensioner om dem som f5tt arbets- eller
folkpension den sista dagen pi iret, uppgifter om antalet personer som gitt i pension
under 6ret samt om arbets- och folkpensionsutgiften. Dertill innehAller materialet
uppgifter om antalet SOllTA-pensioner och de genomsnittliga pensionerna.
t'..
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Diagram. Insamling av material dr 2003
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Av de pensioner som Folkpensionsanstalten utbetalar har alla andra florminer med-
tagits firrutom de form6ner som enbart utbetalas i form av fronttilliigg, barntilliigg,
virdbidrag eller bostadsbidrag. Niimnda penningbelopp har emellertid beaktats i total-
pensionerna for dem som ftr arbetspension. I arbetspensionerna beaktas alla andra
pensioner utom frivilliga pensioner.
I uppgifterna om pensionsutgiften saknas de frivilliga pensionerna inom
arbetspensionssystemet, de s.k. SOllTA-pensionerna samt de pensioner som
kommunerna betalar enligt de gamla pensionsbestiimmelserna. Ar 2003 har 0,8
miljarder euro liimnats utanfor statistiken over pensionsutgiften, vilket iir under 5
procent av den totala pensionsutgiften.
3.2 Tillftirlitlighet
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Se punlct 3 i kvalitetsbeskrivningen, Uppgifternas riktighet och noggrannhel, s. 38.
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4 Begrepp
4.1 Statistiska enheter
Pensionstagare 6r en person som ffir egen och/eller familjepension p6 statistikirets
sista dag. En och samma person kan samtidigt f6 pension med stod av flera pensions-
lagar och enligt flera pensionsslag.
Pensionstagare med egen pension omfattar alla som ffir 6lders-, invalid- eller arbets-
loshetspension, deltidspension eller specialpensioner ftir lantbruksforetagare. De som
fer fortida Alderspension rdknas alltid som pensionstagare med ilderspension och de
som fir rehabiliteringsstod samt individuel fortidspension som pensionstagare med
invalidpension.
Samtliga pensionstagare inbegriper ocksfl dem som ffir familjepension.
Som en ny pensionerad riiknas en person vars egenpension (deltidspension exklude-
rad) borjade under statistikiret. Dessutom lorutsiitts att personen inte har ffitt egen-
pension (giiller inte deltidspension) pi itminstone tv6 6r. En systemspecifik gransk-
ning gors alltid utg6ende frin systemet i fr6ga och for alla nypensionerade fiirutsiitts
att personen inte har fitt pension frin nigotdera systemet pe tva 6r. Deltidspen-
sionerade anses inte ha g6tt i pension, dvs. de dr inte medrdknade i siffrorna over alla
nypensionerade. De deltidspensionerade tas med i siffrorna <iver nypensionerade forst
det ir ndr de borjar fi nigon annan egenpension.
Sisom pensionstagare med bfrde folkpension och arbetspension klassificeras en
person som flr i tabellen avsedd pension frin vartdera pensionssystemet samtidigt.
T.ex. i tabellen over invalidpensionstagare (1.2.9) avses pensionstagare som fir
invalidpension fr6n bida systemen.
Pensionsutgiften best6r av de pensioner som arbetspensionsanstalterna och Folkpen-
sionsanstalten har utbetalat under Aret.
4.2 Faktorer som beskriver pensionstagarna
Alder
Pensionstagarens fllder 5r i regelildern i slutet av statistikiret. De som fyller 65 6r
i december statistikfors dock i Aldersgruppen 64 ir. Denna iindring gors bide i friga
om pensionstagare och vid beriikningen av befolkningsandel ftir motsvarande be-
folkning. Andringen i friga om 6lder gors, eftersom 6lderspensionen i allm[nhet be-
talas frin och med av den minad under vilken pensionstagaren ffllt 65 6r och de som
fuller 65 i december diirlor i slutet av statistikiret eventuellt 6nnu ffir n6gon pension
som foregir ilderspensionen.
Nypensionerades Alder rir den 6lder vid vilken pensionen brirjar.
Medellldern iir det aritmetiska medeltalet av Aldern pi de personer som gick i
pension under 6ret.
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Medianflldern iir den mittersta observationen i materialet, m.a.o. hiilften av de perso-
ner som gick i pension var yngre och den andra hiilften dldre.
Genomsnittlig pension
Genomsnittliga pensioner dr det aritmetiska medeltalet av bruttopensionerna. Genom-
snittliga egenpensioner omfattar eurobeloppet av de ovan uppriiknade egenpen-
sionerna och genomsnittliga familjepensioner endast familjepensionens eurobelopp.
Genomsnittliga totalpensioner upptar b6de egenpensionernas och familjepensioner-
nas belopp.
Sjukdom
Med sjukdom hos invalidpensionstagare eller en person som gitt i invalidpension
avses den sjukdom som stir till grund ftir personens ans6kan. For den sokande an-
tecknas en huludsjukdom, samt hogst tvi tilliiggssjukdomar. Personen statistikfors
enligt huvudsjukdomen. Sjukdomsuppgifterna grundar sig i friimsta hand pA sjuk-
domsdiagnosen inom arbetspensionssystemet.
Sjukdomarna framstiills b6de enligt huwdgrupper och allmiiruraste undergrupper.
Valet av enskilda sjukdomar och sjukdomsgrupper bygger p6 hur vanliga de dr.
Sjukdomsdiagnoserna och de koder som motsvarar dessa grundar sig pi sjuk-
domsklassificeringen ICD-10, som togs i bruk i Finland i borjan av ilr 1996. Fore 6r
1996 byggde de beviljade invalidpensionerna pi klassificeringen ICD-9. Orsakerna
till invalidpension i tabellerna har valts enligt ICD 10-klassificeringen och koderna
enligt ICD-9 har genom ett sdrskilt konverteringsprogram placerats s6 noggrant som
mojligt i riitt ICD-l0-klass eller klassintervall. Se bilaga 1 pi sidan 135. I slutet av 6r
2003 hade iinnu 40 procent av invalidpensionstagarna den sjukdom som orsakat
arbetso lormigan registrerad enligt en ICD-9 -kod.
Befolkningsandel
Andelen pensionstagare av hela befolkningen har beriiknats som andelen pensions-
tagare bosatta i Finland i procent av den befolkning som 6r forsiikrad hos FPA. Be-
folkningen omfattar praktiskt taget den befolkning som iir bosatt i landet och ocks6 de
finska medborgare som tillfiilligt bor utomlands.
I tabellerna 1..2.2, 1.2.5, 1.2.68 och 1.2.13, diir man visar befolkningsandelarna
ftlr personer som fir egen pension, liigger man fram tv6 olika synvinklar. Som
utgingspunkt granskas i tabellerna alla egenpensionstagares befolkningsandelar. Som
tilliiggsinformation redogor tabellerna iiven for pensionstagarnas befolkningsandelar
exklusive deltidspensiondrerna. Orsaken diirtill iir att deltidspensioniirerna vid
granskningen av befolkningens pensionering ilte anses vara pensionerade utan i arbete,
Sven om de ur pensionssystemets synvinkel ffir s.k. egenpension. Beviljandet av
deltidspension lorutsiitter ju alltid arbete.
I beriikningen av antalet nypensionerade av hela befolkningen anviinds den hos
FPA forsiikrade, icke-pensionerade medelfolkmiingden. Storleken p6 medelfolk-
miingden har rdknats som det aritmetiska medeltalet av antalet personer vid slutet av
pensioneringsiret och vid slutet av fiiregiende 6r.
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Quality description
1 Relevance of statistics
The Statistical Yearbook of Pensioners in Finland contains central statistics on the
number and the average pensions of pension recipients in Finland as well as on ex-
penditure on statutory eamings-related and national pensions. In addition to distribution
by sex, age, pension benefit and pension scheme, the data is also presented by region,
and as regards disability pensions by disease category. Concepts and classifications
used are described in chapter 4 Concepts (p. 83).
The statistics give a comprehensive overall picture of the pensions paid by the
Finnish statutory earnings-related and national pension schemes. The statistical
yearbook collects the data on pensions received by a person from different parties
into an integrated whole. This kind of statistical data is not available anywhere else.
The statistics are almost exhaustive as concerns statutory pension provision, merely
persons drawing a SOLITA pensionr only are not included at all in the statistical
figures. In the figures describing the average size ofthe pension, the pensions of those
receiving a SOLITA pension are, however, included in addition to the earnings-related
pension or the national pension. The tables on pension expenditure do not, on the
other hand, include SOLITA pensions at all. Neither does pension expenditure comprise
pensions under the so-called old pension rules, paid by municipalities.
In addition to statutory pensions, the pension sums and pension expenditure also
comprise registered supplementary pension provision paid by the employer. Non-
registered pensions paid by the employer are not included in the figures of this
publication, nor voluntary pension provision paid by the individuals themselves.
The publication is aimed at decision-makers, planners and researchers in social
security, and at specialists within the pension provision sector. The contents are hoped
to also be of interest to the mass media, organisations within the field, and to others
who need information on the subject area.
The Finnish pension system is decentralised so that the national pension scheme
is administered by the Social Insurance Institution of Finland. In the private sector,
the earnings-related pensions are administered by authorised pension insurance
companies and company and industry-wide pension funds, and in the public sector by
authorised pension providers in the sector. The Finnish Centre for Pensions functions
as a centre for the statutory earnings-related pension scheme and collects the
information required for the administration of earnings-related pension matters,
among other things, for its central register for the purpose of handling the tasks
prescribed to it.
The obligation to compile statistics is prescribed to both the Social Insurance
Institution and the Finnish Centre for Pensions. The tasks of the Social Insurance
Institution are stated in the Act on the Social Insurance Institution, including, among
other things, the compilation of statistics, estimates and forecasts. Pursuant to the
regulations of the Social Insurance Institution, actuarial calculation and compilation
I The SOLITA pensions are pensions under the Motor Liqbility Insurance Act, the lf/orkers'
Compensation Insurance Act, the Military Injuries Act, and the Compensation for Military
Injuries Act.
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of statistics are included in the tasks of the Actuarial and Statistical Department of the
Central Administration at the Social Insurance Institution. Correspondingly, in section
14 of the Employees' Pensions Act (TEL), the tasks of the Finnish Centre for Pen-
sions are stated, including, among other things, the carrying out of statistical activity
falling within its scope of activities. Pursuant to the regulations of the Finnish Centre
for Pensions, the production of statistics is handled by the Statistical Department.
2 Description of statistical methods
The statistics on pension recipients and pension expenditure in the publication are
compiled from the data warehouse for joint statistics, which is collected from the
basic statistical register ofthe Finnish Centre for Pensions (statutory earnings-related
pensions), the statistical registers for the pensions paid by the Social Insurance
Institution (national pensions and survivors'pensions paid by the Social Insurance
Institution), and from the pensions database of the Social Insurance Institution (pen-
sions under the Military Injuries Act and statutory earnings-related pensions under
the so-called old rules ex-cluding the old state earnings-related pensions) and from the
data supplied by Finnish Insurance Data Ltd (pensions under the Motor Liability
Insurance Act and the Workers' Compensation Insurance Act). The data in the basic
statistical register of the Finnish Centre for Pensions is received from its pension
contingency register where the data is transmitted from the authorised pension
providers where the pension decisions are made. Correspondingly, the data in the
statistical registers of the Social Insurance Institution is based on the pension de-
cisions made in its offices and the data in its pensions database on data supplied by
other pension providers. Finnish Insurance Data Ltd collects the data needed for
compiling statistics from motor liability and workers' compensation insurers. The
data warehouse for joint statistics contains data on all persons who drew a pension
from the statutory earnings-related or the national pension scheme on the last day of
the year as well as on pensions paid (pension expenditure) during the year. The data is
based on individual data. In the publication, the tables on new retirees are based on
the statistical register of new retirees. The data in the register is received from the
Finnish Centre for Pensions and the Social Insurance Institution in the same way as
the data in the data warehouse for joint statistics. The statistical register of new
retirees contains data on all pensions that have started during the year, and the register
is based on individual data. The data warehouse for joint statistics and the statistical
register of new retirees are maintained jointly by the Finnish Centre for Pensions and
the Social Insurance Institution.
The publication includes three types of statistics based on aggregate data: I ) cross-
sectional statistics on persons who received a pension on the last day of the statistical
year 2) statistics on persons having retired during the year and 3) statistics on annual
pension expenditure. The publication is produced at the Finnish Centre for Pensions.
3 Authenticity and accuracy of data
The statistics in the publication are based on the aggregate data of pensions paid by
the Social Insurance Institution and the statutory earnings-related pension scheme,
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and the recipients of these pensions. The statistics describing the size of the pensions
also include the SOLITA pensions ofthe recipients of the above pensions. The SOLI-
TA pensions are included because they take priority with respect to other pensions
and may thus reduce the statutory earnings-related and/or the national pension to zero
even. Without the addition of SOLITA pensions, the picture of pension provision for
the persons concerned would be essentially distorted.
The data in the statistical registers on pensions paid by the Social Insurance
Institution is based on data arising when handling pension matters. The data in the
pension contingency register of the Finnish Centre for Pensions is received from the
authorised pension providers where the pension decisions are made. The handling
systems include authenticity and logical checks in which the programme requires the
processing officer to correct or verifu the data. The error messages may also be
comments that do not inhibit the registration ofthe decision. The sums ofpaid pensions
in the statistical registers ofthe Social Insurance Institution are balanced against the
annual payment data in the accounts. If the sums do not agree with the figures in the
accounts, the data in the statistical registers is made to correspond to the accounts.
4 The data in the publications is up-to-date and well-timed
The Statistical Yearbook of Pensioners in Finland is published once a year and it
comes out in the early autumn of the year following the statistical year.
The data in the statistical yearbook is final. The completion of the publication for
2003 has been delayed because the yearbook will be published as part of Official
Statistics of Finland for the first time.
5 Availability and transparency of data
The statistical yearbook will be published in printed form as well as in PDF format on
the Internet on the home pages of the Finnish Centre for Pensions (www.etk.fi > In
English > Publications > Statistics). Contact information for the editors and in-
formation for ordering the publication is available on the title page ofthe publication.
The publication is widely distributed (2,200 copies). Important targets of
distribution are authorised pension providers, the ministries, the Parliament, labour
market organisations, political parties, universities and institutions of higher education,
research institutions, and international social security organisations.
The concepts and classifications used in the statistical yearbook can be found in
section 4 "Concepts" p. 83 as well as in the Appendices.
6 Comparability of statistics
In broad outline, the cross-sectional statistics on pension recipients are comparable
from 1981 onwards, i.e. since the publication series was published for the flrst time.
In the course of time, some changes have been made to the statistical yearbook as
regards the concepts as well as some additions (the sums of the SOLITA pensions
were included as of 1991, for example), which complicate the comparison. The text at
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the beginning of the yearbook for each year contains, however, a section Contents
and Conceprs, in which the concepts for the statistical year in question are defined.
By means of these definitions, comparable data can be found even if the concepts
had been changed (the concept recipients ofpensions in one's (sic) own rightused
as of 1996 was earlier referred to as pensioners in their own right and/or special
pensioners).
The figures for new retirees are comparable as of their first year of publication,
i.e. 2001. Data on pension expenditure is now included in this publication for the first
time. There are, however, statistics on pension expenditure as of 1995 in a parallel
publication of this yearbook, i.e. Tilasto Suomen ekikkeensaajista kunnittain (only in
Finnish).
Amendments to the legislation that may possibly affect the statistical figures have
been compiled on pages 73 - 77 . General classifications of regions and diseases are
used in the statistical yearbook (see Appendices 1 and 2, pages 136 and 137).
7 Clarity and unity/consistency
The publication contains comprehensive data on all recipients of a pension from the
statutory earnings-related and the national pension schemes. A separate statistical
book on recipients of statutory earnings-related pensions is also published annually
Suomen tydekikkeensaajat vuonna X(only in Finnish). The figures on recipients of
statutory eamings-related pensions in this publication are consistent with the figures
in the publication Suomen tydekikkeensaajat.
The defrnitions of the variables in the statistics by the Social Insurance Institution
differ somewhat from the definitions in this publication. For example, a national pension
paid as a pure housing allowance for pensioners, pensioners' care allowance, child
increase, or front-veterans' supplement is not regarded as a national pension in this
statistical yearbook. The concept "new retiree" differs also from the concept "new
pension" used in the statistics by the Social Insurance Institution.
1 Description of the pension system
In broad outline, the Finnish pension system consists of the national pension scheme
and the statutory earnings-related pension scheme as well as certain acts enacted against
specific risks, for example, the Motor Liability Insurance Act, the Workers' Compen-
sation Insurance Act, the Military Injuries Act, and the Compensation for Military
Injuries Act.
This publication covers all recipients of a pension from the national or the statutory
eamings-related pension scheme. All permanent residents of Finland fall within the
scope of the national pension scheme, and all employees, self-employed persons and
farmers are covered under the statutory earnings-related pension scheme.
The statutory earnings-related pension scheme is divided into the private and the
public sector. The private sector employs three fourths of the labour force and the
public sector a little less than a third. The self-employed persons account for barely
one fifth of the labour force in the private sector.
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At the end of 2003, more than 90 per cent of all pension recipients received a statutory
earnings-related pension, and approximately 50 per cent a pension under the national
pension scheme, i.e. paid by the Social Insurance Institution. Less than 50 per cent of
all pension recipients drew a pension from both the national and the earnings-related
pension schemes at the same time.
The total pension of a pension recipient can be made up of a statutory earnings-
related pension, a national pension paid by the Social Insurance Institution, and a
SOLITA pension related to the above pensions.
1.1 The national pension scheme
In accordance with the national pension legislation, a person resident in Finland is
entitled to a national pension. A Finnish cit:zen has the right to a national pension if
he/she has resided in Finland for at least three years after turning 16. A national
pension may be granted to a citizen of another country if he/she after turning 16 has
lived in Finland for an unintemrpted period of not less than five years immediately
prior to the commencement of the pension. A disability pension may be awarded
without the required periods of residence to a person who has become incapable of
work under the age of 2l while resident in Finland.
A surviving spouse and children resident in Finland are entitled to a survivors'
pension, provided that the benefactor resided in Finland at the time of his/her death.
The residence period requirements for the benefactor and the surviving spouse are the
same as for recipients of national pensions. These requirements do not apply to children.
The front-veterans' supplement and front-veterans' additional supplement are
granted to persons resident in Finland who hold a front-veteran's badge. The front-
veterans' supplement may also be paid to Finnish citizens residing abroad if they
receive a national pension from Finland.
National pension legislation as at 31 December 2003
KEL National Pensions Act
PEL Survivors' Pensions Act
REL Front-Veterans' Pensions Act
EAL Housing Allowance for Pensioners Act
IIRL Act on Front-Veterans' Supplement Payable Abroad
The EC legislation and the agreements on social security concluded by Finland entail
exceptions to the rules governing residence-based pension provision. The EC
provisions apply to EU/EEA employees and their family members. The Nordic social
security agreement mainly applies to citizens of the Nordic countries residing in the
EU/EEA area (other than EU/EEA employees) to whom the EC legislation does not
apply. By means of bilateral social security agreements, reciprocal rights to the
pensions of the other agreement country are granted.
National pensions are paid by the Social Insurance Institution. These are the old-age
pension, the disability and unemployment pensions as well as the general survivors'
pensions which include the surviving spouse's pension and the orphan's pension. The
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size of the national pension is dependent on the pension recipient's own pension in-
come, his/her marriage or common law marriage, and place of residence.
It is not possible to receive several pensions paid by the Social Insurance
Institution at the same time. The disability pension and the unemployment pension
stop at the age of 65 when the entitlement to an old-age pension begins. A survivors'
pension is not paid for the same period as the national pension. The surviving spouse
has, however, the right to an initial pension of 6 months' duration in so far as the
initial pension would be larger than the national pension.
In accordance with the national pension legislation, the national pension and the
surviving spouse's pension are proportioned to the period of residence in Finland
(excluding the housing allowance for pensioners and the front-veterans' supplement).
The orphan's pension is also proportioned, if the benefactor has been insured in an
EU/EEA country where an orphan's pension is paid.
The pensions paid by the Social Insurance Institution are linked to the cost-of-
Iiving index. The index adjustment, made at the beginning of January, is based on the
index figure of the cost-of-living index for the third quarter of the previous year. The
index figure of the national pension index for 2003 is 1349.
Composition of the pensions paid by the Socia/ lnsurance
lnstitution
The pensions are made up of flat-rate and income-related pensions and pension
components. The income-related pensions or pension components are the national
pension proportional to the earnings-related pension, the housing allowance for pen-
sioners, the front-veterans' additional supplement, the basic amount supplement to
the orphan's pension, and the basic amount supplement to the surviving spouse's
initial and continuing pensions. The size of the housing allowance for pensioners is
also dependent on the housing costs. The flat-rate components are the child increase,
the pensioner's care allowance, andthe front-veterans' supplement. The basic amounts
of the surviving spouse's pension and the orphan's pension are also flat rate.
The national pension may be comprised of a national pension proportional to the
earnings-related pension, the housing allowance for pensioners, the pensioner's care
allowance, and the child increase as well as the font-veterans' supplement and the
front-veterans' additional supplement paid by virrue of the Front-Veterans' Pensions
Act.
The national pension may also be paid as a pure housing allowance for pensioners,
pensioner's care allowance, front-veterans' supplement, or child increase. In this
publication the benefits mentioned above are not, however, considered national
pensions. The sums are included when the recipients of the said benefits draw an
earnings-related pension.
The surviving spouse's pension is paid as an initial pension for six months as of
the death of the benefactor. The initial pension may be composed of a flat-rate
component and possibly of an income-related component and the housing allowance
for pensioners. The flat-rate component always comprises a basic amount and a part
of the basic amount supplement to the surviving spouse's continuing pension. The
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continuing pension of a surviving spouse providing for a child is paid to a surviving
spouse who has a child under the age of 18. This always includes a basic amount. It is
also possible for a lone surviving spouse to receive a continuing pension which may
include the basic amount supplement and the housing allowance for pensioners.
For the payment of pensions, the municipalities are divided into two categories by
cost of living. The municipality class affects the size of the national pension
proportional to the earnings-related pension, the housing allowance for pensioners,
the front-veterans' additional supplement, and the basic amount supplement to the
surviving spouse's pension. The family conditions affectthe size ofthe income-related
pension components either directly or indirectly through income limits or housing
cost limits.
Financing of pensions paid by the Socral lnsurance lnstitution
Activities in accordance with the national pension legislation are financed by the
Social Insurance Institution through employer's contributions and fund returns as
well as by the State. In 2003, the activities were also financed by a share of value
added tax revenues.
1.2 The earnings-related pension scheme
In Finland the earnings-related pension scheme covers persons working under an
employment contract as well as self-employed persons and farmers. An employee
temporarily posted abroad by the Finnish employer is also insured in Finland.
Foreigners working in Finland are insured under the Finnish pension legislation
regardless of whether the employer is Finnish or foreign. However, temporary work
is always insured in the employer's home country.
The pension scheme is divided into the private and the public sector. The private-
sector pension acts cover all persons aged l4 - 64 who work for aprivate employer as
well as self-employed persons and farmers aged 18 - 64. The Temporary Employees
Pensions Act (LEL) and the Pensions Act for Performing Artists and Certain Groups
ofEmployees (TaEL) cover all persons aged over 14, thus also persons aged over 64.
The private sector also includes persons covered by the Seamen's Pensions Act (MEL).
In addition the private sector includes special acts regarding farmers for those who
give up farming.
The scheme of the private sector further includes other pensions paid by industry-
wide pension funds and company pension funds than statutory pensions. These pensions
are not included in the figures here.
The public sector includes state employees, part of the personnel of educational
institutions and of organisations receiving state aids, persons working for the local
government and for municipal federations as well as persons working for the Church,
for the parish or for an association of parishes. The public sector also includes the
personnel of the Social Insurance Institution (Kansaneliikelaitos) and of the Bank of
Finland as well as persons who started working for the Orthodox Church before 1
January 1994.The public sector further includes state and local government pensions
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according to the old scheme as well as pensions paid by the Regional Government of
Aland.
Earnings-related pension legislation as at 31 December 2003
Private sector
TEL the Employees' Pensions Act
LEL the Temporary Employees' Pensions Act
TaEL the Pensions Act for Performing Artists and Certain Groups of
Employees
MEL the Seamen's Pensions Act
YEL the Self-Employed Persons' Pensions Act
MYEL the Farmers' Pensions Act
LUTUL the Act on Early Retirement Aid for Farmers
Public sector
VEL
VPEL
KuEL
KiEL
OrtKI
SP
KELA
the State Employees' Pensions Act
the State Survivors' Pensions Act
the Local Government Pensions Act
the Evangelical-Lutheran Church Pensions Act
the Act on the Orthodox Church
the pension regulation of the Bank of Finland
the pension regulation of the Social Insurance Institution
the pension regulation of the Regional Government of Aland
The earnings-related pension is usually based on the duration of the work history, the
accrual rate and the pensionable wage. The pension benefits include old-age, dis-
ability, unemployment, part-time and survivors' pensions. The benefits paid under
the special acts for farmers are farm-closure pensions, change-of-generation pensions,
farm-closure compensations and farmers' early retirement aids.
The total sum of the pensions accrued from different employments is restricted to
60 per cent of the highest pensionable wage or eamed income of the work history, i.e.
they are integrated. The exceeding part reduces the statutory earnings-related pensions
in proportion to their size. In the integration possible SOLITA pensions are also taken
into account. They are primary in relation to the earnings-related pensions, so an
earnings-related pension is paid out only to the extent that it exceeds the SOLITA
pensions.
The person may simultaneously receive earnings-related pensions on the basis of
several different pension acts and ofseveral different types.
When calculating the surviving spouse's pension the surviving spouse's own
earnings are taken into account. The pension of a surviving spouse who is already
retired is integrated immediately, others receive the pension without any integration
ofthe surviving spouse's pension forthe six months following the death ofthe deceased,
i.e. as a starting pension, and the integration is done after that. The pension of a
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surviving spouse who cares for a child is integrated when the youngest child reaches
the age of 18. The amount of the surviving spouse's pension is also affected by the
number of children, and at the most it may be half of the deceased person's full pension.
The amount of the orphan's pension does not depend on the surviving spouse's pension
but only on the number of children as beneficiaries. A fulI survivors' pension is achieved
when the beneficiaries are the surviving spouse and at least two children.
The pension amounts are adjusted annually in line with the change in the TEL
index at the beginning of January. The Ministry of Social Affairs and Health confirms
annually the index figure for the TEL index. From 1996 two indices have been
confirmed, one for people of working age and the other for people of retirement age.
In 2003 the index figure forpeople of working age was 2103 and that forpeople of
retirement age 2002.
F i n a nc i ng ea rn i n g s-rel ated pensions
The financing of private-sector pensions is based on insurance. The scheme is partly
funded and partly PAYG. The costs are thus covered through contributions and
interest yields on the funds. Contributions under TEL, LEL, TaEL and MEL are paid
by the employer and the employee. Contributions under YEL and MYEL are paid by
the self-employed person himself or herself. The State participates in the financing of
pensions for entrepreneurs insofar as the contributions and interest yields are not
sufficient to finance the pensions. In 2003 the State financed 7oh of the pensions
under YEL and 78o/o of pensions under MYEL and change-of-generation pensions.
The State pays farm-closure pensions, farm-closure compensations and farmers' ear-
ly retirement aids in full. The State finances a third of the pensions under MEL.
State pensions are financed from the national budget. From 1 January I 990 pension
contributions have also been collected in the State Pension Fund. Contributions are
paid by state agencies and institutions as well as state-owned companies. Pensions are
not paid directly from the Fund, instead assets can be transferred from the Fund to the
budget. Local government pensions are financed by the member entities. In order to
prepare for growing pension expenditures, funds have been gathered from the member
entities into a pension liability fund since 1988. Also public-sector employees
participate in the financing of the pensions by paying employee contributions.
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Chart 1. Pension recipients by pension act as at 31.12.2003
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1.3 Motor liability insurance, workers' compensation and military
injuries (SOLITA)
The Motor Liability Insurance Act compensates for personal injuries caused by a
motored vehicle used in traffic.
Workers' compensation insurance covers persons working under an employment
contract (not the State). This type of insurance compensates for accidents at work (at
the workplace or on the way to or from work) or occupational diseases. Farmers are
covered by the Accident Insurance Act for Farmers.
The Compensation for Military Injuries Act compensates for accidents or illnesses
occurred in military service I January I 991 or later. The Military Injuries Act regulates
compensations to war invalids and other conscripts who have become disabled or
fallen ill before I January 1991.
The number of persons receiving a SOLITA pension alongside an earnings-
related or a national pension at the end of 2003 was slightly less than 60,000. The
SOLITA compensations for these persons which could be categorised as pensions are
included in the money amounts in the statistics. There were about 6,400 percons
receiving a SOLITA pension only, and they are not included in the figures in the
statistics.
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1.4 Pension benefits
Old-age pension may be awarded
- to employees and self-employed persons who have attained the general retirement
age. The retirement age is 65 in the national pension scheme and in the earnings-
related pension scheme of the private sector and under new contracts of em-
ployment in the public sector (as of I January 1993). Public-sector employment
contracts that have ended before the age of 63 also have a retirement age of 65
years. Previously the general retirement age in the public sector was 63 years,
from which age it will gradually increase to 65 years. In certain professions a
lower retirement age is also possible.
- in the form of early old-age pension at the age of 60 in the national pension scheme
and in the earnings-related pension scheme of the private sector and at the age of
58 in the public sector. Under MEL the pension may be taken early by at the most
5 years before the earned retirement age, but not before the age of 55, however.
The early old-age pension is permanently lower than the normal old-age pension.
- in the form of a deferred old-age pension to employees who have deferred retire-
ment beyond the general retirement age. In the private sector and in the national
pension scheme, an increment for deferred retirement is added to the pension when
retirement is postponed beyond the age of 65.
Disability pension may be awarded
- to a person aged less than 65 years who through illness, defect or injury has lost his
ability to earn an income from such available work that he is assumed to be capable
of considering his education, age, previous work experience, living conditions and
other comparable factors. In the public sector, incapacity for one's own job by
reason of illness, defect or injury is a sufficient eligibility criteria for disability
pension. In the earnings-related pension scheme it is further required that the
incapacity for work can be estimated to last for at least a year. In the national
pension scheme the lower age limit for entitlement to a disability pension is 16
years, but a pension is not awarded to persons aged 16 - 19 until the person's
rehabilitation prospects have been investigated. A permanently blind person or a
person permanently incapable of movement is in the national pension scheme
always considered incapable of work.
- until further notice or provisionally in the form of a cash rehabilitation
benefit. A cash rehabilitation benefit is awarded if it is likely that the person may
be completely or partly restored to working health through medical treatment or
measures of rehabilitation. A cash rehabilitation benefit is awarded subject to a
medical treatment or rehabilitation plan.
- as full pension or partial pension. A full disability pension becomes payable
when at least three-fifths of work capacity (under MEL two-thirds) is lost and
a partial disability pension when between two-fifths and three-fifths of work
capacity is lost (under MEL between one-third and two-thirds). The partial
disability pension is half the full pension. As a national pension the disability
pension is not awarded as a partial pension.
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- as individual early retirement pension to someone between ages 60 and 64 with
a long working career, provided that his work capacity has been permanently
reduced to such an extent that he cannot be expected to continue in the same place
of work in his present job or occupation. When assessing the work capacity of the
employee, consideration is paid to his health status, factors associated with aging
affecting work performance, the physical or mental strain of the job and the
working conditions. For persons born before 1944 the age limit is 58 years. In the
public sector the age limit may be 58 years also for persons born in 1944 - 1946
and 59 years for persons born in 1947 . lf the earnings of a beneficiary of an in-
dividual early retirement pension exceed a certain allowable limit, his pension
may be reduced to a partial pension or payment of the pension may be suspended.
Unemployment pension may be awarded
- to someone between ages 60 and 64 who has been out of work for a prolonged
period and who has drawn unemployment daily allowance for the maximum
period and
- who has been employed for at least 5 of the last 15 years. A further condition is
that the unemployed person cannot be found such employment the refused
acceptance of which would make him lose his right to the unemployment benefit.
Part-time pension may be awarded to employees between ages 58 and 64 with long
working careers who switch over from full-time to part-time employment, provided
that they do not receive any other pension in their own right. The age limit for the
part-time pension was lowered to 56 years as of 1 July 1998. The lower age limit
concerns persons who are born before 1947.The working hours of the part-time job
shall range from 16 to 28 hours per week and earnings shall represent 35 - 70% of
previous stabilised earnings. Part-time pensions are only granted from the earnings-
related pension scheme.
Survivors' pension is payable upon the death of an employee, self-employed person
or pension recipient
- to the deceased person's children under 18. In the national pension scheme also
children aged I 8 - 20 are entitled to an orphan's pension if the child is a full-time
student or participates in occupational training (so-called student's pension). The
benefit may also be granted to the children of the surviving spouse, children of the
surviving party to a registered relationship or adopted children.
- to a surviving spouse whose marriage with the deceased was contracted before
the deceased turned 65 and who has or has had a child by the deceased. Ifthe
surviving spouse had no child by the deceased, it is further required that the
marriage had been contracted before the surviving spouse had turned 50 and the
marriage had lasted for at least 5 years and the surviving spouse had reached the
age of 50 at the time of death of the deceased. In the earnings-related pension
scheme a surviving spouse's pension may also be granted to a surviving spouse
aged under 50 if the surviving spouse had received a disability pension for a
continuous period of at least three years before the death of the spouse. The
criteria also apply to the surviving parry to a registered relationship.
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- in the earnings-related pension scheme also to the former spouse of the deceased
or a former parly to a registered relationship provided that the deceased had been
obliged to pay him or her alimony at the time of death.
The entitlement criteria for survivors' pensions were previously different. Regarding
pensions awarded according to these criteria the deceased had died before I July
1 990.
There are various special pensions for farmers, including farm-closure pension,
change-of-generation pension, farm-closure compensation and farmers' early
retirement aid. Farm-closure pension was awarded in the years 7974 - 1992, change-
of-generation pension in the years 1974 - 1995 and farm-closure compensation in the
years 1993 - 1995. Farmers' early retirement aid has been awarded since 1995. These
special pensions for farmers are only payable under the private-sector earnings-
related pension scheme.
Farmers' early retirement aid is payable to a farmer between the ages of 55 and 64
who gives up farming and forestry permanently. The farmer's spouse may be awarded
a pension at the age of 50, but payment of the pension is deferred.
Chart2. Agelimitsofbenefitsunderthenationalpensionlegislationasat3l.I2.2003
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Chart 3. Age limits of benefits under the earnings-related pension scheme as at
s1.12.2003
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age limit of the benefit concerned. Adashed line again means that under certain conditions the pension
can start or end at the age in question. Where the head of column is open there is no stipulated age
of commencement or expiry.
1.5 Changes to the legislation on national pensions and earnings-
related pensions since 1980
More detailed information about changes to the legislation on national pensions is
available in the statistical yearbook of the Social Insurance Institution of Finland.
1980 The age limit for the unemployment pension was lowered to 55 years.
The first phase, phase I A, of the national pension reform: changes to the structure
and determination of the pensions. Old-age allowances were no longer granted.
1981 Phase I B of the national pension reform: changes to the determination of the
pensions.
1982 Sickness allowance became primary in relation to a disability pension from the
earnings-related pension scheme.
In the earnings-related pension scheme, an Act on Early Pensions for Front
Veterans took effect I July. On the basis of the Act, an early pension for front
veterans could be granted to a male person living in Finland who has a front-
veterans' service badge.
's pension
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I September in the national pension scheme also women became entitled to
front soldiers' pensions. Front soldiers' pensions are paid to women on the
same grounds as to men.
1983 Phase II A of the national pension reform: earnings from work no longer affect
the basic amount addition of the national pension. The basic amount and the
basic amount addition of the national pension became taxable income.
I July also women became entitled to early pension for front veterans.
1984 Phase II B of the national pension reform: changes to the determination of the
pensions.
1985 Phase III of the national pension reform: the basic amount addition of the
national pension is now only affected by the person's own earnings-related
pensions and comparable compensations.
1986 In the national pension scheme and the earnings-related pension scheme of the
private sector the early old-age pension and the individual early retirement
pension were added to the benefits.
In the earnings-related pension scheme of the private sector the Freelance
Employees' Pensions Act (TaEL) took effect.
A decision was taken to change the age limit for the unemployment pension
back to 60 years so that new age groups under the age of 60 are no longer
entitled to an unemployment pension.
From I November additional front-veteran's supplement has been paid.
1987 The part-time pension was added to the pension benefits in the eamings-related
pension scheme of the private sector.
1989 Child care allowance became a benefit for disabled persons. It is no longer
regarded as a pension, and thus it is not included in this publication.
1 July the early old-age pension, individual early retirement pension and part-
time pension were added to the benefits also in the earnings-related pension
scheme of the public sector.
1990 1 July the new Survivors' Pensions Act took effect. The survivors'pension is
granted according to the new rules when the death of the deceased occurs 1
July 1990 or later. Widowers and, in the earnings-related pension scheme, on
certain grounds also former spouses became entitled to a surviving spouse's
pension. In the national pension scheme the entitlement of surviving spouses
who care for a child to a pension was broadened and the entitlement of child-
less surviving spouses to a pension was made stricter. In orphan's pensions the
age limit was increased to 18 years. The surviving spouse's pension and the
orphan's pension became taxable income. ln the eamings-related pension scheme
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the pensions for the surviving spouse and for the children were separated. The
surviving spouse's pension is now dimensioned to correspond to the economic
loss caused by the death so that the surviving spouse's own incomes are taken
into account when calculating the pension, i.e. an integration of the surviving
spouse's pension is carried out.
1991 Pensions awarded by the Seamen's Pension Fund (MEL pensions) were linked
to the common system for division of liabilities with the rest of the earnings-
related pension scheme of the private sector.
1993 In the earnings-related pension scheme the Act on Employee's Pension
Contribution took effect.
In the private sector the Act on Farm-Closure Compensation for Farmers (LUKL)
took effect.
The retirement age for new employment contracts in the public sector was set
at 65 years.
1994 The lower age limit for the individual early retirement pension was increased
from 55 to 58 years for persons born after 1939.
A recipient of an individual early retirement pension may return to work
without losing the right to the pension. The pension, which depends on the
amount of eamings, may be paid either to half the amount or be suspended
completely.
The age limit for the part-time pension in the private sector was lowered to the
same as in the public sector, i.e. from 60 years to 58 years.
The entitlement criteria for the unemployment pension were tightened and the
rules on the unemployment pension in the national pension scheme were
harmonised with those of the earnings-related pension scheme.
In the eamings-related pension scheme the annual accrual rate was increased
to 2.5 per cent for persons aged 60 - 64.
The national pension scheme started requiring a certain minimum time of
residence in Finland before a pension can be awarded. The national pension
and the suryivors' pension paid by the Social Insurance Institution were made
proportional to the time of residence in Finland.
The EEA legislation took effect in Finland.
1995 In the private sector the Act on Farmers' Early Retirement Aid (LUTUL) took
effect.
1996 The national pension was made proportional to the eamings-related pension.
The pensions which had started before 1 January 1996 and which did not in-
clude a basic amount addition were gradually phased out over five years.
The time-limited disability pension was changed to cash rehabilitation benefit.
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Two TEL indices were taken into use in the earnings-related pension scheme,
the index for persons of working age and the index for persons of retirement
age.
In the earnings-related pension scheme the entitlement criteria for projected
pensionable service were tightened and the accrual rate for projected pension-
able service was lowered forpersons aged over 50, being 1.2%oof the wage
between ages 50 and 59 and 0.8% between ages 60 and 64.
1997 Receiving pensioners' housing allowance, pensioners' care allowance, increase
for a child and front-veterans' supplement is no longer dependent on the receipt
of a national pension.
1998 A1l employment contracts lasting for less than a month or where the minimum
earnings limit in TEL is not reached as well as all work were a private house-
hold is the employer are insured under TaEL.
I July the lower age limit for the part-time pension was lowered to 56 years.
The change is in force to the end of 2002.
1999 From 1 August disability pensions under the National Pensions Act are not
granted to persons aged under I 8 until the person's prospects for rehabilitation
have been clarified.
From I August a disability pension under the National Pensions Act may on
certain conditions be suspended for 6 - 24 months.
2000 The age limit for the individual early retirement pension was increased from 58
to 60 years for persons born after 1943. In the public sector the age limit may
also be 58 years for persons born in 1944 - 1946 and 59 years for persons born
in 1947.
In the earnings-related pension scheme the requirement of right to a pension
for projected pensionable service linked to the unemployment pension in 1994
was abolished. A pension component for projected pensionable service is no
longer added to the unemployment pension.
The abate for early retirement in the early old-age pension was decreased from
0.5 to 0.4 per cent for each month that the pension is taken early. The increment
for deferred retirement in the old-age pension was decreased from I to 0.6 per
cent.
2001 Payment ofreduced national pensions and ofspouse increases ended I January
200 l.
2002 From I April the age before which a disability pension under the National
Pensions Act is not granted until the applicant's rehabilitation prospects are
clarified, was increased to 20 years.
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2003 The age limit for the part-time pension was changed back to 58 years for
persons born in 1947 and later. Simultaneously the pension accrual during the
part-time pension was weakened somewhat.
2 Overview of pension provision in Finland in 2003
2.1 Coverage of the benefits
In 2003 a total of 16.7 billion euros were paid as pensions in Finland. This was I 1.7
per cent of GDP and43.4 per cent of social expenditure. The shares have stayed more
or less unchanged in recent years. During the recession the share ofpension expendi-
ture in GDP grew and the share in social expenditure decreased. The share in social
expenditure is now on the same level as in 1990, before the recession. However, the
share in GDP has stayed somewhat higher than before the recession.
Chart 4. Total pension expenditure, 2003
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These statistics cover 15.9 billion euros of total pension expenditure in 2003. Thus
0.8 billion euros are left outside, less than 5 per cent of total pension expenditure. The
statistics do not include local govemment pensions according to the old rules, SOLITA
pensions nor non-registered supplementary pensions paid by industry-wide pension
funds and by company pension funds.
According to the statistics, there were 1,330,000 pension recipients at the end of
2003. An estimated 6,400 persons receiving only SOLITA pensions and 3,400 persons
receiving only pensioners' housing allowance, pensioners' care allowance, front-
veterans' supplement or child increase from the Social Insurance Institution are not
included in the statistics.
Chart I on page 69 shows the pension recipients according to pension scheme and
pension act in 2003. Of all pension recipients 92o/oreceived an earnings-related pension
and 53o/o a pension from the Social Insurance Institution in 2003. In 1 995 90%o received
an earnings-related pension andg2oh a pension from the Social Insurance Institution.
The share ofpersons receiving apension from the Social Insurance Institution started
decreasing due to the national pension reform at the beginning of 1996. The national
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pension became fully proportional to the earnings-related pension. The basic amount
was gradually reduced over a transition period from the pension for those who already
received a pension. An especially large change occurred when the transition period
ended. At the beginning of 2001 more than 300,000 pension recipients no longer
received any national pension at all and they no longer belong to the group receiving
both a national and an earnings-related pension but to the group only receiving an
earnings-related pension.
Chart 5. All pension recipients by pension component at year end, 1987 - 2003
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2.2 Number of pension recipients
At the end of 2003 54,000 persons, i.e.4o/o, of the 1,330,000 pension recipients
lived abroad . I ,270,000 persons received a pension in their own right. Of all pension
recipients more than 900,000 received an old-age pension, 270,000 received a
disability pension and 56,000 received an unemployment pension. About 40,000
persons received a part-time pension and 36,000 persons received special pensions
for farmers. Survivors' pensions were paid to 260,000 surviving spouses and27,000
children.
The number of pension recipients has grown by 194,000 in fifteen years. The
number of recipients of an old-age pension has increased by 193,000. Over the same
period the number of recipients of a disability pension has decreased by 17,000 and
that of recipients of an unemployment pension by 12,000.
Statutory
earnings-
related
pension only
Both national
and statutory
earnings-
related
pension
Pension benefit 1988 2003
Change
Number o/to
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Table, All beneficiaries by pension benefit, 1988 and 2003
Old-age pension
Unemployment pension
Ordinary disability pension
lndividual early retirement pen.
Part-time pension
Front-veterans' pension
Special pension for farmers
Surviving spouse's pension
Orphan's pension
All beneficiaries
901 900
55 700
250 600
16 500
41 200
192
-12
- 10
-7
41
-9
76
-Z
800
100
100
200
000
900
500
200
500
27.2
- 17.8
- 3.9
- 30.2
709 100
67 800
260 700
23 700
200
I 900
36 200
182 800
29 400
1 136 500
35 700
259 000
26 900
1 330 000 193 500
- 1.5
41.7
- 8.7
17.0
A person may simultaneously receive several different pension benefits. ln the rowAll the
person appears only once.
Of the pension recipients 57o/o were women. The proportion of women was larger
than that of men for all other types of pensions than disability pensions. Of those
receiving a pension from Kela 660/o were women.
Almost 60,000 persons retired in 2003, which is as many as retired the previous
year. Slightly more men than women retired. Almost half of all those who retired,
retired on a disability pension, one-third directly on an old-age pension and one-fifth
on an unemployment pension. 1,000 farmers retired on a special pension for farmers.
2.3 Population share
Of all persons living in Finland every fourth received a pension at the end of 2003.
About 5 per cent of the population received a survivors' pension. Of the population
aged over 16 years 29o/o received a pension in their own right. Of the working age
population (aged l6 - 64) 12% received a pension in their own right. If the part-time
pension is excluded, the population share was 1l%.
Of the population aged 55 - 64,39o/o received a pension in their own right, when
excluding the recipients of a part-time pension. In the age group 55 - 59 the
corresponding share was20oh and in the age group 60 - 64 itwas 66%o. Especially in
the age group 55 - 59 the share ofpension recipients has decreased in recent years due
to a rise in the age limits for early pensions. In 1991 the share of persons aged 55 - 59
receiving a pension in there own right was nearly twice as high,36Yo, and the share of
persons aged 60 - 64 was clearly higher at76oh.
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Chart 6. Recipients of pensions in their own right at age 55 - 64 resident in Finland
as a percentage of the population by pension benefit, 1991 - 2003
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2.4 Amount of the pensions
The average total pension for persons living in Finland and receiving a pension in
their own right was I , I 03 euros per month at the end of 2003 . The average pension for
men was 1,267 euros and that for women 977 euros per month. Of the men receiving
a pension in their own right 44Yo received a pension of less than 1,000 euros a month
and of the women640/o.
Chart7. Recipientsofpensionsintheirownrightbypensionpaymentasat3l.l2.2003
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The average surviving spouse's pension was 438 euros per month, 177 euros for men
and,474 euros for women. Of those receiving a surviving spouse's pension 87% also
received a pension in their own right. The average orphan's pension was 277 euros
per month.
2.5 Reasons for disability
At the end of 2003 there were a total of 254,000 recipients of a disability pension
living in Finland. The clearly most common reason for a disability pension were
mental disorders, with a share of 42oh of all disability pensions. The second-most
common reason was diseases of the musculoskeletal system (25%) and the third-most
common reason diseases of the circulatory system (8%).
The number of disability pensions has decreased by 37,000 since 1996. The change
is mainly due to the decrease in the number of individual early retirement pensions
following increases of the age limit. Despite decrease in the total number of recipients
of a disability pension the number ofpension recipients on grounds of mental disorders
and diseases of the nervous system increased, as did their proportional share. The
shares of other groups of diseases decreased, most markedly diseases of the circulatory
system and diseases of the musculoskeletal system.
Chart 8. Recipients of disability pensions resident in Finland by certain groups of
diseases in the years 1996 - 2003
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Mental disorders were also the most common reason for retiring on a disability pension.
In 2003 almost 27,000 persons retired on a disability pension, of which one-third due
to mental disorders. Almost as common a reason was diseases of the musculoskeletal
system. These two main groups were the reason in 63 per cent of the cases. The
a.
t af
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number of persons retiring on a disability pension has increased during the whole
2000s. Growth has occurred in almost all the main groups of diseases.
3 The data and reliability of data
3.1 The data
The data in the statistics is based on the pension registers of the Finnish Centre for
Pensions and the Social Insurance Institution of Finland and on data on pensions
under the Motor Liability Insurance Act and the Workers' Compensation Insurance
Act as reported by Finnish Insurance Data Ltd. The material includes data on
numbers and average amounts of the pensions for persons receiving a statutory
earnings-related or a national pension on the last day of the year, data on the number
ofpersons who retired during the year and data on earnings-related and national pen-
sion expenditure. The material also includes data on the number and average amounts
of SOLITA pensions.
Chart Data collected in 2003
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The pensions paid by the Social Insurance Institution includes all pensions except
benefits paid as a sole front-veterans' supplement, child increase, pensioners' care
allowance or pensioners' housing allowance. These amounts are included in the total
pensions of those receiving an earnings-related pension, however. The earnings-
related pensions include all pensions except free-form pensions.
The pension expenditure data does not include free-form pensions ofthe earnings-
related pension scheme, SOLITA pensions, and local government pension according
to the old rules. In 2003 0.8 billion euros were left outside the pension expenditure
statistics, less than 5 per cent oftotal pension expenditure.
3.2 Reliability
See quality description section 3, Authenticity and accuracy of data, page 6l
4 Concepts
4.1 Statistical units
A pension recipient is a person who receives a pension in his own right and/or a
survivors' pension on the last day of the year of statistics. One person may receive
simultaneously pensions both under several different pension acts and of several
different types.
Persons receiving pensions in their own right are persons receiving old-age,
disability, unemployment, part-time pensions or special pensions for farmers.
Persons receiving an early old-age pension are always included in the persons
receiving an old-age pension and those receiving cash rehabilitation benefit or an
individual early retirement pension are included in the persons receiving a disability
pension.
All pension recipients includes the aforementioned and the recipients of survivors'
pensions.
A new retiree is a person whose pension in his own right (not including part-time
pensions) started during the year of statistics. A further criterion is that the person has
not received a pension in his own right (does not concern part-time pensions) for at
least two years. The analysis per scheme is always done from the viewpoint of that
scheme and for all new retirees the prerequisite is that the person has not received a
pension from either scheme for at least two years. Persons having received a part-
time pension are not considered as having retired, so they are not included in the total
number of new retirees. Persons receiving a part-time pension are not included in the
number of new retirees until the year when they start receiving some other pension in
their own right.
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Receiving simultaneously a national pension and an earnings-related pension
are persons who receive a pension according to the heading of the table from both
schemes. E.g. in the table on recipients of disability pensions (1.2.9) the pension has
to be a disability pension from both schemes.
The pension expenditure consists of pensions paid by the pension providers and by
the Social Insurance Institution during the year.
4.2 Factors describing the pension recipients
Age
The pension recipient's age is usually the age at the end of the year of statistics.
However, persons who reach the age of 65 in December are included among the 64-
year-olds. This change is made for both pension recipients and the corresponding
population when calculating population shares. The age change is made beacause the
old-age pension usually does not start until the beginning of the month after the
person reached the age of 65 and thus those who turn 65 in December are still drawing
a possible other type of pension preceding the old-age pension at the end of the year
of statistics.
A new retiree's age is the person's age when the pension starts.
The average age is the arithmetic mean of the ages of new retirees.
The median age is the observation at the mid point of the material, i.e. half of the
new retirees are younger than this and the other halfare older.
Average pension
The average pension is the arithmetic mean of the gross pensions. The average pension
in one's own right includes the euro amount of the aforementioned pensions in one's
own right and the average amount of the survivors' pension only the euro amount of
the survivors' pension. The average total pension includes the euro amounts of both
pensions in one's own right and survivors' pensions.
/llness
Illness of the person drawing a disability pension or having retired on a disability
pension means the disease that the person's pension application is based on. A main
disease is stated for the applicant and at the most two other diseases. The statistics are
drawn up according to the main disease. The data on diseases is primarily based on
the diagnosis of the earnings-related pension scheme.
Both the main groups and the most common groups of diseases are shown for the
diseases. The selection criterion for individual diseases and groups of diseases has
been their frequency of occurrence.
The diagnoses and the corresponding codes are based on the ICD 10 classification
of diseases, which was taken into use in Finland from the beginning of 1996. Disability
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pensions granted before 1996 were based on the ICD 9 classification. The reasons for
the disability pension in the tables are chosen according to the ICD 10 classification
and the codes according to the ICD 9 classification have according to separate
conversion instructions been as closely as possible placed in the correct ICD l0 category
or category limit. See Appendix I on page 136. At the end of 2003 still40 per cent of
the recipients of a disability pension still had the disease causing disability registered
under the ICD 9 codes.
Population share
Population shares ofthe pension recipients have been arrived at by calculation of
pension recipients resident in Finland in per cent of the population insured for national
pension benefits. The population more or less covers the resident population of the
country, but also includes Finnish citizens temporarily resident abroad.
Tables 1.2.2, 1.2.5, 1.2.68 and 1.2.13, where the population shares of persons
receiving a pension in their own right are published, show two different viewpoints.
In principle the tables analyse population shares of all recipients of pensions in their
own right. As further information has in the tables been calculated population shares
so that the part-time pensioners are not included among the pension recipients. The
reason for this is that, although the part-time pensioners receive a pension in their
own right from the point of view of the pension scheme, they are not considered
pensioners but employed when analysing retirement among the population. The
granting of a part-time pension always presupposes employment.
In the tables on new retirees, the non-retired mean population insured for national
pension benefits has been used as population. The numbers of the mean population
have been calculated as the arithmetic mean ofthe number of persons at the end of the
year of retirement and that at the end of the previous year.
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1 El6kkeensaajat
Pensionstagare
Pension recipients
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1.1.1 Elikkeensaaiien lukumd6rS vuosina 1988 - 2003 elikkeen rakenteen mukaan
Antalet pensionstagare under 6ren 1988 - 2003 efter pensionsstruktur
Number of pension recipients by pension composition, 1988 - 2003
Kaikki
elekkeensaaiat
Samtliga
pensionstagare
All pension
recipients
Kelan
elekkeensaaiat
FPA-pensions-
tagare
Recipienls
ol national
pension
Tydelakkeen-
saaiat
Arbetspen-
sionstagare
Recipients
of statutory
earnings-
rclated
pension
Seke Kelan otta
ty6elaketta saavat
FAr bAde FPA-
och arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earnings-
related pension
Vain Kelan
eleketta saavat
FAr endast
FPA-pension
National
pension only
Vain ty6elaketta
saavat
Fer endast
arbetspension
Statutory
earnings-related
pension only
Kaikki Alla Eoth sexes
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
r 997
1 998
1 S99
2000
2001 1)
2002
2003
1 988
1 989
1 990
1 991
'1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001 1)
2002
2003
1 988
1 989
1 990
'1991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001 1)
2002
2003
1 159
1 149
1 160
1 171
1 182'I 198
1 210
1 219
1 232
1 244
1 254
1 269
1 284
1 296
1 317
1 329
469
461
467
474
482
492
501
506
513
519
524
532
540
s48
560
568
700
705
709
713
718
724
730
737
743
748
757
761
1 061 938
1 049 463
1 059 324
1 070 309
1 082 304
1 095 718
1 108 404
1 119 227
1 117 648
1 108 682
1 092 786
1 073 561
1 053 572
718 837
714 162
704 477
452
460
466
464
458
448
438
427
244
243
241
946 127
969 452
993 764
015 133
036 533
059 952
080 778
094 51 1
'109 602
119 476
130 747
1 48 930
166 586
185 613
208 488
223 281
848 530
869 704
892 t05
213 408
1 79 759
1 10 865
108 812
106 707
535
211
983
324
934
607
986
747
653
233
866
981
145
478
300
988
914 118
93s 903
957 063
978 196
993 991
994 597
64 023
4A 239
44 938
42 676
40 986
39 930
38 560
38 180
39 770
431 386
422 296
427 002
434 234
442 776
39 465
39 527
412 174
421 594
428 367
424 703
417 091
406 927
396 382
386 462
204 971
204 272
202 279
482 865
491 086
499 629
508 774
983
968
952
936
607
605
598
925
667
510
013
972
350
170
67 219
56 188
46 401
38 655
30 208
25 236
23 051
24 757
24 119
21 051
17 559
97
99
101
101
100
102
102
100
115
133
162
196
230
577
603
625
597
748
659
018
630
889
582
520
005
551
080
420
s73
641
138
111
Miehet Man Males
280
306
828
592
313
864
340
703
840
307
764
765
883
030
228
673
621
743
646
o44
813
926
102
216
262
448
072
315
405
413
422
431
441
452
462
468
474
478
257
067
890
915
327
934
780
523
070
068
367
374
382
391
401
363
057
064
s57
790
104
154
547
473
330
826
061
716
227
737
806
41 239
41 899
41 679
41 254
39 256
37 894
39 010
40 826
40 359
39 537
40 750
41 186
40 156
49 367
60 977
75 938
94 704
113 167
303 803
316 491
326 867
59 703
60 738
60 833
60 659
61 093
62 129
61 396
60 364
65 638
74 574
520 763
529 146
Naiset Kvinnor Females
552
167
322
075
528
614
250
680
175
86
101
117
273
286
298
142
716
406
838
647
244
Taulukossa oval mukana vanhuus-, ty6tt6myys-, tydkyvytt6myys-, perhe-, osa-aika-, ia maatalouden erityiselekkeet
seke rintamaveteraanien varhaiselSk(eet (19:88-1998), iiitamaiotilaselakkeet (1988-1996) ia lapsen hoitotuet (1988).
Tabellen omfattar alders-, arbetsloshets-, invalid-, famil.ie-, deltids- och sarskilda pensioner f6r lantbrukare samt fronlvete'
ranpensioner (1988-1998), lrontmannapensioner (1988-1996) och verdbidrag f6r_barn (1988). Ihe table coue-rs old-age,
un6mptoymeni, disabitity, survivors', pdn-time and special pensions for farmers, front-veterans'pensions (1988-1998) and
child care allowances (1988).
1) Katso sivu 29. Se sida 52. See page 77.
481 167
495 647
510 041
522 561
690 255
687 905
693 155
696 732
6s0 352
643 960
635 500
630
627
632
636
639
643
648
652
653
625 856
474 610
470 425
463 071
540 870
556 385
570 874
583 21 8
595 206
607 018
617 998
625 988
635 532
641 408
647 882
657 844
666 957
676 839
687 725
694 135
534 113
s44 889
556 602
565 624
569 894
566 834
561 740
556 128
549 551
403 001
401 078
395 891
149
131
122
113
105
98
91
87
83
83
82
79
76
71
69
67
385
520
281
512
415
725
648
056
281
s18
220
372
30s
609
347
'180
Kaikki
Samtliga
Ail
1)
Vanhuus-
eleke
Atders-
pension
Arbetsl6s-
hetspension
Unemploy-
ment
pension
Ty6kyvytt6-
myyselike
lnvalid-
pension
Disability
pension
Osa-aika-
eleke
Deltids-
pension
Pan-ilme
pension
Ty6tt6myys-
eleke
Erityisel6ke Lesken-
Special- el6kepension Efterlevan-
Special depensionpension Surviving2) spouseb
pension
Lapsen-
elake
Barn-
pension
Orphan's
pension
Old-age
pension
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1.'t.2 ElSkkeensaajien lukumiSrd vuosina 1988 - 2003 elaketalln mukaan
Antalet pensionstagare under 6ren 1988 - 2003 efter pensionsslag
Number of pension recipients by pension benefit, 19BB - 20Og
Kaikki Alla Eoth sexes
1 988
1 989
1 990
1 991
'1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
'1994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
1 159
1 149
1 160
1 171
1 182
1 198
1 210
1 219
1 232
1 244
1 254
1 269
1 284
1 296
1 317
1 329
535
211
983
324
934
607
986
747
653
233
866
981
145
478
300
988
469 280
461 306
467 82A
474 592
482 31 3
492 864
s01 340
506 703
51 3 840
519 307
524 764
560 228
s68 673
690 255
687 905
693 155
696 732
700 621
705 743
709 646
713 044
718 813
724 926
730 102
737 216
743 262
748 448
757 072
761 315
709
723
737
750
762
776
789
804
822
836
846
8s8
869
87s
889
901
256 297
262 s51
268 940
275 986
281 750
289 542
296 124
303 467
31 3 337
320 481
325 807
331 644
338 421
344 419
352 489
360 82s
452
461
468
474
480
487
493
500
509
s16
521
s26
531
531
537
541
809
386
214
917
816
268
268
594
178
220
056
572
2s1
179
140
106
67 756
62 838
55 486
47 764
43 719
42 793
42 962
39 147
21 475
23 363
106
937
154
903
566
810
392
061
515
701
863
216
672
598
629
931
364
572
932
407
537
732
627
504
788
951
172
254
427
699
213
257
284
291
300
305
308
309
310
309
301
294
1
2
4
5
6
6
10
18
24
29
39
41
1
2
2
3
3
5
I
13
15
21
21
445
645
429
744
080
532
629
338
245
339
878
247
476
072
671
871
182 810 29
188 821 28
194 784 28
203 718 28
212 427 29
220 037 29
225 04s 29
230 A27 29
238 382 29
243 445 29
247 005 28
250 288 28
252 798 28
255 287 28
257 066 27
259 043 26
44 986
42 794
40 378
40 977
45 277
47 936
46 838
45 523
45 143
43 796
42 696
42 254
40 845
39 332
37 740
35 687
467
437
104
932
924
284
533
073
542
195
Miehet Man Males
41 411
44 862
49 389
s2 240
54 291
58 022
57 593
55 707
2s 686
27 172
28 438
30 591
30 364
29 s65
288 047
282 039
276 269
267 906
267 204
267 140
132
136
141
143
1 59 509
162 067
164 441
165 622
166 167
165 348
1 60 890
157 120
153 123
149 944
147 022
143 033
142 454
142 775
532 765
540 883
548 030
520
403
423
37 365
34 605
30 458
26 354
23 708
22 520
22 261
20 239
30 391
28 233
25 028
21 401
20 011
20 273
20 701
18 908
19 336
21 499
23 703
2s 068
25 853
27 431
27 229
26 142
151 844
155 169
102
141
199
330
516
1 029
2 030
2 252
2 861
3 172
4 945
I 301
'I 1 167
13 577
18 524
19 361
23 660
20 780
'18 113
17 977
20 141
21 448
20 946
20 605
20 125
2 429
2 588
3 458
6 275
I 284
12 197
14 546
16 889
19 112
21 195
14 405
14 044
13 994
14 234
14 358
14 560
14 493
14 313
14 219
14 345
14 117
13 888
14 092
13 972
13 839
13 425
'19
18
18
17
17
16
15
23 074
24 759
26 305
27 912
29 3s4
30 930
405
831
740
993
143
294
194
Naiset Kvinnor Females
144
144
144
144
140
137
134
132
129
124
124
124
340
096
110
460
156
898
831
924
095
247
873
350
36s
70
1t3
228
369
697
228
437
912
243
760
979
983
366
496
018
834
21 326
22 014
22 265
23 000
25 136
26 488
25 492
25 191
25 018
24 391
23 865
23 514
22 852
22 149
21 446
20 493
180 381
186 233
191 326
197 443
203 143
207 840
21 0 499
213 938
219 270
222 250
223 931
225 529
226 493
227 375
227 712
228 113
040
601
435
510
722
972
'136
o25
026
994
761
359
384
100
832
446
5
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
Henkildn on mahdollista saada samanaikaisesti..use_an laiin mukaista eldkettS. Tdstd syystd laulukon luvut eivat oh yhteen-
laskettavissa. Samma person kan samtidigt uppbera flera olika pensioner. Siffroma i tabellbh kan derlor inte adderas. One percon
may receive several pension benefits at the same time. For this reason, the figures of the tables cannot be summed up.
1) Kaikki-sarake sisaltea my6s lapsen hoitotuet vuonna 1988. I 'samtliga'-kolumnen inger aven vArdbidrag f6r barn ar 1988.
Column 'All' includes child care allowances in 19AA.
2) Maatalouden erityiselakkeet seka rintamaveteraanieldke (19SS-199S) la rintamasotitaseEke (19S&1996). Speciatpensioner
16r lantbruksforetagare samt ,ronveteranpension (1988-1998) och frontmannapension (1988-199a). Speciat pensions fbr farmerc
as well as front-veteran's pensions (1988-1998).
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1.1.3 Keskielikkeet vuosina 1987 - 2003 eldkelaiin mukaan
Medelpensioner under Aren 1987 - 2003 efter pensionsslag
Average pensions by pension benefit, 1987 - 2003
Kaikki vanhuus-,
tytikyvytttimyys-
ia ty6tt6myys-
elakkeet
Samtliga alders-,
Tytitt6myys-
elake
Arbetsl6shets-
pension
Unemployment
pension
Ty6kyvytt6-
myyseldke
lnvalidpension
Disability
pension
Perhe-elakkeet
Fam iljepe nsio n e r
Survivors' pensions
Leskenelake Lapsenel?ike
Efterlevande- Barnpension
pension Orphan's
Surviving pension
spouse's
pension
Vanhuus-
elSke
Atders-
pension
Old-age
pensioninvalid- och
arbetsloshet-
pensioner
All old-age,
disability and
unemployment
pensions
'1987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
800
81 1
828
848
870
929
972
1 007
485
521
573
634
724
782
810
826
848
866
865
869
877
884
910
936
953
503
540
592
653
746
806
834
850
6/U
886
884
887
895
902
928
954
970
Omaeldke, €/kk 1)
Egenpension, €/mAn 1)
Pension in one's own right, €/month 1)
485
513
555
605
679
723
742
754
774
Perhe-eldke, €/kk
Familjepension, €/man
Survivors' pension, €/month
249 149
262 160
283 174
302 201
346 238
363 2s4
363 254
362 253
367 258
377 262
380 262
381 262
388 265
399 263
415 268
428 271
436 275
514
548
592
639
698
748
785
816
846
877
899
923
954
982
041
080
100
487
518
559
61 1
688
735
757
772
792
815
823
837
855
874
928
967
997
Kokonaiseldke, €/kk
Totalpension €/m6n
Overall pension, €/month
Kokonaiseldke, €/kk
Totalpension, €/man
Overall pension, €/month
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
't 998
1 999
2000
2001
2002
2003
517
55.1
599
655
745
798
821
837
859
882
891
906
925
947
999
1 040
1 072
525
558
605
660
750
801
822
837
860
885
897
915
937
962'I 019
1 064
1 101
538
574
620
670
735
787
821
851
881
91 1
935
otro
991
1 019
1 078
1 119'I 139
161
174
190
218
276
277
275
281
285
285
285
289
287
293
296
300
517
552
601
653
738
785
804
821
843
a74
886
899
922
948
000
043
075
Keskieldkkeet ovat kansan- ialtai tydelakeiariestelmasta elaketa saavien keskielakkeita. Rahamaariin sisaltyvat vuo-
desta 1991 lahtien elakkeeniaalieri mahd6lli3et tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus-, sotilastapaturma- ia sotilas'
vammalain mukaiset elikkeet.
Medelpensioner ar medelpensioner lor pensionstagare som lAr pension frAn folk- och/ell-er arbetspensionssystemet. I beloppen
ingarir.o.m. 1991 pensionstagarnas eventuella peisioner enligt lagen om olycksfallsforsiikring, trafikforsekringslagen, lagen om
skada Adragen i militartjanst och lagen om olyckstall i militartjanst.
The average pensions refer to the average pensions of those drawing pension unde.r the national and/or statutory earnings+elated
p"n"ion sih"l^". As of 1gg1, the sumsbf pension include pensions, if any, payable under the Employment Accidents lnsurance'Act, the Motor Third Party lnsurance Act, ihe Military lnjuries Act, and the Military Accidents lnsurance Act.
1) Vuosina 1987-1995 omaelike on eldkkeensaaian mahdollisten vanhuus-, tytikyvyttdmyys- ia ty6ttdmyyselak-' keiden summa. Vuodesta 1996 lahtien summaan sisaltyvat edellisten lisdksi my6s maatalouden erityiselekkeet.
Aren .1987-1995 er egenpensionen summan av pensionstagarens eventuella Alders-, invalid- och arbetsloshetspensioner. FrAn
och med Ar 1996 ingAr 6cksA sdrskilda pensioner for lantbruksforetagare i egenpensionernas belopp.
The figures for 1g87-1gg5 represent the sum of old-age, disability and unemployment pension. As of 1996, the figures also
include the special pensions designed for farmers.
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1.1.4 Kaikki elakkeensaajat iin mukaan 31.12.2003
Samtliga pensionstagare efter Alder 31.12.2003
All pension recipients by age as at 31.12.2003
Kaikki elakkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumaera
Antal
Number %
Kelan eldkkeen-
saaalat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
Ty6€Hkkeensaaiat
Arbetspensionstagare
Becipients on statutory
eamings-related pension
Kelan seke ty6ela-
ketta saavat
FAr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients of both
netionel end
statutory eamings-
related pension
lka Alder ,4ge
Kaikki Alla Both sexes
100,0
1,1
0,8
0,4
0,4
0,5
0,9
1,3
2,2
4,0
8,7
16,0
18,4
16,5
13,5
15,2
1 223
13
5
1
2
6
12
23
46
108
207
233
206
167
186
281
048
536
498
135
646
967
657
545
847
6s4
079
808
186
926
749
598
12
5
170
886
397
164
694
998
162
500
253
979
382
372
148
283
o23
929
1
5
I
'13
20
29
58
96
107
104
133
202
D
2
391
1 027
2 564
4 049
6 497
10 160
13 055
19 511
32 423
36 651
33 651
32 927
395 891
6 325
2 670
275
655
1 433
3 635
6 354
1.1 859
23 655
52 642
96 919
110 370
91 051
66 326
54 528
704 877
14 441
10 042
4 964
5 035
6 403
10 118
13 s08
19 258
27 855
35 991
64 196
107 009
120 448
115 798
149 811
329 988
14 603
10 181
5 298
5 476
7 051
11 923
17 665
29 550
53 723
115 263
212 903
244 669
'16 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
806
351
o27
578
950
599
381
805
698
550
922
618
682
40 24s
36 166
35 234
241
7
5
2
2
3
5
6
9
13
15
21
35
568 673
7 436
5 098
2 768
3 214
4 005
6 452
9110
15 060
27 045
55 509
99 026
1 13 629
94 645
68 841
s6 83s
0-15
'16 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-70
80-
79
303
971
2 598
4 451
6 756
10 819
16 327
38 861
63 725
70 632
70 372
101 002
223
480
1 213
3 332
6 303
11 686
23 192
56 012
'I 10 160
123 438
115 135
10t 600
132 221
463 071
7 090
5 015
2 386
2 085
2 804
4 737
6 703
9 560
14 305
20 069
42 578
7 167
5 083
2 530
2 262
3 046
5 471
8 555
14 490
26 678
59 754
113 877
131 040
124 706
1 10 860
'145 796
0 - 15
16-19
20-24
25-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
s5-59
60-64
6s-69
70-74
75-70
80-
Kaikki Samtliga
All ages
0 - 1s
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
219 351
179 701
202 631
279
561
727
85
529 '146
6 646
2 798
694 135
6 402
2 738
Miehet Mdn Males
100,0
1,3
0,9
0,5
0,6
o,7
1,1
'1,6
2,6
4,8
9,8
17,4
20,0
16,6
12,1
10.0
Naiset Kvinnor Females
761 315 100,0
0,9
o,7
0,3
0,3
0,4
o,7
1,1
1,9
3,5
7,8
15,0
17,2
16,4
14,6
19,2
71 327
80 203
79 632
114 577
Taulukossa ovat mukana vanhuus-, tydtttimyys-, ty6lryvyttomyys-, perhe-, osa-aika-, ja maatalouden erityiselekkeet.
Tabellen omfattar Alders-, arbetsl6shets-, invalid-, familje-, deltids- och specialpensioner f6r lantbruksf6retagare.
The table covers old-age, unemployment, disability, survivors', part-time and special pensions for farmers.
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'1.1.5 Omaa eliketti saavat iin mukaan 31.12.2003
Egenpensionstagare efter aher 31.12.2003
Recipients of pensions in their own right by age as at 31 .12.2003
Kaikki elekkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
Allpension recipients
Kelan elSkkeen-
saaaiat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
Ty6elakkeensaalat
Arbetspensionstagare
Recipients on statutory
ea m i n g s - rel ated pe n sio n
Kelan seka ty6ele-
kette saavat
FAr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory eamings-
related pension
lka Alder Aoe
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
1 268 645
426 812
841 833
670 583
177 517
493 066
227 480
80 153
147 327
393
443 103
97 364
345 739
550
127
422
1
4
6
11
213
921
292
2
10s
596
637
194
818
198
691
3 941
4 987
6 152
I 359
12 004
17 359
26 004
34 231
62 789
07 009
20 448
15 798
49 811
691
3 972
5 192
6 753
11 076
15 714
25 745
46 054
103 762
207 853
244 356
21 I 935
1 78 839
1 99 703
16-64
65-
16- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
6s-69
70-74
75-79
80-
2 252
2 946
3 573
5 228
6 503
I 266
13 074
15 537
21 381
35 682
40 245
36 166
35 234
44
240
705
894
175
227
393
861
510
992
848
649
294
298
1 689
2 041
2 579
4 131
5 501
8 093
12 930
18 694
41 408
71 327
80 203
79 632
114 577
16-64
65-
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
148
377
771
2
5
10
19
39
97
201
232
203
163
171
275
216
059
2
136
801
238
911
528
584
107
063
846
754
966
320
019
393
2 273
3 090
3 961
6 276
I 756
14 400
25 640
53 542
98 198
1 13 592
94 630
68 833
s5 813
16-64
65-
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Miehet Man Males
550 397
216 529
333 868
Naiset Kvinnor Females
513
191
322
1
3
5
11
22
50
96
110
91
66
54
634 977
185 968
449 009
1 90 381
54 872
't35 509
2
61
3s6
932
359 832
73 049
286 783
19 0s7
27 532
56 782
95 407
10s 479
100 279
121 127
2 300
3 643
5 971
I 664
12 671
19 272
32 415
36 631
33 630
32 833
1
3
5
I
14
37
62
68
66
88
4 632
I 479
16 877
46 387
105 757
122 429
1 12 950
97 023
116 607
298
248
0s0
2
82
500
320
348
896
105
230
676
089
325
016
297
412
718
210
507
1
2
2
4
6
11
20
50
109
130
124
110
142
248
283
965
298
699
102
792
800
958
345
414
220
655
764
30s
006
890
54
301
918
2 563
Omaa elaketta saaviin siseltyvat kaikki muut paitsi perhe€lakkeensaaiat. Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom
familjepensionstagare. The figlre for recipients 6t peniions in their own right includes all othq pension recipients except for
recipients of survivors' pension.
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1.1.6 Kaikki elekkeensaaiat elikelajin ia idn mukaan 91.12.2009
Samtliga pensionstagare efter pensionsslag och Alder 31.12.2003
All pension recipients by pension benefit and age as at 31.l2.2OOs
ElSkelaji Pensionsslag
Pension benefit
Prosentti Kaikki
Procent Samtliga
Per- All
centage ages
lke Alder Age
19 20-44 45-U 55-s9 60-64 6s
Kaikki Samtliga A//
Vanhuuseldke Aldersoension
Old-age pension
- varhennettufa f5fl.ida eady old-age
Ty6n6myyselake Arbetsldshetspen.
unemployment pension
Iy6kWytt6myyselake lnvalidpensionasabiltty pension
- yksi16llisiti individuell individual
Osa-aikaelake Deltidsoension
Padlimepension
Maatalouden eritviselekkeel
Epecialpensioner fOr lantbruksrdretagare
Special pensions lor farmers
Perhe-eldke Familieoension
Survivors'pension '
- Lesket Efterlevande makar
Surviving spouses
- Lapset Ba,n Children
Kaikki Samtliga A//
vanhuuselake Aldersoension
Old-age pension
- varhennettuia tdftida early old-age
Ty6tt6myyseldke Arbetsl6shetspen.
unemptoyment pensrcn
Iyokyvytt6myyseleke I nvalidpension
DBadltty pensDn
- yksi16llisie individuell individual
Osa-aikae16ke Deltidsoension
Paft-timepension
Maatalouden eritviselekkeet
qpecialpensioner Idr lantbruksr0retagare
Spec i al pe n si o n s f o r f a rme rs
Perhe-elake Familieoension
Survivors'pension '
Kaikki Samtliga
100,0 1 329 988
67,8 901 931
4,9 65 733
4,2 55 707
20,1 267 1401,2 16 525
Both sexes
24 784 47 413
_45
83 273
1 818
5 510 12 948
115 263 212903 846 352
2,7
21,5
19,5
2,O
35 687
285 91 3
259 043
26 871
24 107
1
24 106
3 184
2 326
5 151
119
13 016
12 998
18
3 885
15 790
15 747
43
4 048
74
37 345
11
59 754
.l 103
45
34 144
50
12 663
2 425
I 878
19 897
19 873
24
841 829
49 675
22 924
207 661
207 605
56
12 633
316
42 105
1 808
41 168
10
691 42 663 70 003 71 489
61
53 088
'15 939
55 707
82 294
16 464
3,1 41 195 23 571 17 624
Miehet Man Males
100,0 568 673
63,5 360 8254,7 26 499
4,6 26 142
25,1 142 7751,4 7 945
3,4 19 361
12 534 25 549
-38
55 509 99 026 333 950
393 24 318 38 253
3 786 I 948
21 065
7 556
26 142
42 466
7 934
113 877
32 023
8 383
29 565
39 828I 530
I 171
5 092
6 664
6 646
18
333 866
18 869
512 402
507 963
30 806
12 976
185 513
185 472
41
2,7 15 194
10 908 I 453
1 460
2 774
2 749
25
12 147
12 147
Naiset Kvinnor Females
100,0 761 315 12 250
71 ,1 541 106
5,2 s9 234
3,9 29 565
16,3 124 365 298
1,1 I 580
2,9 21 834
2,7 20 493
7,8
5,4
2,4
44 355
30 930
13 425
1 586
s36
'I 050
2
2
3 233 22 148
3 227 22 133
615
467
285
182
Lesket Efterlevande makar Widowers
Lapset Barn Children
Lesket Efterlevande makar Widows
Lapset Barn Children
Kaikki Samtliga A//
Vanhuuseldke Aldersoension
Old-age pension
- varhennettuia ,ortida eady old-age
Ty6tt<imyysel6ke Arbetsloshetspen.
unemployment penston
!t6kyv.1ttt<imyyseldke lnvalidpensionutsadltty pensDn
-yksi16llisie individuell individual
Osa-aikae16ke Deltidsoension
Partlimepension
Maatalouden eritviselakke€t
Qpecialpensioner I0r lantbrukstoretagare
Specia[ pensions tor larmers
?erhe-eleke Familjepensionburvtvors penston
21 864
7
'18 345 31 750
31,7
30,0
1,8
'l 1 960
1
11 959
241 558
228 113
13 446
10 481
10 348
1U
3
2
,l
s24
648
276
Henkil6n on mahdollista saada samanaikaisesti usean lalin mukaista elaketta. Taste syyste taulukon luvut eivatole yhteenlaskettavissa.
Samma person kan fA flera olika pensioner samtidigt. Talen kan dartdr inte adderas.
One person may receive several pension benefits at the same time. For this reason, the figures of the tables cannot be
summed up.
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1.2.1 Kaikki Suomessa asuvat elakkeensaaiat la vaestoosuudet vuoslna 1983 - 2003
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar 6ren 1983 - 2003
All pension recipients resident in Finland and population shares, 1983 - 2003
Kaikki
Samtliga
Ail -19 20-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65
Lukumddrd Antal Number
1 983
1 984
1 985
'1986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
'1997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
33 802
49 486
103
105
107
116
118
113
107
102
98
98
99
99
95
93
86
83
85
92
92
107
110
595
972
845
574
367
428
492
256
687
055
255
694
129
880
750
835
041
075
539
980
839
048 024
060 392
075 062
109 803
32 284
33 151
34 803
35 234
37 502
38 890
39 956
40 364
39 997
39 176
37 814
36 661
3s 41S
34 094
32 645
31 483
30 660
30 001
29 260
29 002
29 150
26 327
25 578
24 927
24 566
23 820
23 277
22 354
21 590
20 927
20 229
19 800
19 527
19 248
18 656
18 306
27 643
27 A81
28 337
28 744
28 805
28 458
28 264
28 319
27 978
27 418
26 970
26 213
25 408
24 372
201 670
201 484
200 206
203 977
207 404
204 541
212 435
208 752
205 300
73 441
74 365
75 512
77 428
79 554
80 60s
82 002
84 835
83 064
85 900
86 514
87 885
87 257
84 639
82 651
80 409
35
45
54
65
78
90
95
50 574
47 814
46 260
45 121
48 122
51 226
27 914
73 965
72 507
71 120
71 701
72 185
153
165
'169
184
191
195
200
203
202
203
204
205
892
754
326
414
783
766
181
867
824
946
529
335
607 387
609 616
620 781
632 193
642 023
653 458
563 2s2
674 289
686 546
695 722
707 898
718 280
730 802
740 942
749 617
755 737
763 660
773 192
782 852
793 364
ao7 777
200
201
207
219
231
245
264
275
17 803
17 417
17 554
't7 436
17 515
17 717
514
521
690
019
645
304
s61
384
743
327
48s
590
374
672
564
Kaikki
Samtliga
Ail 19 20-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65
Vaest6osuus Befolkningsandel Population share o/o
1 983
1 984
1 985
'1986
1 987
'1988
1 989
.1990
1 991
1 992
1 993
'1994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
3,s
3,2
3,1
2,8
3,0
3,0
2,9
2,6
2,3
1,9
1,5
1,3
1,2
0,9
0,8
0,6
0,6
0,5
0,3
0,2
o,2
100,0
'100,0
100,0
100,0
100,0
'100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,8
99,9
99,7
99,3
66,0
67,7
68,5
73,9
76,1
77,O
77,9
78,8
78,5
79,3
81,4
83,0
82,3
82,5
81,1
79,9
78,7
78,2
76,3
76,5
74,5
39,0
39,5
40,0
43,3
44,3
43,6
42,1
40,5
39,3
38,7
37,8
36,9
35,5
32,9
31,1
29,8
29,9
29,7
28,4
29,6
28,3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,6
4,7
4,7
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
4,4
4,2
4,1
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,O
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
3,8
3,7
3,6
3,5
3,8
4,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,O
2,O
21 ,5
21 ,7
21 ,9
22,5
23,0
23,2
22,8
22,9
23,0
23,0
23,2
23,4
23,4
23,4
23,3
23,4
23,6
23,8
24,0
24,3
24,4
Kaikki
Samtliga
Ail 16-19 20-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65
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1.2.2 Suomessa asuvat omaa eleketta saavat ia vdesttiosuudet vuosina 1983 - 2003
I Finland bosatta egenpensionstagare, antal och befolkningsandelar Aren 1983 - 2003
Recipients of pensions in their own right resident in Finland and population shares, 1983 - 2003
Lukumidrd Anlal Number
140 505
151 769
155 847
607 041
609 338
620 482
631 787
641 471
653 004
662 849
673 839
685 792
694 777
706 703
718 201
730 707
740 868
749 51 8
755 608
172 531
'r80 994
185 893
192 578
197 007
196 166
1 97 638
1 98 892
90 857
93 871
96 021
05 611
07 667
03 100
98 081
92 983
89 592
88 889
89 838
90 199
85 754
83 814
76 894
74 049
s9 146
58 116
57 099
57 817
58 972
60 191
61 375
62 590
64 368
65 583
66 335
67 734
70 160
68 756
71 177
71 853
73 325
73 134
71 376
70 426
69 142
26 457
27 348
28 915
29 444
23 328
22 790
22 324
21 963
21 391
20 897
20 200
19 561
18 999
18 426
17 955
17 574
17 341
16 765
'16 373
'15 982
15 755
15 609
1s 461
'15 576
15 8sl
676
609
51 1
384
264
147
057
977
875
929
966
993
978
935
959
989
903
569
279
923
691
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
950 01 0
96s 841
983 199
1 021 537
044
058
071
o82
090
100
322
129
068
384
998
944
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 99s
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
31 s63
32 897
33 928
34 427
34 206
33 702
32 740
31 956
30 988
75 667
82 318
82 710
97 444
99 675
200 535
1 97 033
197 237
195 843
1 99 506
202 802
200 07s
207 622
204 213
200 592
763
773
778
789
803
508
031
367
137
653
29 888
28 667
27 748
27 214
26 789
26 197
26 116
26 407
429
192
961
263
431
735
174
525
012
835
011
14
28
33
39
40
46
60
72
83
203
216
Kaikki omaa eleketta saavat
Samtliga egenpensiostagare
All recipients of pensions in their own right
Kaikki
Samtliga
Ail 2) 16-19 20-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65
Omaa elaketta saavat ilman
osa-aikael6kkeensaalia 1)
Egenpensionstagare utan del-
tidspensionstagare
Recipients of pensions in
their own right without
recipients of paft-time pension
Kaikki
Samtliga
Ail2) 55-59 60-64
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
27,6
27,7
38,4
36,8
35,6
34,9
33,9
32,7
31 ,3
28,7
26,7
24,4
22,9
21,7
20,3
19,9
19,5
71 ,8
73,1
74,9
76,0
75,7
76,6
78,6
80,1
79,0
79,1
77,4
75,9
74,O
72,8
70,o
69,5
66,4
Veest6osuus
24,7
24,9
25,2
26,1
26,6
26,9
27,1
27,3
27,3
27,4
27,6
27,8
27,8
27,8
27,7
27,7
27,9
28,0
28,1
28,5
28,7
share o/o
34,2
35,0
35,6
39,2
40,3
39,6
38,4
36,8
35,7
3s,0
34,2
33,4
32,O
29,3
27,5
26,3
26,6
26,5
25,4
26,7
25,5
26,6
26,8
27,1
27,3
27,3
27,3
27,5
27,7
27,6
27,6
27,5
27,4
27,4
27,4
27,4
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
99,9
99,8
99,8
99,3
99,1
98,8
60,3
62,0
63,0
69,2
71,8
73,2
75,0
76,2
75,9
76,9
79,2
81 ,1
80,4
80,8
79,3
78,1
77,O
76,5
74,5
74,8
72,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
o,7
0,6
0,s
o,4
0,3
Belolkningsandel Population
2,O 3,7 10,8
'I ,9 3,7 10,6
1 ,9 3,7 10,5
1,9 3,8 10,3
1,9 3,9 10,6
'I ,8 4,0 10,7
1,8 4,0 10,7
1 ,8 4,1 1 0,4
1 ,7 4,1 1 0,1
1,7 4,1 9,8
1,7 4,0 9,5
1,7 4,0 9,4
1,7 3,9 9,3
1,6 3,8 9,0
1,6 3,7 8,9
1,6 3,6 8,8
1,6 3,5 8,9
1,6 3,5 8,8
'r ,6 3,5 8,7
1,6 3,5 8,7
1,6 3,5 8,7
1) Katso sivu 35. Se sidan 59. See page 85.
2) Omaa elaketta saavien osuus yli 16-vuotiaasta veesttiste.
Egenpensionstagare i procent av befolkningen 6ver 16 Ar.
Recipients ol pensions in one's own right as a percentage of the population aged over 16.
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1.2.3 Kaikki Suomessa asuvat elikkeensaalat iin mukaan 31.12.2003
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland efter dlder 31.12.2003
All peision recipients resident in Finland by age as at 31 .12.2003
Kaikki elakkeensaalat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumddrd
Antal
Number %
Kelan elekkeen-
saaiat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
Ty6eldkkeensaaiat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings- related pension
Kelan seka tyoela-
ketta saavat
FAr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients ol both
national and
statutory earnings-
related pension
lke Alder Age
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
0-15
16-19
20-24
1 275 564
14 321
'10 051
546 244
7 304
5 033
2 755
3 198
3 985
6 380
8 949
14 650
26 105
53 524
s5 503
107 367
89 885
66 354
55 252
729 320
7 017
5 018
2 513
2 243
3 023
5 406
I 415
14 102
25 552
57 315
109 797
123 3sl
117 755
1 06 071
141 742
6 369
10 016
13 282
18 669
26 446
33 114
s9 932
97 688
110 523
1 09 300
144 829
437 207
6 984
4 967
2 378
2 076
2 784
4 682
6 595
I 273
13 493
18 401
40 041
65 408
73 974
75 214
1 l0 937
5 268
5 441
7 008
11 786
17 364
2A 752
51 657
1 l0 839
205 300
230 718
207 640
172 425
1 96 994
0-15
'16 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
0-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 -.s4
55-59
60-64
65-69
70-74
75-70
80-
100,0
1,0
o,7
0,3
0,3
0,4
o,7
1,2
1,9
3,5
7,9
15,1
16,9
16,1
14,5
19,4
2s-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-&
65-69
70-74
75-70
80-
100,0
'I 
,1
0,8
0,4
0,4
0,5
0,9
1,4
2,3
4,0
8,7
1 6,1
18,1
16,3
13,5
15,4
664 3t0
14 235
I 946
4 947
5 014
1 197
12
5
586 195
12 759
5 345
'164
693
1 994
5 137
I 438
'I 3 102
20 518
28 374
56 412
92 920
104 715
102 627
1 32 997
389 352
6 260
2 642
79
302
968
2 574
4 421
6 682
10 593
15 865
37 920
61 929
69 258
69 531
1 00 324
449
845
450
48s
120
6332
Miehet Man Males
6 907
12 520
23 185
45 729
106 099
201 780
225 950
201 832
165 752
185 162
23 077
51 320
94 104
106 078
88 793
65 364
54 033
0,6
o,7
1,2
1,6
2,7
4,8
100,0
1,3
0,9
0,5
515
6
2
1
3
6
11
9,8
17,5
19,7
16,5
12,1
1 0,1
227 103
7 251
4 979
2 569
2 938
3 585
5 334
6 687
I 396
'12 953
14 713
19 891
32 280
36 549
34 086
33 892
984
552
757
271
651
426
605
279
674
46s
293
693
214
469
207
302
241
51 1
652
779
676
872
039
388
129
196 843
6 499
2 703
85
391
1 026
2 559
4 017
6 420
I 925
12 509
18 492
30 991
3s 457
33 096
32 673
Naiset Kvinnor Females
681
6
2
1
3
6
11
22
54
107
119
113
100
131
Taulukossa ovat mukana vanhuus-, ty6ttiimyys-, tytilryvytttimyys-, perhe', osa'aika', la maatalouden erityiselakkeet.
Tabellen omlattar Alders-, arbetsl6shets-, invalid-, lamilje-, deltids- och specialpensioner for lantbrukstoretagare.
The table covers old-age, unemptoyment, disability, survivors', pad-time and special pensions for tarmers.
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1.2.4 Suomessa asuvat omaa eldkettd saavat iin mukaan 31.12.2003
I Finland bosatta egenpensionstagare efter Alder 31.12.2003
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by age as at 31 .12.2003
Kaikki elakkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan elakkeen-
saaiat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
Tydelakkeensaalat
Arbetspensionstagare
R e c i p i e n t s of st at uto ry
ea rn i ngs- related pension
Kelan seka tyoela-
ketta saavat
Fdr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients ol both
national and
statutory earnings-
related pension
lka Alder Aqe
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
16-64
Kaikki Samtliga
All ages
JO
94
196
225
199
'161
169
231
869
422
280
129
854
906
123
811
315
657
500
186
314
'1
J
.16 - 64
65-
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
s5-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
356
931
2 296
3 613
5 896
I 431
12 132
18 255
30 983
35 439
33 076
32 544
5 826
10 930
21 664
49 403
93 316.106 056
88 772
65 341
53 932
2 245
2 934
3 559
5 182
6 388
8 967
12 486
14 339
19 655
32 280
36 549
34 086
33 892
393
2 266
3 078
3 944
6 208
8 60.1
14 001
24 719
51 610
94 716
07 353
89 882
66 351
55 240
65-
'16 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
44
239
704
1 882
3 155
5 166
I 179
14 424
36 s97
61 302
67 581
65 924
87 704
54
300
915
2 547
4 596
8 350
16 46s
45 451
03 590
2 563
4 086
5 406
7 821
12 131
17 038
38 883
65 408
73 974
75 214
110 937
298.l 695
2 094
2 774
4 751
6 847
11 005
19 417
48 065
05 876
23 173
17 432
05 264
38 958
16-64
65-
.16 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
1 216
412
803
J
5
10
15
25
44
99
200
230
207
171
194
011
358
653
691
961
172
718
959
448
006
tJo
675
592
526
314
615
198
630 432
168 092
462 340
691
3 930
4 967
6 122
I 268
11 794
16 788
24 617
31 377
58 538
97 688
110 523
109 300
144 829
1 124 535
368 629
755 906
2
136
800
538 956
124 363
414 593
2
105
595
1 635
4 178
6 768
11 062
18 610
1 85 055
52 973
132 082
2
61
353 901
71 390
282 511
(
'10
19
26 556
54 852
92 285
1 03 020
99 000
120 288
Miehet Miin Males
528 362
209 536
318 826
Naiset Kvinnor Females
687 649
202 822
484 827
212 955
76 148
1 36 807
393
417
91
325
'I
2
462
361
101
2
82
500
316
624 073
182 268
441 805
477
944
533
298
685
033
1 19 067
111 039
95 974
115 725
Omaa elaketta saaviin sis6ltyvdt-kaikki. muut paitsi perhe-eldkkeensaaiat. Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom
lamiljepensionstagare. .The figure for recipients of peniions in their own right inzfuaes all othdr pensioi iecipients eicept forrecipients of survivors' pension.
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1.2.5 Kaikki Suomessa asuvat eliikkeensaajat, omaa eliikettd saavat ja perhe-eldkettd saavat sekii
vdesttiosuudet idn mukaan 31.12.2003
Samtliga pensionstagare, egenpensionstagare och familjepensionstagare bosatta i Finland, antal och
befolkningsandelar efter alder 31 .12.2003
Alt pension recipients, recipients of pensions in their own right and recipients of survivors' pensions
resident in Finland and population shares by age as at 31 .12.2003
Kaikki eldkkeensaajat Omaa elaketta saavat
Samtliga pensionstagare Egenpensionstagare
All pension recipients Recipients of pensions in their own right
Lukumddri Vaest6osuus Lukumiidrd Vae$6osuus1)
Antal Belolkningsandel Antal Befolkningsandel
Number Population share Number Population share
Kaikki llman osa-aika-
Samtliga elikkeensaalia 2)
All Utan deltids-
pensionstagare
Without reciPients
of paft-time pension
Perhe-elaketta saavat
Familjepensionstagare
Recipients of survivors' pension
Lukumiiri Vaest6osuus
Antal Befokningsandel
Number Population share
lka Alder Age
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
All ages
16-64
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtlioa
All ages
16 - 64
564
466
321
051
268
441
008
786
364
752
657
839
300
777
Miehet Man
546 244
220 082
7 304
Naiset
729 320
233 384
7 017
528 362
209 536
1 275
453
14
10
5
5
7
1l
17
28
51
110
205
807
13,3
1,5
3,9
1,6
1,7
2,3
3,2
4,6
7,4
12,8
28,3
74,5
99,3
24,4 1 216 01 1 28,7
12,1
0,3
1,2
1,6
2,2
3,0
4,1
6,5
10,9
25,5
72,8
98.8
10,9
24,8
1 1,0
30,4
10,7
0,2
1,1
1,3
1,9
2,6
3,7
5,7
9,7
18,0
b/,y
98,6
282 239
62 251
14 321
I 374.l 337
329
423'I 108
2 214
4 173
8 554
15 385
19 354
205 667
43 775
14 512
7 304
4 646
509
152
115
315
472
801
1 634
2 710
3 158
21 959
238 464
47 739
7 017
4 728
828
177
308
793
1 742
3 372
6 920
12 675
16 196
183 708
5,4
1,8412 358
691
3 961
5 172
6 718
10 959
15 448
25 006
44 136
99 675
200 592
803 6s3
-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-M
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
5 033
2 755
3 198
3 985
6 380
8 949
14 650
26 105
53 524
95 503
318 858
16 - 64
-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
5 018
2 513
2 243
J UZJ
5 406
I 415
14 102
25 552
57 315
109 797
488 919
-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
A(-
o,;
1,2
1,6
2,2
3,0
4,1
6,5
10,9
19,5
66,4
98,8
1,5
3,7
o,4
0,1
0,1
0,3
0,6
.1 
,1
2,1
3,9
7,0
25,1
1,7
0,8
1,5
3,6
0,3
0,1
0,1
o,2
0,2
0,4
0,8
1,4
2,4
6,8
Males
21 ,4
12,7
1,5
3,9
1,6
1,9
2,5
3,4
4,7
7,5
12,8
27,5
71,8
99,3
25,7
12.1
3,3
4,5
7,2
12,1
26,5
71,2
99,3
0,3
1,3
1,8
2,5
3,3
4,5
7)
12,1
20,9
64,8
99,3
94 716
318 826
Kvinnor Females
27.3 687 649
13,8 202 822
0,;
1,3
1,8
2.5
3,7
5,7
9,7
24,5
74,3
98,6
39;
2 266
3 078
3 944
6 208
8 601
14 001
24 719
51 610
298
1 695
2 094
2 774
4 751
6 847
11 005
19 417
48 065
1 05 876
484 827
31,4
12,O
t,c
4,O
1,6
1,4
2,0
3,0
4,5
7,3
12,7
29,2
77,1
99,4
8,9
2,8
1,5
3,8
0,s
0,1
o,2
0,4
0,9
1,8
3,4
6,5
11,4
37,0
0,2
1,1
1,3
1,9
2,6
1) Kaikki-rivillS vaest6osuus on laskettu yli 1G-vuotiaasta vaestdsE. I 'Samtliga'-raden har befolkningsandelen beraknats
pA befolkningen over 16 Ars elder. /n the line'All'population share is calculated on the population aged over 16.
2) Katso sivu 35. Se sidan 59. See page 85.
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1.2.6A Suomessa asuvat ty6ikaiset omaa elakette saavat elikelaiin ia ian mukaan 31.12.2003
I Finland bosatta egenpensionstiagare if6rvdrvsaktiv dlder efter pensionsslag och alder 31.12.2003
Recipients of pensions in their own right of working age resident in Finland by pension benefit
and age as at 31.12.2003
Kaikki Varsinai-
Samtliga nen van-
All huuseldke
pension
Varsinai-
nen ty(i
k!/vyttii
myys-
eleke
myyseEke
Arbets-
Egentlig
alders-
Varhen-
nettu van-
huuseleke
F0rtida
Alders-
pension
Ealy
old-age
pension
TyOtt+
ldshets-
pension
Unemploy-
ment
penston
Egentlig
invalid-
penston
Yksi16lli-
nen var-
haiseliike
lndividuell
f0rtids-
pension
lndividual
eady
retirement
pension
Maatalouden Osa-
erityis- aika-
elekkeet elake
Special- Deltids-
pensioner pension
for lantbruks- Parf-
tOretagare
Special penston
lke Alder
Age
timeOld-age
pension
pensions
for farmers
pension
Disability
Kaikki Alla Both sexes
16 - 64
16-54
55-64
s5-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
at
412
112
300
oo
200
3s8
091
267
675
592
45 667
'I 848
43 819
5 002
38 817
15 045
15 045
115
't4 930
55 609
55 609
55 60;
26 095
26 095
26 09;
29 514
29 514
29 51;
237
110
127
67
60
865
266
599
422
177
605
400
205
447
758
260
866
394
975
419
16 416
61
16 355
7 883
11
7 872
12 755
3 882
8 873
281
652
868
893
1 188
1 415
1 230
2 187
1 722
2 319
58
231
325
348
497
644
504
917
710
1 009
41 154
23 551
17 603
19 336
10 895
I 441
16 416 12755 41 154
524
623
852
1 312
1 691
3 890
3 804
6 070
I 225
16 828
Miehet Man Males
Naiset Kvinnor Females
162
463
730
390
677
736
862
949
077
553
I 734
I 136
6 681
5 406
3 957
4 833
2 196
1 211
12 942
14 706
25 122
24 658
22 247
33 420
30 726
48 484
37 595
s0 367
2
3
7
17
86'I 430
1 901
3 503
3 268
4 828
2
3
4
4
2
1
9
4
1
2
6
7
7
7
6
6
5
7
5
b
033
553
301
951
771
736
972
691
214
482
21
40
015
973
68s
694
988
17
33
070
032
973
406
oo2
'16
'16
55
55
60
209
63
146
5l
94
536
210
326
610
716
't9 954
1 831
18 123
3 946
14 177
7 190
73
7 117
128
61
67
35
31
5 243
1 459
3 784
64
54
64
59
64
7 190
1
3
7
16
46
686
91 1
1 714
1 642
2 164
7 855
7 855
42
7 813
4
7
945
941
1 712
1 288
2 986
2
1
3
2
5
I
8
4
0
3
426
132
653
604
632
183
209
870
824
672
1
1
1
1
3
5
6
7
o
6
5
4
5
5
736
331
077
786
045
553
653
079
253
881
7 883 5 243 19 336
6 951
7 916
12 759
12 769
11 215
16 110
14 615
22 858
17 767
23 366
55
56
57
s8
59
60
61
62
63
64
s 991
6 790.12 363
11 889
11 032
17 310
16 I1l
25 626
19 828
27 001
16-64
16-54
55-64
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
6'l
62
63
64
485
570
795
092
004
563
465
o47
056
046
1
1
1
'I
2
3
6
3
3
6
5
o
4
3
3
2
1
2
,l
034
769
092
559
833
259
051
739
202
48
153
48
105
25 713
17
25 696
1 056
24 640
822
881
941
065
876
109
48
60
31
28
8 533
50
8 483
7 512
2 423
5 089
8 533 7 512 21 818
21 818
12 656
I 162
39
53
57
220
687
2 327
2 339
4 023
5 169
10 782
1
40
744
990'I 789
1 626
2 664
4 297
4 581
7 610
5 737
7 289
4 700
4 367
3 589
2 847
2 124
2 574
1 l4s
472
223
421
543
545
691
771
726
270
012
310
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1.2.68 Suomessa asuvien ty6ikaisten omaa elakeila saavien vaestaiosuudet eldkelaiin ia idn
mukaan 31.12.2OO3, o/"
I Finland bosatta egenpensionstagare i f6rvarvsaktiv alder efter pensionsslag och Alder, befolknings-
andelar 31 .12.2003, o/o
Recipients of pensions in their own right of working age resident in Finland as a percentage of
the population by pension benefit and age as at 31 12.2003
Kaikki omaa elaketta
saavat
Samtliga egenpensionstagare
All recipients of pensions in
Varsinai-
nen van-
huuseldke
Egentlig
alders-
pension
Old-age
pension
Varhen-
nettu van-
huuselake
Fdrtida
alders-
pension
Early
Ty6ttfi-
l6shets-
ployment
pension
invalid-
pension
Disability
pension
varsinai-
nen tyd'
kyvlrtt&
elSke
Egentlig
myyselike
Arbets-
Yksi16lli- Maaatal.
nen var- erityis-
haiseldke elakkeet
lndividuell Special
fortids- pensioner
pension Jdr lantbruks-
lndividual
early
retirement
pension
fdretagare
Special
pensions
for farmers
Osa-
aika-
elike
Deltids-
pension
Paft-
time
pension
their own
Kaikki
Samtliga
Ail
right
llman osa-aika-
elikkeensaajia 1)
Utan deltids-
pensionstagare
Without recipients
of paftlime pension
pension
Unem-
old-age
pensionlka Alder
Age
Kaikki Alla Both sexes
16-M
16-54
55-64
55-s9
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
16-il
16-54
55-64
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
12,1
4,1
45,0
25,5
72,8
15,0
17 ,1
30,0
32,9
36,9
58,6
67,O
73,2
79,5
85,2
Miehet
12,1
4,5
44,6
26,5
71 ,2
16,1
18,4
30,6
34,2
57,5
65,5
71,1
78,5
83,7
Man Males
14,1
18,7
21 ,6
23,2
23,3
2,2
0,0
5,3
0,0
1,5
8,0
1S.6
10,9
4,1
38,9
19,5
66,4
15,0
17,1
19,5
22,1
25,8
49,1
58,4
65,9
74,9
83,1
1,3
0,1
6,6
1,3
14,1
0,6
o,7
1,0
1,8
2,8
6,8
8,3
9,2
17,4
28,5
1,2
0,r
5,5
2,0
10,7
1,1
1,3
1,9
2,9
3,4
5,6
6,6
6,4
13,5
21 ,7
1,6
8,3
20,2
4,0
19,1
17,2
21,8
14,1
15,7
17,6
19,2
21,1
20,6
21,5
22,6
23,4
21,2
7,4
4,4
20,5
18,2
23,9
14,9
16,6
18,4
20,4
22,3
22,O
23,3
24,5
25,7
23.9
6,2
6,0
6,4
-
0,4
0,9
1,1
9,5
8,6
7,3
4,6
2,0
1,1
5,9
5,6
6,3
0,4
1,9
1,0
3,2
0,3
0,8
1,0
1,2
2,O
2,5
2,7
3,3
3,6
3,9
0,3
0,s
2,5
0,0
5,9
-
0,0
0,1
3,5
4,3
5,6
5,7
10,1
0,5
2,4
0,0
5,9
-
0,0
0,0
3,4
4,2
5,3
5,7
10,7
0,5
2,5
0,0
6,0
-
0,0
0,1
4,4
5,8
5,7
9,6
6,5
3,6
17,A
16,3
20,o
13,3
14,7
16,8
18,1
19,8
19,2
19,8
20,8
21 ,3
18,8
0,4
2,3
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2,5
4,1
5,3
6,9
8,2
o,4
0,0
0,0
11,0
4,5
38,7
20,9
64,8
16,1
18,4
20,9
24,1
27,3
48,3
57,3
64,1
73,9
81,1
0,0
o,2
2,4
4,1
5,3
7,3
7,8
13,3
17,8
20,8
23,0
23,2
1,6
o,7
2,8
0,1
0,5
0,8
0,9
1,7
2,3
2,3
2,9
3,1
3,6
o7
10,1
10,4
9, 1
8,2
7,O
4,6
2,6
Naiset Kvinnor Females
16 - 64
16-54
55-64
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
12,O
3,6
45,4
24,5
74,3
13,9
15,8
29,3
31 ,7
36,2
59,8
68,5
75,2
80,5
86,5
10,7
3,6
39,0
't 8,0
67,9
13,9
15,8
1A,2
20,0
24,4
49,9
59,4
67,6
75,8
85,0
1,5
0,0
7,6
0,5
17,3
0,1
0,1
0,1
0,6
2,3
8,0
9,9
11,8
21 ,O
34,5
0,5
20.7
o,4 1,3
6,4
6,4
6,4
2,3
0,0
EE
0,0
2,2
1,2
3,6
0,5
1,0
1,3
1,5
z,o
2,7
3,1
4,1
4,2
2) Katso sivu 35. Se sidan 59. See page 85.
0,0
0,1
2,6
4,2
5,2
6,6
8,5
14,8
19,5
22,3
23,3
23,4
11,1
11,6
11,8
9,8
9,0
7,5
4,6
1,5
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1.2.7 Suomessa asuvat vanhuuselakkeensaaiat idn mukaan 31.12.2003
I Finland bosatta alderspenionstagare efter Alder 31 .12.2003
Recipients of old-age pensions resident in Finland by age as at 3l .12.2003
ka Alder Age
Kaikki elakkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
Allpension recipients
Kelan elakkeen-
saaiat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
Tydelakkeensaaiat
Arbetspensionstagare
Reci pients of statuto ry
e a rn i n g s- re I ated pen si o n
Kelan seka tydela-
ketta saavat
FAr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earnings-
related pension
1)
Kaikki Samtliga
All ages
-64
65-
Kaikki Samtliga
All ages-u
Kaikki Samtliga
All ages
-64
A(-
Kaikki Alla Both sexes
862 542
58 893
803 649
1
5
51
230
207
171
194
Miehet Mdn Males
345 223
26 399
318 824
Naiset Kvinnor Females
517 319
32 494
484 82s
-54
55-59
60-&
65-69
70-74
75-79
80-
65-
-u
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
848
117
928
522
314
615
198
2
97
110
109
144
1
5
51
225
199
161
169
848
117
720
108
783
280
567
465 222
2 882
462 340
882
688
523
300
825
1 37 635
828
136 807
327 587
2 054
325 533
814 423
58 685
755 738
340 447
26 386
314 06.1
473 976
32 299
441 677
417 103
2 674
414 429
'132 859
815
132 044
284 244
1 859
282 385
2 674
92 274
102 992
98 965
120 198
815
981
428
069
566
1 859
61 293
67 564
65 896
al ocz
30
35
33
32
1 831
4 019
20 549
1 07 351
828
32 280
36 549
34 086
33 892
1
4
20
106
88
65
53
831
019
536
052
761
334
914
89 882
66 35.1
55 240
17
1 098
31 379
23 171
17 432
05 264
38 958
2
65
73
75
1.10
054
408
974
214
937
1
3l
119
'l 11
95
115
17
098
184
056
o22
946
o5J
1) Sisaltaa ne elakkeensaaiat, iotka saavat vanhuuseldkettd kummastakin etakeiariestetmesta.
Avser de pensionstagare som uppbiir AlderspenSion inom vartdera systemet.
Refers to pension recipients who draw old-age pension under both schemes.
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1.2.8 Suomessa asuvat tytitt6myyseldkkeensaaiat i6n mukaan 31'1 2.2003
I Finland bosatta arbetsloshetspensionstragare efter Alder 31 .12.2003
Recipients of unemployment pensions resident in Finland by age as at 31.12.2003
lka Alder Age
Kaikki elakkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
Allpension recipients
Kelan elakkeen-
saalat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
Ty6elekkeensaaiat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
e a rn i n gs- rel ated pensi o n
Kelan seka ty6ela-
kette saavat
FAr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients of both
netionel end
statutory earnings-
related pension
1)
22 825
3 367
3 580
5 950
4 290
5 638
Alt
60
61
62
63
64
Kaikki Samtliga
ages
Kaikki Samtliga
All ages
60
61
62
63
64
Kaikki Samtliga
All Ages
60
61
62
63
64
Kaikki Alla Both sexes
Miehet MAn Males
55 609
I 033
I 553
14 301
10 951
13 771
55 494
I 030
I 546
14 278
10 929
13 711
22 710
3 364
3 573
5 927
4 268
5 578
26 095
3 736
3 972
6 691
5 214
6 482
5 933
973
951
1 538
1 103
1 368
26 089
3 736
3 970
6 690
5 214
6 479
5 927
973
949
1 537
1 103
1 365
16 783
2 391
2 624
4 390
3 165
4 213
Naiset Kvinnor Females
29 514
4 297
4 581
7 610
5 737
7 289
29 405
4 294
4 576
7 588
16 892
2 394
2 629
4 412
3 187
4 270
5 715
7 232
1) Siseftae ne elekkeensaaiat, lotka saavat tydtt6myyseldkettii kummastakin elakeiariestelmasta.
Avser de pensionstagare som uppbir arbetsldshetspension inom vartdera systemet.
Refers to pension recipients who draw unemployment pension under both schemes.
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1.2.9 Suomessa asuvat tytikyvytttimyyselikkeensaajat ian mukaan 31.12.2@3
I Finland bosatta invalidpensionstagare efter dlder 31 .12.2003
Recipients of disability pensions resident in Finland by age as at 31.12.2003
Kaikki elekkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan elekkeen- Ty6elekkeensaaiat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earn i ng s - re I ated pensi o n
Kelan seke tydele-
kette saavat
FAr bAde FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earnings-
related pension
1)
saalat
FPA-pensions-
tagare
Recipients
of national
pension
lka Alder ,Age
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
All ages 253 976
691
3 961
5 172
6 718
10 956
1s 409
24 677
42 682
67 455
76 255
42 385
691
3 930
4 967
6 122
9 268
11 794
16 788
24 617
31 377
32 831
209 981
2
136
800
98 390
2
105
595
1 635
4 178
6 768
11 061
18 609
26 537
28 900
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-M
45-49
50-54
s5-59
60-64
2 231
5 866
't0 383
18 950
36 674
62 615
72 324
Miehet Man Males
Kaikki Samtliga
All ages
16-19
1 36 383 69 387 3 146
2
82
500
316
322
790
602
216
238
078
46 150
2
61
356
931
2 296
3 613
5 895
I 430
12 125
11 441
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
393
2 266
3 078
3 944
6 208
I 565
13 674
23 272
35 452
39 531
2
2
3
5
6
8
2
4
2
393
245
934
559
182
388
vb/
486
339
894
1
3
5
10
20
33
38
Naiset Kvinnor Females
Kaikki Samtliga
Ail
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
ages
-19
-24
-29-u
-39
-44
-49
-54
-59
-64
117 593
298
72 998
298
'I 685
2 033
2 563
4 086
5 406
7 821
12 131
17 038
19 937
96 835 52 240
1 695
2 094
2 774
4 748
6 844
11 003
19 410
32 003
36 724
54
300
915
2 544
4 593
8 348
'16 458
29 377
34 246
44
239
704
1 882
3 155
5 166
I 179
14 412
17 459
1) Sisaltae ne elekkeensaaiat, iotka saavat ty6kyvyttomyyselakette kummastakin elakelarlestelmaste.
Avser de pensionslagare som uppbar invalidpension inom vartdera systemet.
Refers to pension recipients who draw disability pension under both schemes.
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1.2.10 Suomessa asuvat tytikyvyttiimyyselakkeensaajat ia viest6osuudet piSdiagnoosln mukaan
31.12.2003
I Finland bosatta invalidpensionstagare och befolkningsandelar efter huvuddiagnos 31 .12.2003
Recipients of disability pensions resident in Finland and population shares by main diagnosis as at
31 .12.2003
Sairausryhma 2)
Sjukdomsgrupp 2)
Disease category 2)
Kaikki Samtliga Both sexes
Luku- Vaest&
mdird osuus
Antal Befolk-
Numfur Yo nings-
andel
share
%" 1l
Miehet Man Males
Luku-
maare
Antal
Numbr o/o
Naiset Kvinnor Females
Luku- Vdest6-
miiSrd osuusAntal Befolk-
Number o/o nings-
andel
Popu-
lation
share
%1)
Vaest&
osuus
Befolk-
nings-
andel
Popu-
lation
share
%1)
Popu-
lation
Kaikki Samtliga All
I Tartunta- ja loistaudit
- Tuberkuloosi
ll Kasvaimet
- Pahanlaatuiset kasvaimet
lV Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasai raudet
- Diabetes
V Mielenterveyden ja kayttayty-
misen hairiot
- Alkoholin ja huumeiden
aiheuttamat hairiot
- Skitsofrenia, neuroosit,
mieliala-, persoonallisuus-
ja kayt6shairiot ym.
- Psyykkisen kehityksen hiiriot
- Alyllinen kehitysvammaisuus
Vl Hermoston sairaudet
- Pesakekovettumatauti (MS-tauti)
- Epilepsia
Vll Silmdn ja sen apuelinten sair.
Vlll Korvan ja kartiolisakkeen sair.
lX Verenkiertoelinten sairaudet
- Verenpainesairaudet
- lskeemiset sydansairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
X Hengityselintensairaudet
- Astma
- Muut pitkiaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Fluoansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten seka
sidekudoksen sairaudet
- Nivelreuma
- Nivelrikkko
- Selkdsairaudet:
- Selkdrankareuma
- Spondyloosi
- Muu selkasairaus
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVll Synnynnaiset epamuodostumat
.la kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynndi-
set epamuodostumat
XIX Vammat, myrlrytykset ym.
- Murtumat
Muut sairaudet
253 976
1 279
300
5 905
4 804
100,0
0,5
0,1
2,3
1,9
74,3
0,4
0,1
1,7
1,4
1 36 383
694
'l6s
2 503
2 056
78,9
0,4
0,1
1,4
1,2
117 593
585
131
3 402
2 744
100,0
0,5
0,1
2,9
2,3
69,s
0,3
0,1
2,O
1,6
00,0
0,5
0,1
1,8
1,5
4 378
3 018
1,3
0,9
1,7
1,2
42,2
1.9
107 135
4 883
82 426
1 637
16 592
18 389
3 248
2 676
3 060
1 417
20 814
648
I 264
7 772
6 133
3 605
31 ,3
1,4
54 866
3 874
40,2
2,8
31 ,7
2,2
s2 269
'I 009
42 540
683
7 404
I 250
2 201
1 195
1 305
660
5 735
250
1 664
2 637
2 931
2 057
44,4
0,9
30,9
0.6
2 608
1 994
1,5
0,9
1,0
0,6
770
024
,5
,2
I
5
32,5
0,6
6,5
7,2
1,3
1,1
1,2
0,6
8,2
0,3
3,3
3,1
2,4
1,4
24,1
0,5
4,9
5,4
0,9
0,8
0,9
0,4
6,1
o,2
2,4
2,3
1,8
1.1
36,2
0,6
6,3
39 886
954
I 188
10 139
1 047
1 481
1 755
757
'15 079
398
6 600
5 135
3 202
1 548
30 386
1 825
6 891
16 618
1 110
3 300
12 208
391
29,2
o,7
6,7
7,4
0,8
1,1
1,3
0,6
11,1
0,3
4,8
3,8
2,3
1,1
o,2
3,8
3,0
1,9
0,9
o,7
0,6
0,5
25,1
0,4
4,4
4,9
1,3
0,7
0,8
o,4
3,4
0,'l
1,0
1,6
1,7
1,2
7,0
1,9
1,0
1,l
0,6
4,9
o,2
1,4
2,2
2,5
1.7
23,1
0,6
5,3
5,9
0,6
0,9
1,0
0,4
8,7
1 872
'I 558
1 489
1 290
953
782
0,9
o,7
0,6
0,7 0,5
0,6 0,5
0,6 0,4
o,4
3,5
1,1
0,6
582 0,5 0,3
605 0,5 0,4
707 0,6 0,4
0,6
2,8
1,1
0,7
62 757
6 575
15 153
30 079
1 606
5 778
22 695
732
24,7
2,6
6,0
11,8
0,6
2,3
8,9
0,3
18,4
1,9
4,4
8,8
0,5
1,7
6,6
0,2
22,3
1,3
5,1
12,2
0,8
2,4
9,0
0,3
17,6
1,l
4,O
9,6
0,6
'I,9
7,1
0,2
32 371
4 750
I 262
13 461
496
2 478
10 487
341
27,5
4,O
7,0
11,4
o,4
2,1
8,9
0,3
19,1
2,8
4,9
8,0
0,3
1,5
6,2
0,2
4 996 2,0 1,5 2 533 1,9 1,5 2 463 2,1 1,5
'I 333
11 974
3 757
1 960
0,5
4,7
1,5
0,8
617
I 648
2 514
1 087
0,5
6,3
1,8
0,8
0,4
5,0
1,5
0.6
716
3 326
1 243
873
0,4
2,0
o,7
0,s
1) Osuus 16 - G+vuotiaasta viest6sti promilleina. Andel av belolkningen iAldern 16 - 64 Ar i promille. As per mille
ot the population of ages 16 - 64.
2) Sairausryhmat, katso liite 1 sivulla 134 Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 135. Disease categories, see appendix 1
page 136.
Sairausryhma 1)
Sjukdomsgrupp 1)
Oisease category 1)
lke Alder Age
Kaikki
Samtliga
Ail
Yhteense Miehet
Samman- Men
lagt Males
Total
16-44
Yhteense Miehet
Samman- Man
lagt Males
Total
45-54
Yhteense
Samman-
lagt
Total
55-64
Yhteense Miehet
Samman- Man
lagt Males
Total
Miehet
Man
Males
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1.2.11 Suomessa asuvat tytikyvyttdmyyselekkeensaaiat peadhgnoosin ja iin mukaan 31.12.2003
I Finland bosatta invalidpensionstagare efter huvuddiagnos och Alder 3'l .1 2.2003
Recipients of disability pensions resident in Finland by main diagnosis and age as at 31.12.2003
2
1
IV
82 426
1 637
16 592
18 389
3 248
2 676
Kaikki Samtliga A//
Tartunta-.ia loistaudit
- Tuberkuloosi
Kasvaimet
- Pahanlaatuiset kasvaimet
Umpieritys-, ravitsemus- ia
aineenvahduntasairaudet
- Diabetes
Mielenterveyden ja kayttayty-
misen hairiot
- Alkoholin ja huumeiden
aiheuttamat hairi6t
- Skitsof renia, neuroosit,
mieliala-, persoonallisuus-
ja kdytoshdiriot ym.
- Psyykkisen kehityksen hairi6t
- Alyllinen kehrtysvammaisuus
Hermoston sairaudet
- Pesakekovettumatauli (MS-tauti)
- Epilepsia
Silman ja sen apuelinten sair.
Korvan ja kartiolisakkeen sair.
Verenkiertoelinten sairaudet
- Verenpainesairaudet
- lskeemiset sydinsairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
Hengityselinten sairaudet
- Astma
- Muut pitkaaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Ruoansulatuselinten sairaudet
lhon ja ihonalaiskudoksen sair.
Tuki- ja liikuntaelinten seka
sidekudoksen sairaudet
- Nrvelreuma
- Nivelrikkko
- Selkesairaudet:
- Selkdrankareuma
- Spondyloosi
- Muu selkdsairaus
Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
Synnynnaiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynnii-
set epamuodostumat
Vammat, myrkytykset ym.
- Murtumat
Muut sairaudet
253 976
1 279
300
5 905
4 804
24 454
53
1
293
230
67 359
339
34
1 531
'I 238
4 378
3 018
136 383
694
169
2 503
2 056
54 866
3 874
39 886
954
I 188
10 139
1 047
1 481
1 755
757
15 079
398
6 600
5 135
3 202
1 548
290
953
782
30 386
1 825
6 891
16 618
1 110
3 300
12 208
391
42 907
92
,l
624
482
629
379
28 453
450
36 946 143
177
19
649 3
508 3
562
204
608
994
47
4
12
22
't6 261
341
34 044
1 967
26 184
547
4 963
5 706
1 253
880
821
239
3 803
65
952
1 984
972
577
270
498
381
17 839
1 548
2 575
1 767
44 638
2 466
20 766
1 985
331
211
1 174
872
715
579
710 74 983
848 464
265 149
750 1 561
084 1 318
713
179
684
800
695
200
5
12
2
I
107 135
4 883
VI
19 138
756
7 850
4 358
800
768
637
96
733
3
55
516
129
to
'10 768
474
4 526
2 335
272
398
360
52
457
1
40
298
72
43
13 002
315
2 724
3 102
393
491
485
116
2 740
43
802
1 283
517
278
37 104
334
3 779
I 32s
1 195'I 028
.l 602
1 082
16 278
580
7 257
5 272
5 032
2 952
16 116
165
1 938
4 702
382
592
910
589
11 882
354
5 758
3 554
2 613
1 227
vI
vilt
tx
3 060
1 417
20 814
648
I 264
7 772
6 133
3 605
X
22
161
74
1 872
1 558
1 489
62 757
6 575
1s 153
30 079'l 606
5 778
22 695
732
4 996
xt
xil
xilt
16
101
48
171
316
228
580
899
034
1 103
536
506
2 348
451
142
1 214
130
54
1 030
114
1 203
112
90
744
84
35
625
60
2 472
1 665
2 175
6 266
478
717
5 071
245
6 405
498
1 088
3 695
342
465
2 888
'131
937
459
836
599
998
007
594
373
22 774
1 215
5
b
xtv
XVII
xtx
2 533 2 471 1 294 1 222 621 1 303 618
1 333
11 974
3 757
1 960
617
8 648
2 514
1 087
197
1 799
496
189
82
1 417
378
117
356
3 508
1 042
404
165
2 668
747
237
780
6 667
2 219
1 367
370
4 563
1 389
733
1) Sairausryhmat, katso liite 1 sivulla 134 Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 135. Drbease categories, see appendix 1
page 136.
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1.2.12 Suomessa asuvat perhe.elakkeensaaiat lin mukaan 31.12.2003
I Finland bosatta familjepensionstagare efter Alder 31 .12.2003
Recipients of suruivors'pensions resident in Finland by age as at 31.12.2003
Kaikki Samtliga Afl
Kaikkielekkeen- Kelanel6kkeen-
saaiat saaiat
Samtliga pensions- FPA-pensions-
Ty6elekkeen- Kelan seke ty6-
saajat elakettesaavat
Arbetspensions- FAr bade FPA-
tagare och arbetspension
Recipientsof Both national and
Seke lesken- etta
omaa elakette saavat
Fer bade egen- och
efterlevandepension
Both pension in one's
own right and surviving
spouse's pension
tagare
Allpension
recipients
tagare
Recipients of
national pension statutory
earnings-
related pension
statutory earnings-
related pension
lka Alder Age
Lesket Efterlevande makar Surviving spouses
All ages
16-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
16-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-s9
60-64
6s-69
70-74
75-79
80-
16-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
6s-69
70-74
75-79
80-
Kaikki Samtliga
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
-4
-9
-15
-17
-20
Kaikki Alla Widowers and widows
255 831 I 441
Miehet Man Widowers
30 568 1 995
Naiset Kvinnor Widows
225
Lapset Barn Children
221
4
14
27
40
50
83
566
8
22
67
235
940
179
624
025
176
954
336
1 863
25
128
286
415
443
347
219
5
4
46
196
771
2 366
3 63s
4 749
5 596
7 933
043
274
699
437
825
768
674
366
7 180
249
571
1 151
1 410
1 325
1 327
1 147
26
137
326
673
544
654
131
649
752
s99
945
1
2
3
3
4
5
7
302
748
488
883
831
750
439
30
152
299
429
467
378
242
340
827
964
969
446
342
330
216
502
764
131
31
161
339
687
568
68s
152
649
752
599
945
'I
3
I
15
19
27
40
5l
86
255
1
3
I
15
19
27
40
51
86
433
312
778
913
911
383
266
257
216
502
764
131
I
18 114
573
2 701
I 485
4 971
383
1
30 436 3025
1
2
3
3
4
5
7
1
3
6
12
16
23
35
46
78
263
309
666
625
2A2
878
657
178
567
750
165
'186
7 446
272
596
1 189
1 454
1 364
1 372
1 199
224
1
3
6
12
16
23
35
46
78
997
286
641
s87
238
839
612
126
567
750
165
186
196
3
12
23
35
45
75
265
8
17
63
189
744
408
258
390
427
358
403
0
5
10
16
't8
21
26 409
737
3 167
10 417
s 360
5 021
1 707
24 499
730
3 147
10 358
5 313
4 869
82
20 024
580
2 721
9 544
5 018
535
1 626
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1.2.13 Kaikki Suomessa asuvat elikkeensaajat ja viestiiosuudet maakunnan ja iin mukaan 31Jl.2.2003
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar efter landskap och Slder
31j22003
All pension recipients resident in Finland and population shares by region and age as at 31.12.2003
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki
Samtliga
Miehet
Mdn
Males
Naiset
Kvinnor
FemalesAil -19 20-44 45-54 55-59 60-64 65
Lukumidrd Anlal Number
Koko maa
Hela landet
The whole country
Uusimaa
Ita-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hdme
Pirkanmaa
Piiijdt-Hiime
Kymenlaakso
Etela-Karjala
Etele-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
275
255
20
113
65
44
111
52
53
39
50
71
47
104
9
47
28
18
46
21
23
872
053
612
526
807
638
584
100
564
082
852
535
981
407
890
o82
208
559
681
544
957
24 372
5 650
386
2 033
1 131
747
1 891
918
931
624
842
1 431
959
1 359
866
608
345
1 966
557
1 017
111
46 867
10 33s
641
3 681
2 089
1 393
3 620
1 858
1 789
1 391
1 731
3 041
1 717
2 561
1 971
1 380
61s
3 807
1 026
2 057
164
80 409
14 994
839
542
973
352
166
586
269
410
612
144
211
483
347
749
595
597
526
319
234
257
467
110
24
1
I
5
3
I
4
4
3
4
6
4
5
4
3
1
7
2
4
205 300
43 977
807 777 546 244 729 320
150 210
29 234
72 988
33 008
34 127
25 498
32 795
44 022
29 760
42 876
3s 359
30 620
11 194
48 696
15 793
s0 690
4 227
447
291
549
822
865
791
507
463
907
o27
513
115
767
540
785
476
255
400
803
16 942
22 038
31 232
21 301
29 720
23 143
19 452
7 649
36 794
11 787
23 297
2 697
'I
6
3
2
6
3
3
2
3
5
3
4
3
2
1
b
2
3
68 184
54 020
44 936
17 552
81 906
25 492
50 280
6 016
159
386
778
625
257
097
242
439
195
540
661
524
462
191
087
642
o27
859
244
3
7
0
6
8
8
6
7
1
7
1
7
6
2
3
4
I
155 584
13 246
74 792
43 268
11 799
65 923
37 455
25 600
65 252
30 498
30 108
22 617
28 643
40 312
26 656
38 464
30 877
25 484
9 903
45 112
'I 4 105
26 983
3 319
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki
Samtliga
Miehet
Males
Naiset
Kvinnor
Females
MAn
Ail -19 20-44 45-54 55-59 60-64
Viestiiosuus Befolkningsandel Population share o/o
Koko maa
Hela landet
The whole country
Uusimaa
Itd-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hdme
Pirkanmaa
Pdijdt-Hdme
Kymenlaakso
Eteld-Karjala
Etel6-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Kar.iala
Keski-Suomi
Eteld-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
24,4
1 9,1
22,8
25,1
28,1
26,7
24,5
26,3
28,7
29,0
31 ,2
28,4
28,3
25,6
27,8
25,6
24,7
22,O
29,9
26,8
22,O
2,4
2,4
2,1
1,8
1,4
1,8
1,9
2,7
2,2
1,8
2,7
2,1
2,3
2,5
3,0
2,8
2,3
3,1
3,3
3,4
3,9
4,O
3,5
3,0
3,5
2,6
2,9
3,0
4,2
3,7
2,O
10,2
7,7
8,1
9,6
10,3
10,1
9,3
9,9
10,9
11,2
12,1
13,7
12,9
11,3
11,7
8,8
10,4
12,3
13,9
12,3
6,1
21 ,4
16,4
20,0
21,8
24,7
23,2
20,9
22,6
25,3
25,1
27,7
25,2
25,3
22,7
24,O
22,4
21,8
19,6
27,2
24,7
20,2
27,3
21 ,7
25,4
28,1
31,3
30,0
27,9
29,7
31,9
32,8
34,6
31,5
31,3
28,5
31,4
28,9
27,6
24,4
32,7
28,8
23,7
2,0
1,8
1,6
2,O
2,1
1,9
1,8
2,0
2,3
2,1
2,4
74,5
68,0
69,9
72,6
75,8
75,6
75,O
74,9
76,5
77,s
78,8
81,5
80,9
78,5
77,1
69,7
75,2
79,4
84,6
80,4
52,3
28,3
24,8
27,O
26,8
26,9
28,1
27,1
26,6
29,8
29,1
32,4
35,4
34,3
29,6
32,4
28,O
28,8
32,1
34,1
31,4
22,2
1) Landskapen, se bilaga 2 s. 137. Reglons, see appendix 2 page 137
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1 .2.14 Suomessa asuvat omaa elaketta saavat ia vaest6osuudet maakunnan ia ien mukaan 31.12.2003
I Finland bosatta egenpensionstagare och befolkningsandelar efter landskap och 6lder 31 .12.2003
Recipients of pensions in their own right resident in Finland and population shares by region and age
as at 31.12.2003
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki
Samtliga
All
Miehet
ilales
Naiset
Kvinnor
Females
Man
16-19 20-44 45-54 55-59 60-64 65
Lukumddrd Antal Number
Koko maa
Hela landet
The whole country
Uusimaa
Ita-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hame
Pirkanmaa
Paijat-Hame
Kymenlaakso
Etela-Karjala
Etele-Savo
Pohjois-Savo
Poh.iois-Karjala
Keski-Suomi
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
'I 216 011
240 830
19 816
1 08 504
691
137
63 070
42 459
107 059
49 737
50 728
37 888
48 574
68 375
45 788
65 157
51 864
43 340
16 781
77 719
24 669
47 952
5 701
761
438
621
186
264
908
'I 19
825
801
942
982
226
159
296
389
666
012
818
406
3
6
0
6
7
8
8
6
7
0
7
0
7
6
2
3
4
8
14
68
28
20
69
32
20
23
14
58
35
29
29
12
15
52
16
17
3
42 258
9 317
569
3 298
1 859
1 263
3 255
1 698
1 626
1 273
1 s56
2 761
1 513
2 311
1 765
1 256
551
3 430
930
1 879
148
99 675
21 856
200 592
42 811
803 653 528
100
I
46
27
18
45
362
689
743
041
660
245
232
69
12
5
3
2
5
2
2
2
2
4
3
J
J
1
5
1
3
142
667
955
443
180
221
343
655
739
070
758
902
230
929
026
887
937
827
786
390
197
1
8
4
3
I
3
2
3
5
3
5
4
3
1
b
2
3
20 890
22 399
16 495
21 444
30 268
20 637
28 715
22 499
18 968
7 403
3s 450
11 420
22 565
2 599
154 042
13 174
74 381
43 094
29 089
72 640
32 867
33 892
25 381
32 703
43 904
29 687
42 747
35 294
30 495
11 163
48 558
15 757
30 605
4 180
343
876
288
680
488
577
332
316
742
808
341
915
591
394
726
186
168
243
767
687
140
1l
62
35
24
61
28
28
21
27
38
25
36
29
24
I
42
13
25
3
649
141
073
463
410
214
827
847
329
393
130
107
15.1
442
365
372
378
269
249
387
102
Kaikki omaa elaketta saavat
Samtliga egenpensiostagare
All recipients of pensions in their own right
16 - 64-vuotiaat, 16 - 64-Ariga, Aged 16 - 64
15-19 20-44 45-54 55-59 60-64
Omaa elekette saavat ilman
osa-aikaelekkeensaaiia 2)
Egenpensionstagare utan del-
tidspensionstagare
Recipients of pensions in
their own right without
recipients of pan-ilme pension
Kaikki
Samtliga
Ail3) 5s-59 60-64
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki Kaikki
Samtliga Samtliga
Ail 3) Ail
Vaesttiosuus Belolkningsandel Population share oh
Koko maa Hela landet
The whole country
Uusimaa
Ita-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hame
Pirkanmaa
Peijat-Heme
Kymenlaakso
Etela-Karjala
Etela-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
25,5
22,1
24,1
24,2
24,1
24,5
24,1
23,5
26,6
26,1
29,2
32,5
31,4
26,9
72,8
66,2
67,8
70,9
74,0
74,O
73,4
73,1
74,9
75,7
77,2
79,9
79,O
77,1
75,4
68,2
73,6
77,7
82,9
78,9
49,9
19,5
14,8
16,7
18,4
18,9
19,4
18,4
17,9
21,3
20,7
23,8
27,4
26,O
21,5
24,6
17,3
21,O
23,7
26,2
22,9
13,8
28,7
22,3
27,4
29,2
32,6
31,4
28,6
30,6
33,1
33,4
36,0
33,3
33,1
30,1
33,1
30,6
29,9
26,8
34,7
31,4
25,6
2,1
2,8
3,0
3,1
3,s
3,6
3,1
2,7
3,1
2,3
2,6
2,7
3,8
3,4
1,8
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
o,2
0,4
o,2
0,4
0,4
o,2
0,3
0,1
0,4
0,2
0,3
o,2
0,3
12,1
9,5
1 1,3
1 1,5
13,3
12,6
11,4
13,0
14,1
14,3
15,5
15,1
14,8
13,0
13,7
11 ,7
12,5
12,1
16,1
14,3
8,9
2,5
1,9
2,0
2,2
2,7
2,5
66,4
57,5
58,8
64,4
68,7
68,3
67,1
67,2
70,2
70,8
72,O
75,4
7 4,4
71 ,7
70,1
59,6
68,2
72,4
78,1
74,0
42,8
8,7
6,5
6,7
8,2
8,7
8,6
8,0
8,5
9,2
9,5
10,4
12,2
1 1,4
9,8
10,2
7,6
8,9
10,8
12,2
10,8
4,9
29,3
25,7
27,7
21,2
26,O
28,2
31,7
30,5
27,7
29,6
32,2
32,5
3s,1
32,5
32,3
29,3
32,3
29,3
29,0
26,1
34,0
30,6
24,6
26,2
29,2
30,7
28,2
19,3
1) Landskapen, se bilaga 2 s. 137. Reglong see appendix 2 page 137.
2) Katso sivu 35. Se sidan 59. See page 85.
3) Yti 1o-vuotiaat elakkeensaaiat prosenttiosuutena vastaavan ikaisesta vaestdsta.' 
Pensionstagare over 16 Ar i procent av befolkningen i motsvarande alder.
Pension recipients aged over 16 as percentage ol the population ol corresponding age.
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1.2.15 Suomessa asuvien omaa elaketta saavlen keskimidriiset oma- ja kokonaiselSkkeet iin mukaan
31.12.2003, €/kk 1)
I Finland bosatta egenpensionstagarnas genomsnittliga egen- och totalpensioner efter alder
31 .12.2003, €/mAn 1)
Recipients of pensions in their own right resident in Finland - analysis of average pension in one's
own ight and average overall pension by age as at 31.12.2003, €/month 1)
Kaikki elakkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan elSkkeensaajat
FPA-pensionslagare
Recipients of national pension
Tydelekkeensaalal
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
e a mi ng s - related pensi on
Luku- Keskim. Keskim.
meera oma- kokc
Antal eleke nais-
Number Genom- el6ke
snittlig Genom-
Luku-
mddri
Antal
Number
Keskim.
oma-
eleke
Genom-
snittlig
egen-
pension
Keskim.
kokG,
nais-
elake
Genom-
snitllig
total-
Luku-
meera
Antal
Number
Keskim.
oma-
eldke
Genom-
snittlig
egen-
pension
Avenge
Keskim.
kokc
nais-
elake
Genom-
snittlig
total-
pension
lka Alder Aoe
Average pension
pension Average
in one's overall
own rioht pension
pension Average
in one's overall
own ight pension own ight pension
egen-
pension
Average
pension
in one's
snittlig
total-
pension
Avenge
overall
866
888
902
897
925
975
036
125
246
225
132
076
079
870
913
929
928
965
035
129
252
411
404
281
227
310
1 083 1 067 1 143
1 297 1 30s
1 316
3 322
602 308 883 I 014
718
641
640
671
691
716
732
744
758
777
736
708
694
693
806
638
634
664
685
710
725
741
760
787
798
779
774
822
963
674
644
648
680
700
724
740
748
756
768
761
715
675
636
611
776
645
642
674
697
722
737
749
763
785
785
761
754
774
822
81 1
643
637
668
690
716
729
744
762
790
800
782
779
829
975
758
649
650
684
705
731
746
755
764
781
778
750
742
749
776
54
300
915
2 547
860
846
862
857
874
897
912
976
098
066
013
973
971
866
888
900
895
922
970
025
105
211
172
050
961
918
3
5
6
10
15
25
44
76
183
230
207
936
691
961
172
718
959
448
006
136
132
060
526
314
2
5
10
19
38
71
179
225
199
161
169
459
2
136
800
231
869
422
280
129
310
374
123
811
315
657
5 826
10 930
21 664
38 511
84 897
106 056
88 772
65 341
53 932
4 596
I 350
16 465
32 799
94 477
'I 19 067
111 039
95 974
115 725
630 432
691
3 930
4 967
6 122
I 268
11 794
16 788
24 617
31 377
s8 538
97 688
1 l0 523
109 300
144 429
393
2 245
2 934
3 559
5 182
6 388
I 967
12 486
14 339
19 655
32 280
36 549
34 086
33 892
417 477
298
1 685
2 033
2 563
4 086
5 406
7 821
12 131
17 038
38 883
65 408
73 974
75 214
1 10 937
103
645
644
687
726
775
827
892
977
092
233
209
111
047
030
16 -'19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
6s-69
70-74
75-79
80-
643
639
686
731
789
853
942
064
217
398
394
272
218
299
16-19
20-24
2s-29
30-34
35-39
40-M
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
Kaikki Samtliga
All ages
16-19
Kaikki Alla Both sexes
1 174 o25
641
642
683
720
769
822
886
967
073
198
156
029
930
861
638
636
683
726
784
850
939
o62
213
393
387
263
206
282
171 615
194 198
Miehet Man Males
509 052 1 259 1 267 212 955 481 151
2
82
s00
393
2 266
3 078
3 944
6 208
I 601
14 001
24 719
40 719
2 774
4 751
6 847
'I 1 00s
19 417
35 413
96 763
123 173
117 432
105 264
1 38 958
870
913
929
927
964
034
127
249
406
398
272
215
293
860
846
859
854
869
887
891
937
03s
971
873
788
744
20-24
25-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Naiset Kvinnor Females
86
107
89
66
55
297
353
882
351
240
665 884
298
1 695
2 094
846
644
649
684
711
749
786
8t9
847
91 1
023
954
850
757
693
977
649
651
688
717
756
793
829
867
949
1 086
1 048
988
940
923
1) Lukuihin eivat sisally osa-aikaelakkeensaaiat. Sitlrorna inkluderar inte deltidspensionstagare. The numbers do not
include recipients of paftlime pension.
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1.2.16 Suomessa asuvien vanhuus-, ty6kyvyttiimWs- ia tyaittdmyyseldketti saavien keskimiir6iset
oma- ja kokonaiselakkeet 31.'12.2003, €/kk
I Finlahd bosatta dlders-, invalid- och arbetsldshetspensionstagarnas genomsnittliga egen- och
totalpensioner 31.1 2.2003, €imAn
Recipients of otd-age, disability and unemployment pensions resident in Finland- analysis of average
pension in one's own right and average overall pension as at 31.12.2003, €month
Kaikki elekkeensaaiat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eldkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients ol national pension
Ty6elekkeensaaiat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
eaming s-related pension
Elakelaji
Pensionsslag
Pension benefit
Luku-
maera
Antal
Number
Keskim.
oma-
elake
Genom-
snittlig
egen-
pension
Average
pension
in one's
own right
Keskim. Luku-
kokonais- mddr6
elake Antal
Genom- Number
snittlig
totalpen.
Average
overall
pension
Keskim. Luku-
kokonais- maara
elake Antal
Genom- Number
snittlig
totlapen.
penaston
Keskim.
kokonais-
eldke
Genom-
snittlig-
totalpen.
Average
overall
pension
Keskim.
oma-
elake
Genom-
snittlig
egen-
pension
Average
pension
in one's
own right
Average
overall
Keskim.
oma-
elake
Genom-
snittlig
egen-
pensron
Average
pension
in one's
own ight
Kaikkl Alla Both sexes
Kaikki Samtliga A/
Vanhuuselike
Alderspension
Old-age pension
Ty6kyvytttimyyselake
lnvalidpension
Disability pension
Tyritt6myyselike
Arbetsl6shetspension
1 162 878
862 542
1 029
1 040
1 107
1 137
1 005
1 139
1 273
1 348
1 082
630 432
465 222
1 071 203
814 423
1 071
1 074
1 148
1 168
718
705
I to
780
Unemployment pension
2s3 976 987
55 609 1 099
Miehet Mdn Males
503 912 1 265
34s 223 1 338
136 383 1 078
142 385 751 758 209 981 1 064 1 084
22 82s 794 804 55 494 1 100 1 139
212 955 806 81 1 475 970 1 303 1 311
137 635 832 839 340 447 1 348 1 358
Kaikki Samtliga A/
Vanhuuseleke
Aldersoension
Old-age pension
Ty6kyvytt<imyyselike
lnvalidpension
Disability pension
Tydttrimyyselike
Arbetsl6shetspension
Unemployment pension
Kaikki Samtliga A//
Vanhuuselike
Alderspension
Old-age pension
Tytikyvytt6myyselSke
lnvalidoension
Disability pension
Tydttdmyyselake
Arbetsl6shetspension
Unemployment pension
69 387 750 754
5 933 829 831
327 587 651 755
113 146 1 174 1 177
26 09s 1 308 1 313
Naiset Kvinnor Females
658 966 849 980
517 3lI 840 997
417 477 674 758
26 089 1 308 1 313
595 233 886 1 018
473 976 877 1 031
96 835 936 9751 17 593 880 914 72 998 751 763
29 514 915 984 16 892 782 79s 29 405 915 985
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1.2.17 Suomessa asuvien perhe-elaketta keskimiiriiset perhe ia kokonaiselikkeet i5n mukaan
31.12.2003, €/kk
I Finland bosatta familjepensionstiagarnas genomsnittliga familje- och totalpensioner efter 6lder
31.12.2003, €/mAn
Recipients ol suruivors' pension resident in Finland - analysis of average suruivors' pension and
average overall pension by age as at 31.12.2003, €/month
Perhe-elekkeensaaiat Familiepensionstagare
Recipients of suMivors' pension
Seke lesken- etta omaa elekete saavat
Fer bede egen- och efterlevandepension
Recipients of both pensions in their own
right and suNiving spouse's pension
lka Alder Age
Lukumidrd
Antal
Number
KeskimSSriinen perhe-eleke
Genomsnift lig familjepension
Average survivors' pension
Lukumdiri
Antral
Numfur
Keskimaareinen kokonaiselake
Genomsnittlig totalpension
Average overall pension
Lesket Eftedevande makar Suruiving spouses
Kaikki Afla Widowers and widows
Kaikki Samtliga
All ages
16-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
255 831
340
827
1 964
3 969
I 446
15 342
19 330
27 216
40 502
51 764
86 131
438
496
485
540
545
531
526
507
453
427
405
411
221 566
I
22
67
235
940
146
005
'l5l
108
220
272
260
433
357
204
089
o24
4 179
14 624
27 025
40 176
50 954
83 336
Miehet Man Widowers
Kaikki Samtliga
All ages
16-34
30 568 177
358
371
400
368
299
238
213
176
167
145
117
25 301 1 32s
35-39
40-44
4s-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
'I
2
3
3
4
5
7
3t
161
339
687
568
685
1s2
649
752
599
945
2
3
4
5
7
5
4
46
196
771
366
635
749
596
933
222
23s
390
427
308
566
543
339
222
215
123
005
130
100
179
231
249
407
328
190
073
004
Naiset Kvinnor ffdorvs
Kaikki Samtliga
All ages
16-34
225
1
3
6
12
16
23
35
46
78
263
309
666
625
282
878
657
178
567
750
165
186
474
509
512
570
582
s84
587
565
496
461
436
441
't96 265
I
17
63
189
744
3 408
12 258
23 390
35 427
45 358
75 403
35-39
40-44
4s-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Lapset Barn Children
Kaikki Samtliga
All ages
0- 4
5- 9
10-15
16-17
18-20
21 -
26 409
737
3 167
10 417
s 360
5 021
1 707
277
271
289
324
357
109
216
113
1.2.18 Kaikkien Suomessa asuvien eldkkeensaaJien kokonaiselikejakauma 31.12.2003
Samtliga ipensionstagare bosatta i Finland fordelade efter totalpensionens storlek 31 .12.2003
All pension recipients resident in Finland by size of overall pension as at 31.12.2003
Kokonaiseldke €/kk
Totalpension €/mAn
Overall pension dmonth
Kaikki el6kkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumdiirii
Antal
Number
Yo
Kelan eHkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumiird
Antal
Number
%
Tyiielakkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earning s-related pension
Lukumiiirii %
Antal
Number
Kaikki
0
Ail
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
1 200 - 't 599
1600-2599
2600-
KeskielSke €/kk
Medelpension €/mAn
Average pension dmonth
Tytieldkkeen osuus
Kelan elekkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
Samtliga A/
- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
1 200 - '1 599
1600-2599
2600-
Keskielike €/kk
Medelpension €/mAn
Average pension €Jmonth
Tyii6lakkeen osuus
Kelan eldkkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
Ail
KeskielSke €/kk
Medelpension €/mAn
Average pension gmonth
Tydelakkeen osuus
Kelan eliikkeen osuus
1 058
Arbetspensionens andel
862
FPA-pensionens andel
172
SOLITA-pensionens andel
24
Miehet Mdn Males
546 244
24 130
Arbetspensionens andel
1 043
FPA-pensionens andel
140
SOLITA-pensionens andel
31
Naiset Kvinnor Females
941
Arbetspensionens andel
727
FPA-pensionens andel
195
SOLITA-pensionens andel
19
10,2
20,7
21,5
'13,8
15,2
10,7
2.4
310
236
707
1s1
234
337
073
117
455
100,0
6,1
15,2
35,4
32,7
8,6
1,7
0,3
0,1
227
15
24
80
78
20
6
1
103
180
207
806
178
870
088
364
410
100,0
6,7
10,7
35,6
34,4
9,2
2,7
0,6
o,2
757 1 092
Share of statutory earnings+elated pension
421 918
Share of national pension
318 149
Sha re of SOLI TA-pension
17 24
Samtliga
- aoo
Kaikki
1 275
69
130
264
274
176
193
136
31
Eofh sexes
100,0
5,4
197 449
51 148
105 83t
237 245
Alla
564
159
265
302
418
212
248
939
021
664
40
100
235
217
57
11
2
00,0
4,3
8,8
19,8
22,3
14,7
16,1
11 ,4
2,6
266 884
175 472
1 93 074
136 792
31 003
Kaikki
U
100,0
4,4
6,3
17,O
19,2
14,0
19,1
15,5
4,4
34 619
93 081
04 671
76 594
04 471
84 600
24 078
1 213
515 984
17 602
100,0
3,4
5,2
15,6
19,7
14,8
20,2
16,4
4,7
00,0
4,9
11,6
23,O
24,3
14,6
13,0
7,7
1,0
27 033
80 658
101 502
76 308
104 360
84 460
24 061
1,1
0,2
0,0
Kaikki Samtliga
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
'l 000-1199
1200-1599
1600-2599
2600-
729
45
95
171
169
99
88
52
6
320
o29
646
221
747
618
777
339
943
100,0
6,2
1 3,1
23,5
23,3
13,7
12,2
7,2
1,0
100,0
5,7
17,5
35,3
31,8
8,3
781 1 252
Share of statutory eamings-related pension
437 1 104
Share of national pension
318 116
Share of SOLITA-pension
26 32
681 465
33 s46
78 798
'156 587
1 65 382
99 164
88 714
52 332
6 942
744
Share of statutory earnings+elated pension
413
Share of national pension
318
Share of SOLITA-pension
13
971
778
174
19
437 207
2s 056
76 500
154 345
139 056
36 467
4 985
753
45
SOLITA-olSkkeen osuus
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1.2.19 suomessa asuvien omaa eliketti saavlen kokonaiseldkeiakauma 31.12.2003 l)
I Finland bosatta egenpensionstagare fordelade efter totalpeirsionens storlek 31 .12.2003 1)
Recipie!|_olpglsions in their own right resident in Fintand by size of overall pension
as at 31.12.2003 1)
KokonaiselSke €/kk
Totalpension €/mAn
Overall pension dmonth
Kaikki el6kkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension rccipients
Kelan elakkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumdiri %
Antal
Number
Tytielikkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
eam i ng s-related pe n si o n
Lukumiird
Antal
Number
o/o% Lukumlird
Antal
Number
Kaikki Samlliga A/
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 'l 199
'l 200-1599
1600-2599
2600-
Keskielike €/kk
Medelpension €/mAn
Average pension €lmonth
Tytielikkeen osuus
Kelan eliikkeen osuus
SOLlTA.elikkeen osuus
Kaikki Samtliga A//
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
1200-1599
1600-2599
2600-
Keskieldke €/kk
Medelpension €/man
Average pension €Jmonth
Tytieldkkeen osuus
Kelan elakkeen osuus
SOLITA-elSkkeen osuus
Ail
Keskieldke €/kk
Medelpension €/m6n
Average pension €lmonth
Tytieldkkeen osuus
Kelan eldkkeen osuus
SOLITA-olakkeon osuus
1 103
Arbetspensionens andel
89s
FPA-pensionens andel
184
SOLITA-pensionens andel
24
776 1 143
Share of statutory eamings-related pension
429 964
Share of national pension
330 t55
Share of SOLITA-7ansion
17 25
212 955
5 056
21 629
Share of statutory eamings-related pension
451 1 150
Share of national pension
334 122
Share of SOLITA-pension
26 33
758 1 014
Share of statutory earnings-related pension
417 8.15
Share of national pension
328 181
Share of SOLITA-pension
13 18
Kaikkl Alla
1 174 936
25 087
104 450
250 328
267 516
172 389
189 822
1 34 855
30 489
Eoth sexes
100,0
2,1
8,9
21,3
22,8
14,7
16,2
11,5
2,6
Males
100,0
1,5
4,8
17,2
20,1
14,8
20,4
16,5
4,7
630 432
19 058
94 330
232 043
21 5 760
56 676
10 494
1 666
405
100,0
2,4
10,2
37,6
36,6
9,7
2,8
0,6
o,2
80 049
77 891
20 750
5 954
1 237
389
81 1
100,0
3,4
17,4
36,4
33,0
8,6
1,1
0,1
0,0
417 477
14 002
72 701
151 994
'137 869
35 926
4 540
429
16
00,0
3,0
15,0
36,8
34,2
9,0
1,7
0,3
0,1
1 083
13
77
215
252
169
189
134
30
459
097
980
370
766
681
411
688
466
100,0
1,2
7,2
19,9
23,3
15,7
17,5
12,4
2,8
MdnMiehet
509 052
7 454
24 531
87 514
102 138
75 492
1 03 668
84 219
24 036
1 267
481 151
3 906
16 897
74 826
98 754
75 143
103 538
84 072
24 015
1 305
9 191
61 083
140 544
154 012
94 538
8s 873
s0 616
6 451
00,0
0,8
3,5
15,6
20,5
15,6
21,5
17,5
5,0
308602Samtliga- aoo
Kaikki
Arbetspensionens andel
1 087
FPA-pensionens andel
148
SOLITA-pensionens andel
33
977
Arbetspensionens andel
748
FPA-pensionens andel
211
SOLITA-pensionens andel
18
Naiset Kvinnor Females
665 884 100,0
17 633 2,6
79 919 12,0
162 814 24,5
165 378 24,8
96 897 14,6
86 154 12,9
50 636 7,6
6 453 1,0
100,0
1,5
1 0,1
23,3
25,6
15,7
14,3
8,4
1,1
599
799
999
1 '199
1 599
2 599
n
400
600
800
1 000
1 200
1 600
2 600
1) Lukuihin eivSt siselly osa-aikaelekkeensaaiat. Siffrorna inkluderar inte deltidspensionstagare. The numbers do notinclude recipients of part-fime pension.
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1.2.20 Suomessa asuvien omaa eldkettii saavien omaeldkeiakauma 31.12.2003 1)
I Finland bosatta egenpensionstagare fdrdelade efter egenpensionens storlek 31 .12.2003 1)
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by size of pension in one's own right
as at 31.12.2003 1)
Omaeldke €/kk
Egenpension €/m6n
Pension in one's
own ight €/month
Kaikki elakkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumdird
Antal
Number
Kelan eldkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumfiiiri Yo
Antal
Number
Tyiielikkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
LukumSSrd o/"
Antal
Number
Kaikki Samtliga A//
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
1200-1599
1600-2599
2600-
Keskieldke €/kk
Medelpension €/man
Average pension €/month
Ty6elakkeen osuus
Kaikki Samtliga A//
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999't000-1199
1200-1599
1600-2599
2600-
Keskielike €/kk
Medelpension €/mAn
Average pension €/month
Tytieldkkeen osuus
Kaikki Samtliga A//
399
Keskieldke €/kk
Medelpension €/mAn
Average pension dmonth
Tytieldkkeen osuus
Kelan eldkkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
1 025
Arbetspensionens andel
824
FPA-pensionens andel
'183
509 052
7 827
25 793
432
158
013
305
612
243
197
505
399
718 1 067
Share of statutoty earnings-related pension
894
155
19
955
345
639
193
718
809
659
205
387
806
Share of statutory earnings-related pension
1 083 459
36 534
127 469
231 067
229 834
150 988
165 693
115 071
26 803
9,8
2,3
481 151
4 107
17 941
76 777
99 022
74 834
101 979
82 751
23 740
1 297
100,0
2,5
10,6
38,1
36,0
9,3
ua
0,6
0,2
89 409
02 164
75 106
02 099
82 893
23 761
1 259
32 427
1 09 528
154 290
130 812
76 154
63 714
32 320
3 063
883
100,0
27,2
34,5
23,2
4,9
0,6
0,1
0,0
599
799
999
199
599
599
Kaikki
1 174
59
158
260
237
151
165
'I 15
26
Alla
936
517
322
532
155
534
833
218
825
Bofh sexes
100,0
5,1
'13,5
22,2
20,2
12,9
14,1
630
45
136
225
173
40
I
1
100,0
7,2
21 ,6
35,7
27,5
6,4
1,3
0,2
0,1
100,0
3,4
11,8
21 ,3
21,2
13,9
15,3
10,6
2,5
378
Kelan elSkkeen osuus Share of national pension
330
SOLITA-elakkeenosuus SOllTA-pensionensandel ShareofSOLlTA-pension
18 10
Miehet Man Males
100,0
1,5
5,1
17,6
20,1
14,8
20,1
16,3
4,7
212
5
22
81
to
19
6
1
100,0
no
16,0
20,6
15,6
21 ,2
4,9
Kelan elakkeen osuus
Arbetspensionens andel
1 079
FPA-pensionens andel
148
SOLITA-eldkkeenosuus SOLITA-pensionensandel
JJ
Naiset Kvinnor
446
Share of national pension
334
Share of SOLITA-pension
26
142
122
.,J
696
181
7
665
51
132
171
134
76
63
32
J
884
690
529
123
991
428
734
325
064
417
39
113
144
9b
20
2
477
813
374
112
894
434
538
300
12
100,0
5,4
18,2
25,6
21 ,7
12,6
10,6
5,4
0,5
Females
100,0
7,8
19,9
25,7
20,3
11,5
9,6
4,9
0,5
308602
0
400
600
800
000
200
600
600
1
I
2
1
1
1
2
846 674
Arbetspensionens andel Share of statutory earnings-related pension
343
Share of national pension
328
Share of SOLITA-pen sion
2
629
FPA-pensionens andel
211
SOLITA-pensionens andel
6
1) Lukuihin eivet sisally osa-aikaelakkeensaaiat. Siflrorna inkluderar rnte deltidspensionstagare
not include recipients of part-time pension.
The numbers do
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1.2.21 Suomessa asuvien vanhuus-, tytikyvytttimyys- Ja tytittiimyyselaketta saavien kokonaiselike
iakauma 31.12.2003
I Finland bosatta 6lders-, invalid- och arbetsldshetspensionstiagare fordelade efter totialpensionens
storlek 31.12.2003
Recipients of old-age, disabilig and unemployment pensions resident in Finland by size ol overall
pension as at 31.12.2003
Kaikki Samtliga A/ Vanhuuselekkeen-
Luku-
mdera
Antal
Number
%
saajat
Alderspensions-
tagare
Recipients of
old age pension
Luku-
mddrd
Antal
Number
Tytikyvyttrimyys-
elakkeensaaiat
I nvalidpensionstagare
Recipients ol
disability pension
Luku-
mdird
Antal
Number
Tydttomyys-
eldkkeensaajat
Arbetsl6shets-
pensionstagare
Recipients of
unemployment
pension
Luku-
mddrd
Antal
Number
o/o
Kokonaiseleke €/kk
Totalpension €/man
Overall pension gmonth
8,3
1,3
253 976
9 515
28 939
56 667
55 725
39 342
39 559
21 014
3 215
1 005
Kaikki Samtliga
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
1200-1599
1600-2599
2600-
1 36 383
4 829
12 851
28 518
345 223
2 552
10 967
53 652
69 9s6
50 681
71 271
65 310
20 834
Alt
Kesklelake €/kk
Medeloension €/mAn
Average pension €/month
Tyiieldkkeen osuus
Kelan elakkeen osuus
SOLITA-elekkeen osuus
Kaikki Alla
878 100,0
864 2,1
306 8,8
799 20,9
765 22,9
084 14,8
726 16,3
845 1 1,6
489 2,6
Eofh sexes
862 542
15 195
72 133
177 019
196 827
124 320
140 639
109 702
26 707
Females
517 319
12 643
61 166
123 367
126 871
73 639
69 368
44 392
5 873
55 609 100,0
164 0,3
1 139
1 063
72
3
26 095 100,0
0,2
0,
26,6
33,1
17,1
13,8
4,9
0,3
1 162
24
102
242
265
172
189
134
30
100,0
1,8
8,4
20,5
22,8
14,4
't6,3
12,7
3,1
332 2,4
817 17,7
997 27,0
304 18,5
208 22,0
993 10,8
794 1,4
'100,0
3,7
11 ,4
22,3
21,9
15,5
15.6
1
9
14
10
12
5
1 107
Arbetspensionens andel
897
FPA-pensionens andel
185
SOLITA-pensionens andel
24
Mieh6t
503 912
7 443
24 023
84 013
1 273
Arbetspensionens andel
1 090
FPA-pensionens andel
149
SOLITA-pensionens andel
33
1 137
Share of statutory earnings-related pension
936 742
Share of national pension
178 231
Share of SOLITA-pension
24 31
Mdn
100,0
1,5
4,8
16,7
20,1
15,0
20,6
16,7
4,8
Males
Kaikki Samtliga A//0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
't 000-1199
1200-1599
1600-2599
26 343
'19 944
25 582
15 631
2 685
7,5
20,0
20,1
31 ,1
17,4
2,7
1 313
1 272
39
2
65
231
1 967
5 223
5 247
I 121
4 544
697
100,0 29 514
'10'l '190
75 362
1 03 631
84 214
24 036
Naiset
658 966
17 421
Kvinnor
100,0
2,6
1 1,9
24,1
25,0
14,7
13,1
7,7
'1,0
00,0
0,7
3,2
15,5
20,3
14,7
20,6
18,9
6,0
100,0
2,4
1 't,8
23,8
24,5
14,2
13,4
8,6
1,1
100,0
3,5
9,4
20,9
19,3
14,6
18,8
'1 1,5
2,0
4,0
't3,7
23,9
25,O
'16,5
'l 't,9
4,6
0,5
'17 593
4 686
16 088
28 149
29 382
19 398
13 977
5 383
530
914
2600-
Keskie16ke €/kk
Medeloension €/men
Average pension €/month
Tyiielikkeen osuus
Kelan elikkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
Kaikki Samtliga A/
- 399
s99
799
999
1 199
1 599
2 599
2600-
KeskielSke €/kk
Medeloension €/mAn
Average pension €/month
Ty6eldkkeen osuus
Kelan elSkkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
1 348 1 082
Share of statutory earnings-related pension
't 188 820
Share of national pension
129 220
Share of SOLITA-pension
32 43
78
158
164
96
86
50
6
0
400
600
800
000
200
600
99
10'l
8s0
774
057
087
449
97
984
878
102
4
100,0
0,3
3,7283
786
575
722
095
631
453
1
7
I
5
4
1
980
Arbetspensionens andel
749
FPA-pensionens andel
213
SOLITA-pensionens andel
18
997
Share of statutory eamings-related pension
767 651
Share of national pension
211 245
Share of SOLITA-pen sion't9 18
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1.2.22 Suomessa asuvien vanhuus-, tytikWyttdmyys- ia ty6ttaimyyseHketta saavien omael6keiakauma
31.12.2003
I Finland bosatta 6lders-, invalid- och arbetsloshetspensionstagare fdrdelade efter egenpensionens
storlek 31.12.2003
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident in Finland by size of pension
in one's own right as at 31.12.2003
Kaikki Samtliga ,4/ Vanhuuselekkeen- Ty<ikyvyttdmyys- Tydtt6myys-
elekkeensaajat elakkeensaaiatgaajal
Alderspensions-
Omaelike €/kk
Egenpension €/mAn
Penslon in one's
own right dmonth
Luku-
meera
Antal
Number
oh
tagare
Becipients ol
old age pension
Luku-
miiird
Antal
Number
I nvalidpensionstagare
Recipients of
disability pension
Arbetsl6shets-
pensionstagare
Recipients of
unemployment
pension
Luku- o/o
maara
Antal
Number
Luku-
miiiir&i
Antal
Number
Kaikki Samtliga A/
- 399
599
799
999
1'199
1 599
2 599
Keskieldke €/kk
Medeloension €/man
Average pension dmonth
Tydelakkeen osuus
Kelan eldkkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
All
600 - 2 599
600 -
Keskieldke €/kk
Medeloension €/man
Averabe pension €/month
Tyiieldkkeen osuus
Kelan elekkeen osuus
SOLITA-elekkeen osuus
Kaikki Alla
878 100,0
220 5,1
937 13,4
758 21,7
747 20,3
370 13,0
805 14,3
216 9,9
825 2,3
Both sexes
862 542
Mdn Males
1 162
59
155
252
235
151
165
115
26
100,0
5,6
14,3
21,4
19,3
12,1
13,8
10,7
2,7
100,0
4,2
12,1
22,8
21,8
15,4
14,9
7,6
1,2
00,0
0,6
3,7
19,3
27,5
18,3
20,1
9,1
1,3
253 976
10 597
30 718
57 798
55 437
39 097
37 941
19 316
3 072
55 609
352
2 055
10 754
15 291
10 184
'l 1 161
5 077
735
1 099
1 026
72
1
1 308
1 268
39
2
29 514
915
813
101
I
1
1
2
0
400
600
800
000
200
600
600
0
400
600
800
000
200
48 301
123 315
I 85 003
1 66 886
'104 060
119 287
92 461
23 229
1 040
1
1
1
2
26 095 100,0
66 0,3
241 0,9
2 004 7,7
5 272 20,2
5 304 20,3
8 074 30,9
4 441 17.0
693 2,7
345 223
2 754
11 942
55 373
70 143
50 254
69 909
64 272
20 576
1 338
Samtliga
- 399
Kaikki
286
814
750
019
880
087
636
42
1
8
0
4
J
00,0
4,8
15,0
24,8
24,9
16,3
10,6
3,3
0,3
599
799
999
1 199
1 599
100,0
1,6
5,0
17,O
20,1
14,9
20,3
100,0
0,8
3,5
16,0
20,3
14,6
20,3
18,6
6,0
100,0
3,7
9,6
21,O
19,2
14,6
18,7
1 1,3
2,0
Miehet
503 912
7 8'16
25 273
85 862
101 237
74 996
102 076
82 891
23 761
1 029
Arbetspensionens andel
826
FPA-pensionens andel
185
SOLITA-pensionens andel
18
987
Share of statutory earnings-related pension
846 726
Share of national pension
178 231
Share of SOLITA-pension
15 30
Share of statutory earnings-related pension
1 178 817
Share of national pension
129 219
Share of SOLITA-pension
32 42
16,4
4,7
I 36 383
4 999
13 'l '16
28 610
26 159
19 954
25 441
15 434
2 670
1 0781 265
Arbetspensionens andel
1 083
FPA-pensionens andel
149
SOLITA-pensionens andel
33
Arbetspensionens andel
629
FPA-pensionens andel
213
SOLITA-pensionens andel
o
Naiset Kvinnor Females
Kaikki Samtliga A/
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
'1 200-1599
1600-2599
117 593
5 598
17 602
29 188
29 278
19 143
12 s00
3 882
402
517 319
45 547
111 373
1 29 630
96 743
53 806
49 378
658 966
51 404
1 30 664
166 896
'134 510
76 374
63 729
32 325
3 064
849
100,0
7,8
19,8
25,3
20,4
'1 1,6
9,7
4,9
0,5
100,0
8,8
21,5
25,1
18,7
'10,4
9,5
5,4
0,5
100,0
1,0
6,1
29,6
33,9
16,5
10,5
2,2
0,1
28 189
2 6532600-
Keskieldke €/kk
Medeloension €/man
Averaje pension €/month
Tyiielekk66n osuus
Kelan eldkkeen osuus
SOLITA-elSkkeen osuus
840 880
Share of statutory earnings-related pension
625 620
Share of national pension
211 244
Share of SOL/IA -pension
516
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1.2.23 Suomessa asuvien leskeneliketti saavien kokonaisel6kelakauma 31.12.2003
I Finland bosatta efterlevandepensionstagare f6rdelade efter totalpensionens storlek 31 .1 2.2003
Recipients ot suNiving spouse's pensions resident in Finland by size ol overall pension as at 31.12.2003
Kokonaiselike €/kk
Totalpension €/man
Overall pension €/month
Kaikki el6kkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukum5iirii o/"
Antal
Number
Kelan elSkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national
Lukumidrd %
Antal
Number
Ty6elSkkeensaajat
Arbetspensionstagare
pension Rec,pients of statutory
eamings-related pension
Lukumdird %
Antal
Number
Kaikki Samtliga A//
- aoo
599
799
999
1 199
'l 599
2 599
2600-
Keskieldke €/kk
Medeloension €/mAn
Average pension dmonlh
Tytieldkkeen osuus
Kelan elikkeen osuus
SOLITA-elSkkeen osuus
Samtliga A//
- 399
599
799
999
1 '199
1 599
2 599
2600-
Keskielake €/kk
Medeloension €/mAn
Average pension €/month
Tytieldkkeen osuus
Kelan eldkkeen osuus
SOLITA-eldkkeen osuus
I 441
2 184
2 494
2 136
1 122
533
509
416
47
100,0
23,1
26,4
22,6
11,9
5,6
5,4
4,4
0,5
255
11
'15
51
61
39
41
29
5
100,0
4,6
5,9
20,1
24,0
15,4
16,3
11,5
2,1
Kaikki Alla
255 831
12 121
15 175
51 420
61 409
39 316
41 539
29 478
5 373
Eolh sexes
100,0
4,7
5,9
20,1
24,O
15,4
16,2
1 1,5
2,1
Males
100,0
11,8
4,4
10,6
18,9
14,9
20,9
15,1
3,5
433
840
123
395
398
31 1
530
468
368
969
145
37
U
400
600
800
000
200
600
0
400
600
800
000
200
600
1 083
Arbetspensionens andel
875
FPA-pensionens andel
175
SOLITA-pensionens andel
33
Miehet Mdn
693 1 084
Share of statutory eamings-related pension
506 876
Share of national pension
163 175
Share of SOLITA-pension
24 33
Kaikki 30 568
3 s93
1 343
3 231
5 781
4 545
6 392
4 627
'I 0s6
995
728
621
275
103
55
87
106
20
100,0
36,s
31,1
'13,8
5,2
30 436
3 492'I 334
3 227
5 779
4 543
6 387
4 622
1 0s2
00,
1l,
4,
10,
19,
14,
21,
15,
3,
0
5
4
6
0
I
0
2
5
2,8
4,4
5,3
1,0
1 148
Arbetspensionens andel
966
FPA-pensionens andel
.145
SOLITA-pensionens andel
36
Naiset Kvinnor
612 1 151
Share of statutory earnings-related pension
454
Share of national pension
147
Share of SOLITA-pension
11
Females
Kaikki Samtliga A//
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
1200-1599
1600-2599
2600-
KeskielSke €/kk
Medeloension €/mAn
Averabe pension €/month
Ty6elakkeen osuus
Kelan elSkkeen osuus
SOLITA-elekkeen osuus
Arbetspensionens andel
862
FPA-pensionens andel
179
SOLITA-pensionens andel
33
714 1 075
Share of statutory eamings-related pension
520 863
Share of national pension
167 179
Share of SOLITA-pension
28 33
225 263
I 528
13 832
48 189
55 628
34 771
35 147
24 851
4 317
1 074
100,0
3,8
6,1
21 ,4
24,7
15,4
15,6
11,0
1,9
7 446
1 456
1 873
1 861
1 019
478
422
310
27
100,0
19,6
25,2
25,O
13,7
6,4
5,7
4,2
o,4
997
348
789
'168
619
768
143
846
316
00,0
3,7
6,1
21,4
24,7
15,s
15,6
1 1,0
1,9
224
8
13
48
55
34
35
24
4
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1.2.24 Suomessa asuvien leskeneleketta saavien perhe€lakeiakauma 31.12.2003
I Finland bosatta efterlevandepensionstagare tordelade efter lamiljepensionens storlek 31.12.2003
Recipients ol surviving spouse's pensions resident in Finland by size of suNivors' pension
as at 31.12.2003
Perhe-el6ke €/kk
Famil.lepension €/mAn
Suliviors' pension €/month
Kaikkl elakkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumidrd %
Antal
Number
Kolan elekkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients ot national pension
TyiielSkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings+elated pension
Lukum6drd
Antal
Number
% Lukumdird
Antal
Number
Kaikki Samtliga A/
0- 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1000-1199
'l 200-1599
'l 600-2599
2600-
0
400
600
800
000
200
600
Kaikki Alla Both sexes
255 831
139 822
438
Abetspensionens andel
407
FPA-pensionens andel
6
SOLITA-pensionens andel
25
Miehet Min Males
Abetspensionens andel
165
FPA-pensionens andel
10
SOLITA-pensionens andel
2
Naiset Kvinnor
100,0
27,0
28,2
23,3
12,2
4,9
3,1
1,2
0,1
100,0
54,6
19,9
12,6
6,2
2,8
2,2
1,3
0,3
I
2
2
2
1
100,0
54,7
19,9
12,5
6,r
2,8
2,2
1,3
0.3
50 959
32 094
15 731
7 252
5 738
3 416
819
255 433
1 39 498
50 913
32 072
15 728
7 250
5 737
3 416
819
438
441
548
659
204
152
458
294
116
10
604
Keskieldke €/kk
Medeloension €/man
Average pension dmonth
TyAelakkeen osuus
Kelan elakkeen osuus
SOLITA€lakkeen osuus
Kaikki Samtliga A//
2600-
Keskielike €/kk
Medeloension €/man
Average pension €/month
Tyd€lakkeen osuus
Kelan elakkeen osuus
SOLITA€lakkeen osuus
Kaikki Samtliga A//
0- 399- 599
- 799
- 999
- 1 199
-1599
-2599
Keskielike €/kk
Medeloension €/man
Average pension dmonth
TyAelakkeen osuus
Kelan elekkeen osuus
SOLITA+lekkeen osuus
474
Arbetspensionens andel
440
FPA-pensionens andel
5
SOLITA-pensionens andel
29
Sharc of statutory earnings+elated pension
420 407
Share of national pension
162 6
Share of SOLITA-pension
22 25
30 436
2s s89
3 051
1 163
439
114
58
22
464 177
Share of statutory earnings-related pension
312 166
Share of national pension
147 I
Share of SOLITA-pension
62
224 997 1
642 474
Share of statutory earnings-related pension
449
399
599
799
999
1 '199
1 599
2 599
100,0
84,1
10,0
3,8
1,4
0,4
0,2
0,1
100,0
43,3
33,4
14,8
5,2
1,6
1,2
0,5
100,0
84,1
10,0
3,8
1,4
0,4
o,2
0,1
30 568
25 709
3 059
1 166
439
115
58
22
177
00,0
50,6
21,3
13,7
6,8
3,2
2,5
1,5
0,4
1 13 909
47 862
30 909
15 289
7 136
5 679
3 394
819
995
863
667
296
104
32
24
I
446
685
992
908
048
426
270
107
10
400
600
800
1 000
1 200
1 600
2 600
225
114
47
30
15
7
5
3
263
'I 13
900
928
292
137
680
394
819
100,0
22,6
26,8
25,6
14,1
5,7
3,6
1,4
0,1
Females
100,0
50,7
21,3
13,7
6,8
3,2
2,5
1,5
0,4
7
1
1
'|
1
Share of national pension
166
Share of SOLITA-pension
27
440
5
29
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1.2.25 Suomessa asuvien omaa elekeile saavien keskimdirilset oma- ia kokonaiseEkkeet maakunnit-
rain 31.'t2.2003 1)
I Finland bosatta egenpensionstagares genomsnittliga egen- och totalpensioner landskapsvis
31 .1 2.2003 1 )
Recipients of pensions in their own ight resident in Finland - analysis of average pension in one's own
ight and average overall pension by region as at 31.12.2003 1)
Omaeleke, euroa kuukaudessa
Egenpension, euro i mAnaden
Pension in one's own right, eurdmonth
Kokonaiseleke, euroa kuukaudessa
Totalpension, euro i mAnaden
Overall pension, euro/month
Kalkkl Seki Kelan ette rydelekefta
elekksen- saavat
saaiat Far bede FPA- och arbets-
Samtliga pension
pensions- Recipients ol both nationaltagare and statutory eamings-related
All pension
pension Koko, Tytiel. Kelan
reipients nais- osuus elikk.
eleke Arbets- osuus
Total pension FPA-
Kaikkl
el6kkeen-
saajat
Samtliga
pensions-
tagare
Ail
pension
recipients
Sekd Kelan ettii ty<ieliikettS
saavat
FAr bide FPA- och arbets-
pension
Recipients of both national
and stat utory eam i n gs- rel ated
penston
Oma-
Maakunta
Landskap 2)
Hegion 2)
elake
Egen-
pension
Pension
in one's
own ighl
Ty6el.
osuus
Arbets-
pension
Statutory
eamings-
related
pension
Kelan
elakk.
osuus
FPA.
pension
National
pension
pension Sfafulory pension
Overall eamings- National
pension related pension
pension
Koko maa
Hela landet
The whole country
Uusimaa
It5-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hdme
Pirkanmaa
Piiijtit-Htime
Kymenlaakso
Etele-Kariala
Eteld-Savo
Poh.iois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Koko maa, lukum5dri
1 025 750 442 297
1 237 808 525 276
1 011 73s 450 278
1 008 741 452 2A1
951 732 430 291
1 006 751 454 286
1 012 759 464 285
985 7s5 466 279
1 030 739 443 287
984 734 424 299
932 721 401 309
948 741 410 318
933 735 393 329
968 738 421 303
878 716 380 320
936 722 425 286
900 722 396 309
97s 750 418 320
953 750 401 337
1 018 770 443 314
1 063 694 406 286
Hela landet, antal The whole countty, number
174 936 538 gss
802
857
786
795
785
804
814
806
799
792
771
788
785
789
765
778
772
798
801
822
751
103
335
087
087
022
o82
091
060
116
06s
999
015
000
038
938
007
963
0s9
021
089
147
488
570
498
500
476
501
512
511
498
476
444
451
437
466
420
475
438
460
447
489
462
297
276
278
281
291
286
285
279
287
299
309
318
329
303
320
286
309
320
337
314
286
1) Lukuihin eivat siselly osa-aikaelakkeensaalat. Siffrorna inkluderar inte deltidspensionstagare. The numbers do not
include recipients of part-time pension.
2) Landskapen, se bilaga 2 s. 137. Regions, see appendix 2 page 137.
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1.3.1 Ulkomailla asuvat eliikkeensaajat eldkkeen rakenteen mukaan 31.'12.2003
Pensionstagare bosatta utomlands efter pensionsstruktur 31.1 2.2003
Pension recipients resident abroad by pension composition as at 31.12.2003
Kaikkl 6lakkeen-
saaJat
Samtliga
pensionstagare
All pension
recipients
Kelan olekctte saavat
FPA-pensionstagare
Recipients of national
penston
Kalkki Valn Kelan
elake
Endast
FPA-pension
National
pension
only
Alla
Ail
Tyiielaketta saavat Seka Kelan etta
Arbetspensionstagare tydelakotte saavat
Recrplents of statutory Fdr bAda FPA- och
eamings-rclated pens,on arbetspension
Kaikki Vain tytieleke Recipients of both
Alla Endast national and
All arbetspension statutory earnings-
Statutory related pension
eamings-
related pen-
sion only
Asuinmaa
Bosdttningsland
Country of residence
Kaikki maat Alla ldnder
All countries
EU/ETA-maat EU/EES-ldnderna
EU/EEA-countries
Pohjoismaat Norden
Nordic countries
Muut Ovriga Otfrers
Muut sosiaaliturvasopimusmaat
Ovriga avtalslander
Other agreement countries
Muut maat Ovriga lSnder
Other countries
Tieto puuttuu Uppgift saknas
Data unavailable
Alankomaat Nederlanderna
Netherland
Australia Australien
Belgia Belgien Belgium
Brasilia Brasilien 8raz,7
Chile
Espanja Spanien Sparn
Etela.Afikka Sydafrika
South Africa
lntia lndien /ndra
hlantl iland lreland
lslanti lsland /ce/and
lso.Britannia Storbritannien
United Kngdom
lsrael
Italia ltalien /talv
Itlvalta Osteni(e Austria
Kanada Canada
Kreikka Grekland Greece
Latvia Lettland Latua
Liechtenstein
Liettua Litauen Lithuania
Luxemburg Luxembourg
Marokko Marocko Morocco
Norja Norge Norway
Portugali Portugal
Puola Polen Poland
Ranska Frankrike France
Ruotsi Sverige Sweden
Saksa Tyskland Germany
Sveitsi Schweiz Switzerland
Tanska Danmark Denma*
Thaimaa Thailand
T{ekin tasavalta Tjeckien
Czech Republic
Unkari Ungern Hungary
Veneja Ryssland Russra
Viro Estland Eslon,a
Yhdysvallat Fdrenta Staterna
Unlted States
40 567 28 592 25 832 13 857 11 975
49 881 39 298 27 755 22 126 10 583 'l 'l 543
54 424
2 395
1 231
917
1 059
290
56
86
44 850
5 031
37 600
1 698
27 077
678
7 250
3 333
10 523
1 020
17 773
4 353
81
479 580
1 709 1 419
1 223 1 167
774 688
104
766
58
25
21
2 650
686
8
143
31
1
12
5
73
765
46
20
21
2 569
56
742
35
17
.13
2 043
976
64
229
48
24
23
8
8
607
4
2
I
35
604
11
12
4
5
117
3
16
24
193
29
26 850
358
5
'105
't6
17
5'l
68
167
16
17
5l
68
161
12
1a
49
67
132
i
;
,
1
1
17
23
11
3
8
526
4
2
1
29
125
11
I
3
4
11
11
4
4
375
59
113
93
928
28
5
2
6
12
27
417
9'1
59
256
44 157
1 245
171
271
258
56
97
69
735
23
5
I
6
11
27
296
88
59
227
17 307
887
166
166
169
42
58
48
bzo
16
4
1
4
I
27
199
73
58
188
6 929
63s
156
118
89
14
39
21
109
7
1
2
3
s7
15
1
39
10 378
252
'10
48
206
17
55
45
302
12
1
1
2
4
218
18
1
68
37 228
610
't5
153
5
1
1
121
:
b
455
Maittainen luettelo kdsitt6S EU/ETA- Ja muut soslaalituwasoplmusmaat sekd maat, joihin elaketti maksettiin Suomesta vi-
hintian 10 henkiliille. Luettelo EU/ETA- Ja mulsta sosiaaliturvasoplmusmaista on liitteessi 2 sivulla'137. Den landvisa
tabellen omfattar EU/EES- och 6vriga avtalslender samt lander till vilka pensioner utbetalats fran Finland till minst 10 personer.
Lista pA EU/EES- och dvriga avtals6nder finns i bilaga 2 pA sida 137. The list of counties includes EU/EEA and other agreement
countries as wel/ as countries to which penslons was paid to at least 10 persons. There is a /isf of the EU/EEA and other
agreement countries in appendix 2 page 137.
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1.3.2 Ulkomailla asuvien eliikkeensaajien lukumdiird ja keskimddrdinen kokonaiselSke eldkelajin mukaan
31.12.2003,€tkk
Pensionstagare bosatta utomlands, antal och genomsnittlig totalpension efter pensionsslag 31.12.2003,
€/mAn
Number of pension recipients recident abroad and average overall pension by pension benefit
as at 31 .12.2003, €/month
Asuinmaa
Bosattningsland
Country of residence
Kaikki el6kkeen-
saajat 1)
Alla pensionstagare 1)
All pension recipients 1)
Luku- Keskim.
mdird kokonais-
Antal elake
Number Genom-
snittlig
totalpension
Average
overall pen.
Vanhuuselake
Alderspension
Old-age pension
Luku-
midrd
Antal
Number
Tytikyvtttimyyselike
lnvalipension
Disability pension
Perhe-eliike
Famil.iepension
Survivors' pension
Keskim, Luku-
kokonais- mdird
eldke Antal
Genom- Number
snittlig
totalpension
Average
overall pen.
Keskim. Luku- Keskim.
kokonais- miiri kokonais-
elake Antal eldke
Genom- Number Genom-
snittlig snittlig
totalpension totalpension
Average Average
overall pen. overall pen.
Kaikki maat Alla lander
All countries 54 424
EU/ETA-maat EU/EES-ldnderna
EU/EEA-countries 49 881
Pohjoismaat Norden
Nordic countries 44 850
Muut Ovriga Olhers 5 031
Muut sosiaaliturvasopimusmaat
Ovriga avtalsldnder
Other agreement countries 2 395
Muut maat Ovriga ldnder
Other countries 1 231
Tieto puuttuu Uppgift saknas
Data unavailable
Alankomaat Nederldnderna
Netherlands
Australia Australien
Belgia Belgien Belgium
Brasilia Brasilien Brazl
Chile
Espanja Spanien Sparn
Eteld-Afikka Sydafrika
South Afica
lntia lndien /ndra
hlanli tland lreland
lslanti lsland /celand
lso-Britannia Storbritannien
United Kngdom
lsrael
Italia ltalien /faly
Itavalta Osterrike Austria
Kanada Canada
Kreikka Grekland Greece
Latvia Lettland Lafyla
Liechtenstein
Liettua Litauen Lithuania
Luxemburg Luxembourg
Marokko Marocko Morocco
Norja Norge Nonvay
Portugali Portugal
Puola Polen Poland
Ranska Frankrike France
Ruotsi Sverige Sweden
Saksa Tyskland Germany
Sveitsi Schweiz Switzerland
Tanska Danmark Denmark
Tlaimaa Thailand
Tlekin tasavalta Tjeckien
Czech Republic
Unkari Ungern Hungary
Venijd Ryssland Russla
Viro Estland Esfonla
Yhdysvallat Forenta Staterna
United States
310 39 389
292 35 800
441
440
'191
1 199
32 310
3 490
166
1 524
322
1 145
2 497
529
738 228 508
519 194 396
1 046 226 374
459
466
280
718
696
511
684
375
843
67 585
309
290
199
132
430
457
811
11 508
1 216
42
32
13 164 312 3 674
12 724 296 3 026
917 744
2 101
953
535
76
626
150
147
143
11
90
104
766
58
25
21
2 650
515
240
1 000
1 251
524
1 754
39
18
17
1 586
11
12
4
5
1 044
423
714
287
382
207
218
540
18
104
9
3
3
293
424
284
1 191
438
113
1 542
389
253
896
257
o tJ
811
I
I
2
938
'10
7
2
4
304
195
542
648
427
14
ao
54
90
983
996
404
'130
1
J
i
2
2
1 780
295
085
786
375
59
113
93
928
28
q
2
b
12
27
417
91
59
256
44 157
1 245
171
271
16
814
626
2 679
367
2 022
286
1 534
187
290
1 068
420
1 109
949
589
3 054
404
2 179
274
1 565
197
280
1 206
415
1 289
1
10
164
15
10
26
11 292
145
24
52
3
2 304
369
1 785
389
1 534
163
324
516
369
948
2
2
A
43
I
12
24
2 428
108
18
25
2
516
590
543
500
271
772
1 435
497
596
491
521
264
703
2 177
31
5
12
17
46
10
1
587
959
904
263
481
859
36
10
13
12
92
5
I
311
48
91
65
836
,E
3
E
10
17
219
70
40
209
31 881
1 014
136
206
11
2
1
846
461
38'1
273
299
313
415
282
936
17
51
68
167
381
191
502
656
3
I
15
38
738
123
3s6
301
1 059 441
Katso taulukon 1.3.1 alahuomautus sivulla'12'1. Se fotnot till tabell 1.3.1 sida 121
121 .
See note to table 1.3.1 page
1) Sisaltae my6s ulkomaille maksetut ty6tt6myys-, osa-aika- ja maatalouden erityiselakkeet. Omfattar dven
arbetsloshets-, deltidspensioner och specialpensioner for lantbruksforetagare som betalats utomlands. A/so includes
unemployment and part-time pensiors, and special pensions for farmers, paid abroad.
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2 Eldkkeelle siirtyneet
Nypensionerade
New retirees
lki eldkkeen
alkaessa
Alder nar pen-
sionen borjade
Age at the staft
of the pension
Miehet Man Males
Lukumdird
Antal
Number %
Naiset Kvinnor Females
Lukumiird
Antal
Number %
KaikkiAlla Eoth sexes
Lukumiiiirii
Antal
Number %
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2.1.'l Vuonna 2003 elakkeelle siirtyneet iiin mukaan
Nypensionerade ar 2003 efter alder
New reirees in 2003 by age
Kaikki elakkeelle siirtyneet Alla nypensionerade
Kaikki Samtliga
All ages 30 080 100,0- 34 1 546 5,1
35 - 39 767 2,s
40 - 44 1 .t30 3,8
45 - 49 2 O10 6.7
50 - 54 3 418 11,4
55 - 59 5 097 16,9
qq - 64 11 487 38,265- 4625 15,4
Mediaani-ikd Median elder Median age
60' 1
Keskiarvoiki Genomsnitts5lder llean age
56.3
Kaikki Samtliga
All ages
Mediaani-ika Median Slder Median age
60,1
Keskiarvoikd GenomsnittsAlder Meanage
57 '1
29 761
1 199
609
930
1 496
2 818
4 963
13 429
4 317
00,0
4,0
2,0
3,1
5,0
9,5
16,7
45,1
14,5
59 841
2 745
1 376
2 060
3 506
6 236
10 060
24 916
I 942
100,0
4,6
I,J
3,4
5,9
10,4
16,8
41 ,6
14,9
All new retirees
60,1
57.2
Ty6elakkeelle siirtyneet Nypensionerade med arbetspension Persons having retired on an earnings-related pension
60,1
56,7
56 979
1 385-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
28 871
70?
716
1 080
1 964
3 356
5 051
11 438
4 473
100,0
3,7
6,8
11,6
17,5
39,6
15,5
28 108
s92
569
892
1 427
2 693
4 813
13 218
3 904
100,0
2,1
2,O
3,2
5,1
9,6
17,1
47,O
13,9
100,0
2,4
)1
3,5
6,0
10,6
17,3
43,3
14.7
1 285
1 972
3 391
6 049
I 864
24 656
8 377
60,1
57,9
Kelan eldkkeelle siirtyneet Nypensionerade med FPA-pension
60,1
57,5
Persons having retired on a national pension
Kaikki Samtliga
All ages
Mediaani-ikd Median elder Median age
57,2
Keskiarvoikd Genomsnittsdlder Meanage
53,2
11 714
1 289
529
700
995
1 572
1 s60
2 471
2 598
16 345
1 075
473
644
96'l
1 677
1 866
5 257
4 392
28 059
2 364
1 002
1 344
1 956
3 249
3 426
7 728
6 990
00 0
4
b
8
0
6
2
5
I
0
0
5
0
4
3
1
2
100
I
4
7
11
12
27
24
,0
,6
o
o
o
,3
,4
,2q
100
6
2
5
10
11
aa
2622
-u
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
11
4
6
8
IJ
13
21
60,1
56,4
60,1
55,1
Eldkkeellesiirtynyt,katsos.34.Pensionerad,ses.58. Anewretiree,seep.S3.
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2.1.2 Yuonna 2003 elikkeelle siirtyneet eldkelajin mukaan
Nypensionerade Ar 2003 efter pensionsslag
New retirees in 2003 by pension benefit
Kaikki elakkeelle siirtyneet
Alla nya pensionstagare
All new retirees
Miehet Naiset Kaikki
Man Kvinnor Samtliga
Alales Females Bofh sexes
55-64-vuotiaat 1)
Personer i Aldern 55-64 Ar 1 )
Persons aged 55-64 1 )
Elakelaji
Pensionsslag
Pension benefit
Miehet
Mdn
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Kaikki
Samtliga
Eofh sexes
Kaikki eldkkeelle siirtyneet Alla nypensionerade All new retirees
Kaikki Samtliga A/
vanhuuseleke Alderspension
Old-age pension
- varsinainen egentlig ordinary
- varhennettu forlida early old-age
Ty6tt6myyseleke Arbetsloshetspension
Unemployment pension
Tyrikyvytt6myyselake I nvalidpension
Disability pension
- varsinainen egenllig ordinary
- yksiltillinen individuell individual
Maatalouden erityiselekkeet
Specialpensioner ror lantbruksf6retagare
Special pensions for farmers
30 080 29 761 59 84'l 16 584 18 392 34 976
I 328
7 037
2 291
10 440
8 410
2 030
19
15
4
768
447
321
4
2
2
376
085
291
6118
4 088
2 030
10 494
6 173
4 321
5 351 5 923 11 274 5 351 5 923 11 274
15 043
13 940
1 103
13 013
11 860
1 153
28 056
25 800
2 256
6 497
5 394
1 103
5 966
4 813
1 153
12 463
10 207
2 256
476 528 1 004 476 528 1 004
Tytieldkkeelle siirtyneet Nypensionerade med arbetspension Persons having retired on an earnings-related pension
Kaikki Samtliga A//
vanhuuselake Alderspension
Old-age pension
- varsinainen egerftlig otdinary
- varhennettu fo.tida early old-age
Ty6ttomyyselake Arbetsloshetspension
Unemployment pension
Tytikyvytt6myyselake I nvalidpension
Disability pension
- varsinainen egenllig ordinary
- yksi16llinen individuell individual
Maatalouden erityiselakkeet
Specialpensioner f or lantbruksloretagare
Special pensions for farmers
28 871 28 108 56 979 16 489 18 031 34 520
I 162
6 887
2 275
I 944
8 0'1 'l
1 933
19 106
14 898
4 208
4
2
2
362
087
275
6 035
4 102
1 933
10 397
6 189
4 208
5 357 5 921 11 278 5 357 5 921 11 278
140
129
11
16
13
03
'l 1 869
10 717
1 152
25 885
23 630
2 255
6 432
5 329
1 103
5 701
4 549
1 152
12 133
I 878
2 255
476 528 1 004 476 528 1 004
Kelan eldkkeelle siirtyneet Nypensionerade med FPA-pension Persons having retired on a national pension
Kaikki Samtliga A//
Vanhuuseldke Alderspension
Old-age pension
- varsinainen egenllig ordinary
- varhennettu Joftida early old-age
Tydttdmyyselake Arbetsloshetspension
Unemployment pension
Tyaikyvytt6myyselake I nvalidpension
Disability pension
- varsinainen egenllig ordinary
- yksi16llinen individuell individual
Maatalouden erityiselakkeet
Specialpensioner for lantbruksforetagare
Special pensions for farmers
11 714 16 345 28 059 4 031 7 123
312 604
312 604
1 446 3 565
2 273 2 954
2 136 2 548
137 406
11 154
916
916
5 01'l
5 227
4 684
543
2 910
2 558
312
4
4
996
392
604
7 906
6 990
916
1 446 3 565 5 011
7 358
7 221
137
7 784
7 378
406
15 142
14 599
543
Eldkkeellesiirtynyt,katsos.34.Pensionerad,ses.5S. Anewretiree,seep.83.
Vanhuuseldkkeissa ovat mukana vain suoraan vanhuuselakkeelle siirtyneet, eivat ns. jatkoelakkeet. I 6lderspensionerna
ingar endast de personer som gStt direkt i alderspension, inte s. k. fortsdttninspensioner. The old-age penslons include only
persons who have retired directly on an old-age pension, not so called continuing pensions.
1) lka elSkkeen alkaessa. Alder ndr pensionen bdrjade. Age at the staft of the pension.
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2.2.14 Suomessa asuvat vuonna 2003 eldkkeelle siirtyneet eldkelajin mukaan
I Finland bosatta nypensionerade Ar 2003 efter pensionsslag
New retirees in 2003 resident in Finland by pension benefit
Kaikki
Samtliga
Ail
Varsinainen Varhennettu
vanhuuseldke vanhuuselake
Egentlig Fortida
Alderspension alderspension
Ordinary Early old-age
old-age pension
pension
Ty6tt6myys-
elake
Varsinainen Yksil<illinen
tydkyvlrttd varhaiselake
myyseHke lndividuell
Maatalouden
erityiselakkeet
lka elakkeen
alkaessa
Alder nar pen-
sionen b6rjade
Age at the staft
of the pension
Arbetsloshets- Specialpen-
sioner fdr lant-pension Egentlig in- fortidspension
Unemployment valid pension lndividual
pension Ordinary early
disability retirement
pension pension
bruksforetagare
Special pensions
lor farmers
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
All ages
16-64
16-54
56 486
49 184
15 411
33 773
9 628
24 145
7 302
2 259
't 915
't 803
1 962
1 689
14 135
2 670
2 534
3 929
877
137
64
87
85
J
J
950
950
11 264
11 264
11 264
11 26;
24 493
24 493
15 088
I 405
7 214
2 191
1 713
1 735
I 557
1 269
2
2
245
245
245
356
uu:
:
33
323
608
535
462
232
52
096
096
003
003
55
55
60
65
55
56
R1
58
59
60
61
62
63
64
64
59
64
325
6 160
1 176
4 984
7 302
111
54
133
550
328
2 045
337
3 950
91
3 859
2 '1 003
824
179
J
21
1
75
24
03
3
41
43
1 621
511
630
845
252
I 262
717
625
394
266
940
663
549
441
327
211
446
129
118
75
56
45
46
32
34
22
Miehet Man Males
Kaikki Samtliga
Ail ages
16-64
't6 - 54
28 490
24 603
I 600
'16 003
4 880
11 123
3 887
1 094
992
1 023
1 031
740
6 332
I 283
1 175
1 829
504
6 285
2 398
320
2 078
537
1 541
3 887
bJ
42
113
286
33
535
63
60
842
41
2 111
2 111
5 347
5 347
5 347
5 34;
13 292
13 292
I 282
5 010
3 762
1 248
475
475
475
364
111
55
55
60
65
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
59
64
2 111
50
2 061
1 096
179
917
t
22
22
793
290
339
485
154
4 356
344
311
199
137
885
886
838
bbu
484
380
313
240
183
132
13
'166
297
260
216
115
)o
146
65
72
45
36
27
26
17
21
20
Naiset Kvinnor Females
Kaikki Samtliga
Ail ages
16-64
16-54
27 996
24 581
6 811
17 770
4 748
13 022
3 415
1 165
923
780
931
949
7 803
1 387
1 359
2 100
373
7 502
4 087
5
4 082
639
3 443
3 415
48
12
20
264
295
15'10
274
315
1 282
oz
839
839
5 917
5 917
5 917
s e1i
1 201
1 201
6 806
4 395
3 452
no:
828
849
719
600
456
283
236
201
144
70
149
149
149
177
972
528
528
55
55
60
65
55
56
57
5U
59
60
61
oz
63
64
u
59
64
1 839
41
1 798
528
460
68
19
21
828
221
291
360
98
4 906
373
314
195
129
Elakkeellesiirtynyt,katsos.34.Pensionerad,ses.5S. Anewretiree,seep-83.
20
157
311
275
246
117
23
300
64
46
30
20
18
20
15
13
2
127
2.2.1B Suomessa asuvien, vuonna 20m eHkkeelle siirtyneiden osuus ei-elikkeelli olevasta vdest6sti
elikelaiin mukaan, % 1)
Andelen i Finland bosatta nypensionerade ar 2003 i forhAllande till den icke-pensionerade
befolkningen efter pensionsslag, % 1)
Share of new retirees in 2003 resident in Finland in relation to the non-retired population by
pension benefit, % 1)
Kaikki
Samtliga
All Egentlig
Alderspension
Tydtt6myys-
eleke
Arbetsl6shets-
pension
Unemployment
pension
tyt kyvyttft'
myyseldke
Egentlig in-
valid pension
Odinary
disability
pension
Varsinainen Varhennettu
vanhuuseleke vanhuusel6ke
Varsinainen Yksil6llinen Maatalouden
lke elekkeen
alkaessa
Alder ntir pen-
sionen borjade
Age at the starl
of the pension
Ordinary
old-age
pension
Fdrtida
alderspension
Early old-age
pension
varhaiseleke erityiselekkeet
lndividuell Specialpen-
,ortidspension sioner for lant-
lndividual bruksloretagare
early Special pensions
retircment lor farmers
pension
Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga
35,
3,
3,
All ages
16-64
16-54
55-64
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
All ages
16-64
't6 - 54
55-64
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1,8
1,6
0,6
8,6
3,2
27,7
3,1
2,7
2,8
3,7
3,9
54,7
1 1,9
13,4
34,8
10,0
Miehet Man Males
0,4
5,7
0,2
4,4
0,0
0,'r
0,1
1,0
0.0
o,o
0,1
0,1
6,3
2,3
3,3
7,5
2,9
0,5
0,2
0,0
1,6
0,8
0,8
0,6
2,4
2,4
2,5
2,3
2,5
2,4
2,4
2,2
2,6
2,4
2,3
2,9
2,4
0,9
0,9
0,6
2,6
2,5
2,8
2,4
2,6
2,7
2,6
2,3
2,9
2,8
2,5
3,1
2,8
0,7
0,7
0,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,4
2,2
2,2
2,0
3,8
3,0
3,3
3,4
3,0
0,4
0,4
3,0
3,;
0,1
0,1
0,6
0,1
2,2
0,4
0,4
2,9
12,g
o,i
o,7
2,4
2,5
2,6
2,1
0.6
,2
,1
,1
,6
,9
2
2
2
2
1
37,9
3,4
3,4
3,6
3,2
0,0
0,0
0,1
0,2
1,0
0,8
7,9
1,5
2,0
18,8
1,2
0,4
0,2
0,0
1,1
0,4
3,5
0,2
0,1
0,4
1,1
0,2
4,2
0,6
0,6
4,5
0,9
0,5
0,3
0,0
2,1
0,4
8,0
0,1
0,0
0,1
1,0
'l,3
11,7
2,5
3,4
23,4
1,5
0,0
0,0
0,2
o,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,0
0,0
0,3
0,3
0,2
0,8
0,2
0,1
0,'l
0,'r
0,1
o,2
0,2
0,2
0,0
0,1
0,7
2,4
2,4
2,4
2,1
0,6
0,1
0,'r
0,6
0,'l
2,1
.
0,'l
0,8
aa
2,3
2,3
2,0
0,6
0,1
0,1
0,6
0,'l
2,3
0,3
0,3
0,2
0,6
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
Kaikki Samtliga
Naiset Kvinnor Females
'l,8
1,6
0,6
oa
3,3
25,2
3,0
2,9
3,3
4,1
3,5
49,'1
11,3
12,3
3'l ,4
10,9
1,1
0,0
4,7
0,0
0,0
0,1
0,1
6,2
2,6
3,5
8,3
3,3
0,1
0,'r
0,9
0,0
4,2
0,0
0,1
0,1
6,4
2,0
3,1
6,6
2,4
3,5
3,0
0,3
0,3
2,8
n,;
0
0
3
Kaikki Samtliga
All ages
16-64
16-54
55-64
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1,8
1,6
0,5
9,0
3,1
30,3
J, I
2,6
2,4
3,4
4,3
60,3
1?,5
14,5
38,3
9.1
l) Ei-elekkeellS olevana vdestti, katso s. 36. Den icke-pensionerade befolkningen, se s. 59. Non-retired
population, see p. 85.
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2.2.2 Suomessa asuvat vuonna 2003 ty6kyvytt6myyselikkeelle silrtyneet ja vaestiiosuudet
piidiagnoosin mukaan
I Finland bosatta nya invalidpensionstagare er 2003 och befolkningsandelar efter huvuddiagnos
Persons resident in Finland having retired on a disability pension in 2003 and population shares by main
diagnosis
Sairausryhmd 2)
Sjukdomsgrupp 2)
Disease category 2)
Kaikkl Samtliga Both sexes
Luku- Vaestd*
mddrd osuus
Antal Befolk-
Number 7o nings-
andel
Popu-
lation
shere
%1)
Miehet Man Males
Luku- Vdestti
maera osuus
Antal Befolk-
Number o/o nings-
andel
Popu-
lation
share
%1)
Naiset Kvinnor Females
Luku-
m66rd
Antal
Numfur o/o
Veestd.
osuus
Befolk-
nings-
andel
Popu-
latidr
share
%1)
Kaikki Samtliga All
I Tartunta- ja loistaudit
ll Kasvaimet
- Pahanlaatuiset kasvaimet
lV Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasai raudet
- Diabetes
V Mielenterveyden ja kaynafy-
misen hairiot
- Alkoholin ia huumeiden
aiheuttamat hairi6t
- Skitsof renia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushairi6t
- Mielialahairi6t
- Neuroottiset, stressiin liitwat
ja somatolormiset hairi6t
- Psyykkisen kehityksen hairi6t
- Alyllinen kehitysvammaisuus
Vl Hermoston sairaudet
- Pesakekovettumatauti (MS-tauti)
- Epilepsia
Vll Silman ia sen apuelinten sair.
Vlll Korvan ja kartiolisakkeen sair.
lX Verenkiertoelintensairaudel
- Verenpainesairaudet
- lskeemiset sydansairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
X Hengityselintensairaudet
- Astma
- Muut pitkaaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Ruoansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinlen sekd
sidekudoksen sairaudet
- Nivelreuma
- Nivelrikkko
- Selkasairaudet:
- Selkdrankareuma
- Spondyloosl
- Muu selkasairaus
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVll Synnynndiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrlq/tykset ym.
- Murtumat
Muut sairaudet
26 738
68
1 538
1 400
14 388
43
653
599
2 350
25
885
801
8,2
0,0
0,6
0,5
00,0 8,8
0,3 0,0
5,8 0,5
5,2 0,5
2,7
o,2
0,9
'I ,1
0,0
0,2
0,8
0,0
100,0
0,3
4,5
4,2
30,2 2,8
3,6 0,3
100,0
o,2
7,2
6,5
4 553 36,9
141 1 ,1
2,7
0,1
1,4
6,5
1,5
0,5
0,9
0,5
4,9
o,2
1,2
2,5
1,9
0,9
9,4
0,0
0,4
0,4
o,2
0, 1
1,8 0,2
o,2 0,0
1,6 0,1
8,5 0,8
0,5 0,0
0,6 0,1
1,0 0,1
0,s 0,0
2,0 1,1
o,2 0,0
4,6 0,4
4,1 0,4
2,8 0,3
0,8 0,1
466
325
I 905
662
1 612
4 999
589
41
402
2 017
248
153
253
130
2 328
62
813
901
644
231
DO
o,2
0,5
1,6
o,2
0,0
0,1
0,7
0,1
0,1
0, 1
0,0
0,8
0,0
0,3
0,3
o,2
0,1
4 352
521
900
2 054
256
27
227
1 217
68
89
139
68
1 720
35
666
597
409
119
333
14
175
800
180
64
114
62
608
27
147
304
235
112
o,2
0,0
0,1
0,5
0,1
0,0
0,1
0,0
o,4
0,0
0,1
0,2
0,2
0,1
1,7
1,2
33,3
2,5
6,0
18,7
0,2
0,1
296
228
2,1
1,6
170
97
1,4
0,8
0,6
1,3
5,8
23,8
0,
0,
3,0
0,1
0,5
2,O
712
2 945
4 034
301
1 333'I 590
53
322't 215
30
77
512
229
92
6,3
4,3
341
235
155
0,1
0,1
0,1
244
150
87
1,7
1,0
0,6
o,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
2,2
0,2
1,5
7,5
0,9
0,6
0,9
0,5
8,7
o,2
3,0
3,4
2,4
0,9
1,3
0,9
0,6
97
85
68
0,
0,
0,
7 933
466
2 380
3 462
141
714
2 607
95
29,7
1,7
8,9
12,9
0,5
2,7
9,8
0,4
2,6
0,2
0,8
1,l
0,0
0,2
0,9
0,0
3 899
165
1 047
1 872
88
392
1 392
65
27,1
1,1
7,3
13,0
0,6
2,7
9,7
0,5
2,5
0,1
0,7
1,2
0,1
0,3
0,9
0,0
32,7
2,4
10,8
12,9
0,4
2,6
9,8
o,2
168
601
589
202
0,1
0,5
o,2
0,1
0,
6,
2,
0,
91
089
360
110
0,1
0,7
0,2
0.1
0,6
4,1
1,9
o,7
0,1
0,3
0,2
0,1
0,6
7,6
2,5
0,8
1) Osuus promilleina 1664-vuotiaasta el€lakkeella olevasta veest6ste, katso s. 36. Andel i promille av den
icke-pensionerade belolkningen i eldern 16-64 Ar, se s. 59. Share in per thousand of the non-rctired population aged
16-64, see p. 85.
2) Sairausryhmat, katso liite 1 sivulla 134, lCD10 tautiluokilus, Siukdomsgrupper, se bitaga 1 s. 135, ICD-10 sjuk-
domsklassilicering. Disease categories, see appendix 1 p. 136, ICD-10 classification ol diseases.
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2.2.3 Suomessa asuvat vuonna 2003 tydkyvytttimyyselikkeelle siirtyneet paadiagnoosin ia ian
mukaan
I Finland bosatta nya invalidpensionstagare Ar 2003 efter huvuddiagnos och 6lder
Persons resident ii Finland having retired on a disability pension in 2003 by main diagnosis and age
Sairausryhma 2)
Sjukdomsgrupp 2)
Disease category 2)
lka Alder Agel)
Kaikki
Samtliga
Ail
Yhteense Miehet
Samman- Men
lagt Males
Total
't5 - 44
Yhteense Miehet
Samman- Man
lagt Males
Total
45-54
Yhteensi
Samman-
lagt
Total
55-64
Yhteense Miehet
Samman- Man
lagt Males
Totel
Miehet
Men
Meles
Kaikki Samtliga All
I Tartunta- ja loistaudit
ll Kasvaimet
- Pahanlaatuiset kasvaimet
lV Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasairaudet
- Diabetes
V Mielenterveyden ja ktiyttiiyty-
misen hairiot
- Alkoholin ja huumeiden
aiheuttamat hairi6t
Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushairi6t
Mielialahairi6t
- Neuroottiset, stressiin liitwat
ja somatoformiset hairiot
- Psyykkisen kehityksen hiiri6t
- Alyllinen kehitysvammaisuus
Vl Hermoston sairaudet
- Pesakekovettumatauti (MS{auli)
- Epilepsia
Vll Silmdn ja sen apuelinten sair.
Vlll Korvan ja kartiolisekkeen sair.
lX Verenkiertoelinten sairaudet
- Verenpainesairaudet
- lskeemiset sydansairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
X Hengityselintensairaudet
- Astma
- Muut pitkaaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Ruoansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten seki
sidekudoksen sairaudet
- Nivelreuma
- Nivelrikkko
- Selkdsairaudet:
- Selkarankareuma
- Spondyloosi
- Muu selkdsairaus
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVll Synnynnaiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrkytykset ym.
- Murtumat
Muut sairaudet
26 738
58
1 538
1 400
'14 388
43
653
599
I 012
29
538
499
1 612
4 999
589
41
402
2 017
248
153
253
130
2 328
62
813
901
644
231
900
2 054
3 562
126
241
34
299
499
118
70
49
4
152
786
57
68
447
30
22
395
21
1 885
100
700
600
130
22
169
272
38
39
27
1
103
4 904
17
211
200
76
2
33
518
22
30
53
17
507
6
171
195
101
36
1 340
64
290
686
41
127
518
25
25
424
143
31
1l 650
30
760
699
211
150
4 535
225
1 658
1 831
52
484
1 295
37
31
526
207
115
6 105
129
100
1 052
194
64
622
50
3
25
427
I
20
59
50
1 110
29
480
343
293
75
191
51
32
6 076 3 378
96
240 107
202 93
20
33s
306
466
325
8 905 4 352
662 521
296
228
80 5053 38
175
122
117
90
2 9s2 1 415 2 391
292 227 244
'I 139
1 450
332
1 897
136
832
141
1 652
152
4
42
705
34
37
128
95
478
53
578
504
456
153
264
86
bb
47
64
39
69
92
64
I
57
25
341
235
155
256
27
227
1 217
68
89
139
68
1 720
35
666
597
409
119
196
3
61
813
96
46
76
31
698
o
214
300
160
61
43
634
231
58
21
97
28
17
15
59
15
8
6
35
16
244
150
87
3 899
165
1 047
1 872
88
392
1 392
65
7 933
466
2 380
3 462
141
714
2 607
95
2 612
184
654
1 184
59
208
917
37
2 103
77
719
907
31
249
627
26
456
24
38
279
16
16
247
14
168
1 601
589
202
94
441
151
29
5l
329
114
11
15
336
103
68
91
1 089
360
110
1) lka elakkeen alkaessa. Alder nar pensionen b6rjade. Age at the stai of the pension.
2) Sairausryhmat, katso liite 1 sivulla 134, ICD-I0 tautiluokitus.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 135, ICD-10 sjukdomsklassilicering.
Disease categories, see appendix 1 p. 136, ICD'10 classification of diseases.
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3 Eldkemeno
Pensionsutgiften
Pension expenditure
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3.1 Elakemeno elakehiin ja maakunnan mukaan vuonna 2003, milj. €
Pensionsutgiften efter pensionsslag och landskap 2003, milj. €
Pension expenditure by pension benefit and region in 2003, mill €
Kaikki
Samtliga
Ail 1)
Vanhuus-
elikkeet
Alders-
pensioner
Old-age
penslons
Tydkyvyt-
ttimyys-
el6kkeet
Tytittiimyys-
elakkeet
Osa-aika-
eldkkeet
Deltids-
Maatalou- Perhe-
eldkkeet
Familje-
pensioner
Survivors'
penslons
Arbetslos-
hetspen-
sioner
Unem-
ployment
penslons
den erityis-
elikkeet
lnvalid-
pensioner
Disability
pensions
pensioner Specialpen-
Part4me sioner for
penslons lantbruks-
Maakunta
Landskap
Region 2)
2)
foretagare
Special pen-
sions for
farmers
Yhteense Totalt lotal
Koko maa Hela landet
The whole country
Uusimaa
Ita-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hdme
Pirkanmaa
Piii.idt-Hiime
15 940,7 10 399,7 2 914,9 736,9 274,9
274,3
93,6
160,2
1 60,1
3,4
2,3
11,4
8,2
5,4
10,4
5,4
5,8
5,7
10,4
15,2
11 ,4
10,2
18,5
7,9
4,1
14,7
4,7
4,8
0,4
0,1
1 351,0
Kymenlaakso
Etela-Karjala
15 735,9
3 742,2
251,0
1 386,5
756,7
540,2
1 370,5
617,6
666,8
475,9
57'1,0
817,9
539,9
793,6
569,3
509,7
188,9
950,0
297,1
61 3,1
78,1
'10 260,1
2 470,7
163,7
928,5
494,3
362,1
903,8
395,8
428,7
305,6
373,8
51 1,3
341 ,2
510,4
372,1
348,1
121,1
589,1
186,0
395,8
57,7
2 864,3
637,5
44,2
231,9
131,1
88,0
236,0
'1 1 1,3
120,0
83,8
105,3
182,2
110,9
152,7
108,5
76,9
37,1
213,2
61,4
122,8
o^
735,0
157,8
10,3
61,8
44,5
28,O
71,7
39,2
36,1
28,0
25,6
31,9
23,8
6,5
23,2
11 ,1
7,7
21,7
'10,5
9,3
b,o
7,3
9,7
6,8
11,4
7,0
12,1
2,8
14,2
3,4
7,9
1,4
339,8
351 ,1
22,6
120,4
62,9
45,7
117,7
51,7
62,3
42,7
45,5
63,2
42,8
62,5
41,9
40,8
14,6
73,1
23,8
Etele-Savo
Pohjois-Savo
Pohjo js-Kar.iala
Keski-Suomi 41,6
18,6
20,9
8,1
39,1
15,7
31,3
1,0
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Ulkomaille maksettu
Betalats till utlandet
Paid abroad
46,6
7,8
204,8 139,6 50,7 2,0 0,6 11 ,1
1) Kaikki-sarake sisiltid myiis kansanelekkeet, jotka muodostuvat pelkdstd elSkkeensaajan asumistuesta,
hoitotuesta, lapsikorotuksesta tai rintamaliseste.
I kolumnen Samtliga ingAr dven folkpensioner som bestar enbart av bostadsbidrag fdr pensionstagare, vardbidrag,
barntillagg eller fronttilldgg.
The column All also includes national pensions which conslst of a sole housing allowance for pensioners, pensioners'
care allowance, increase for a child, or front-veterans' supplement.
2) Landskapen, se bilaga 2 s. 137. Regions, see appendix 2 page 137
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3.2 Elekemeno elikelaiin, el6kejirjestelmin ja maakunnan mukaan vuonna 2003, mili. €
Pensionsutgitlen efter pensionsslag, pensionsystem och landskap 2003, milj. €
Pension expenditure by pension benefit, pension plan and region in 2003, mill €
All
Kaikki
Samtliga
Vanhuus-
elakkeet
Alderdoms-
Ty6kyvyt-
t6myys-
elakkeet
lnvalid-
pensioner
Disability
pensions
Tytittiimyys-
elekkeet
Arbetsl6s-
hetspen-
sioner
Unem-
ployment
pens,ons
Osa-aika- Maatalou-
elSkkeet den erityis-
Deltids- eldkkeet
pensioner Specialpen-
Paftlime sioner f6r
perslons lantbruks-
f6retagare
Special pen-
sions for
farmers
Perhe-
elakkeet
Familje-
pensioner
Survivors'
penslons
pensroner
Old-age
pensions
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Ty6elakkeet Arbetspensioner Statutory earnings-related pensions
13 174,8 8 534,9 2 205,6 687,8 274,9 1 311,4Yhteens5 Totalt Iotal
Koko maa Hela landet
The whole country
Uusimaa
Ita-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hdme
Pirkanmaa
Piiijtit-Htime
Kymenlaakso
Eteld-Karjala
Etele-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Ulkomaille maksettu
Betalt utomlands
Paid abroad
Yhteensa Tol:ll Total
Koko maa Hela landet
The whole country
Uusimaa
Ita-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hame
Pirkanmaa
Piiijiit-Hiime
Kymenlaakso
Eteld-Karjala
Etela-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etela-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Ulkomaille maksettu
Betalats till utlandet
Paid abroad
693,5
125,9
9,0
51 ,1
31,3
21,O
55,0
27,5
25,0
20,3
29,5
50,3
32,1
41,5
31,8
19,2
10,6
58,7
17,8
34,2
1.9
49,1
6,5
0,5
3,8
3,0
1,5
4,7
2,6
2,1
1,8
2,1
2,6
2,3
3,0
2,0
't,5
0,7
3,4
1,6
3,4
0,0
13 042,4
3 359,0
211,9
1 160,8
612,6
448,9
I 142,5
5'11,3
564,3
391,3
447,3
636,5
412,5
634,7
420,8
411,5
144,8
746,2
227,0
492,2
66,3
685,9
151 ,3
9,8
58,0
41,5
26,4
66,9
36,5
34,0
26,3
23,5
29,3
21,5
38,7
16,6
19,5
7,4
35,7
14,1
27,9
0,9
1 300,7
342,7
22,0
117,3
61,0
44,5
114,7
50,2
60,8
41,7
44,0
60,7
41,0
60,3
40,4
39,9
14,1
70,0
22,8
44,9
7.7
I 450,6
2 256,4
'r 36,'r
770,0
391,0
297,9
747,8
324,9
359,4
247,5
286,0
389,7
253,0
402,9
261,5
274,4
89,9
457,1
'138,3
31 8,1
48,3
't 809,5
214,3
27,6
158,4
103,3
64,2
156,0
70,9
69,3
58,1
87,8
121,6
88,2
107,6
1 10,6
73,6
31 ,1
132,0
47,7
77,7
9,4
2 170,8
511,6
35,2
180,9
99,8
67,0
'181 ,0
83,8
94,9
63,5
75,8
131 ,9
78,8
111,2
76,8
57,7
26,5
154,5
43,7
88,6
7,6
160,2
1 60,1
3,4
2,3
11,4
8,2
5,4
10,4
5,4
5,8
5,7
10,4
15,2
11 ,4
10,2
18,5
7,9
4,1
14,7
4,7
4,8
0,4
0,'l
274,3
93,6
6,5
23,2
11,1
7,7
21,7
'10,5
9,3
6,6
7,3
9,7
6,8
11 ,4
7,0
12,1
2,8
14,2
3,4
7,9
1,4
132,6 84,4 34,9 1,9 0,6
Kelan elikkeet FPA-pensioner National pensions 2)
2 765,9 1 864,7 709,3 49,1
10,7
39,6
39,2
8,4
0,6
3,'r
1,9
1,2
3,0
'1,5
1,4
1,0
't,5
2,5
'I,8
2,2
1,5
'1,0
0,5
3,1
1,0
1,8
0,1
0,4
2 693,6
383,2
39,2
225,7
144,0
91,3
227,9
'r06,2
102,5
84,6
124,1
181 ,4
127,4
159,0
148,4
98,2
44,1
203,8
70,1
'120,9
'1 1,9
72,3 55,2 15,8 0,0
Landskapen, se bilaga 2 s. 137. Regions, see appendix 2 page 137.
Kaikki-sarake siseftea my6s kansanelakkeet, jotka muodostuvat pelkdsti elekkeensaajan asumistuesta,
hoitotuesta, lapsikorotuksesta tai rintamalisesta. I kolumnen Samtliga ingAr dven folkpensioner som bestAr enbart
av bostadsbidrag fdr pensionstagare, vdrdbidrag, barntillagg eller fronttilldgg. The column All also includes national
penslons which consist of a sole housing allowance for pensioners, pensloners' care allowance, increase for a child,
or front-veterans' supplement.
1)
2)
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LIITE 1
Tyokyvyttomyyseldkkeiden diagnoosikoodit
Suomessa uusi tautiluokitus ICD-I0 otettiin k6ytt6dn vuoden 1996 alusta. Edellistti luokitusta,
!CD'9,kAytettiin vuosina 1987-1995 ja siihen konvertoitiin my6s kaikki sitii ennen kdytossi ol-leet luokitukset. Uusimmassa luokituksessa tiimii ei ole mihdollista. Niinpii peiiisrihntoisesti
julkaisun taulukoissa tyokyvyttomyyden syyn mukaan eritellyt tapaukset on' jouduttu luokittele-
maan kumpaakin luokitusta ktiytttien. Oheisessa luettelossa on esitetty sairausryhmien
koodikohtainen sisiilto.
Sairausryhma ICD-9 koodi ICD-10 koodi
V
tv
vl
vil
vilt
tx
Tartunta-.ia loistaudit 001-134, 136-139- Tuberkuloosi O1O:018, 137
Kasvaimet 140-239- Pahanlaatuiset kasvaimet 1 40-208
Um.pieritys-, ravitsemus- ja aineen-vaihduntasaaraudet 240-273, 275-278, 33O- Diabetes ' 250
Mielenterveyden ja kayttaytymisen hiiri6t 290-919- Alkoholin ia huumeiden aiheuttamat aivo-
oireyhtymat ja kayttaytymisen hairi6t 291, 292, 303-305- Skitsofrenia, neuroosit, mieliala-, persoonal-
lisuus- ja kAytdshtiiri6t ym. 295-298, 300, 901,
307, 309, 312-314
- Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhal-
luuloisuushdiriot 1)
- Mielialahiiiriot 1)
- Neuroottiset, stressiin liittvvdt ia
somatoforis6t hdiriot 1)
A00-B99
415-A19,890
c00-D49
c00-c97
E00-E99
E10-E14
F00-F99
F10-F16, F18, F19
F20-F48, F60-F69,
F90-F98
F20-F29
F30-F39
- Psyykkisen kehityksen hdiri6t- Alyllinen kehitysvammaisuus
Hermoston sairaudet- PesAkekovettumatauti (MS-tauti)- Epilepsia
Silmdn ja sen apuelinten sairaudet
Korvan ja kartiolisdkkeen sairaudet
Verenkiertoelinten sai raudet- Verenpainesairaudet- lskeemiset svdansairaudet- Aivoverisuon[en sairaudet
Hengityselinten sairaudet- Astma
299,315
317-319
320-329, 331-359, 435
345
360-379
380-389
390-434, 436-445, 447-459
401 -405
410-414
430-434,436-438
460-519
493
490-492, 494, 496
520-579
680-709
F40-F48
F80-F89
F70-F79
G00-G99
c3s
G40, G41
H00-H59
H60-H99
t00-t99
t1 0-t1 5
t20-tzs
t60-t69
J00-J99
J45, J46
J40-J44, J47
K00-K99
L00-L99
x
xl
x!!
xllt
- Muut pitkAaikaiset alahengitysteiden sairaudet
Ruuansulatuselinten sairaudet
lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sekd sidekudoksen
sairaudet- Nivelreuma- Nivelrikkko- Selkdsairaudet:
- Selkdrankareuma
- Spondyloosi
- Muu selkdsairaus
Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
720 M4s, M46721 M47
722-724, 737, 738 M40-M43, M48-M54
580-629 N00-N99xtv
xvil
274, 446,710-739
714
715
740-759
754-756
800-999
800-828
M00-M99
Mos, M06, M08
M15-M19
Q00-o99
Q6s-Q79
xtx
Synnynndiset epamuodostumat, epamuotoisuudetja kromosomipoikkeavuudet- Lihasten ja luiden synnynnaiset epamuodostumat
Vammat, myrkytykset ja ertiiit muut ulkolsten
syiden seuraukset- Murtumat s00-s02, s12,
s32, S42,
s62, S72,
s92, T02,
T1 0,
T99
s22,
s52,
s82,
T08,
T12Muut sairaudet
1) Vain tyokyvytt6myyselSkkeelle siirtyneiden tauluissa 2.2.2 ja 2.2.3
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BILAGA 1
Diagnoskoderna ftir invalidpensioner
Den nya sjukdomsklassificeringen ICD-I0 togs ibruk iFinland iborjan av Ar 1996. Den
foregAende, !CD-g, inv6ndes Aren 1987-'1995 och till den konverterades ocksA alla tidigare
klassificeringar. lfrAga om ICD-10 dr en sAdan konvertering inte mojlig, och diirfdr har de fall
orsaken till arbetsofoimAgan uppges huvudsakligen klassificerats enligt bAde ICD-9 och ICD-10
i tabellerna. Nedan en foreteckning over sjukdomsgrupperna och deras koder.
kod enligt ICD-9Sjukdomsgrupp
I
lt
IV
V
VI
vil
vltl
tx
x
xl
xil
xilt
xlv
xvil
xtx
lnfektionssjukdomar och parasitsjukdomar 001-134,_136'139- Tuberkulos 010-018, 137
Tumtirer 140-239- Maligna tumorer 140'208
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar
och imneso'msdttninlssjukdomar - 240-273, 275'278, 3^30- Diabetes 250
Psykiska siukdomar och syndrom samt
be(eendest'iirningar ' 290-319- Psvkiska storninoar och beteendestorninqar
or#kade av alkdhol och narkotika - 291,292, 303-305- Schizofreni, neuroser, forstiimningssyndrom,
personlighets-ochbeteendestorningar 29-5--298,-3q0,-3^01,
307, 309, 312-314
- Schizofreni, schizotypa occh hallucinatoriska
stdrningar 1)
- Psykiska stOrningar 1)
- Neurotiska, slressrelaterade och
somatoforma stdrningar 1 )
- Storninsar i psykologisk utveckling 29q q'!!- Psykisli utvebkiingssiorning - 317-319
Siukdomar i nervsvstemet 320'329,331-359' 435
-'Multioel skleros - 340- Epile'psi 345
Sjukdomar i <igat och ndrliggande organ 360-379
Sjukdomar i 6rat och mastoidutskottet 380'389
Cirkulationsorganens sjukdomar 390'434, 436-445,1!l-119-- Hvoertonisiuktomar 401-405- lsthemiskd hidrtsiukdoma r 410-414- Sjukdomar i hjarr;ans karl 430-434' 436-438
Andningsorganens sjukdomar 460-519
_ Astma_ 493- Andra lAngvariga sjukdomar i nedre luftviigarna499'492, 494' 496
Matsmdltningsorganens sjukdomar 520-579
Hudens och underhudens sjukdomar 680'709
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
oth bindvaven - 274, 446,710-739- Reumatoid artrit 714- Artros 715- Rvoosiukdomar:
- F"elv6spondylit 720
- Spondilos 721
- Ahdra 'ryggsjukdomar 722-724, 737, 738
Sjukdomar i urin- och k6nsorganen 580-629
Medf6ddamissbildninqarochkromosomavvikelser 740-759- Medfodda missbildninlar och deformiteter av muskler
och skelett - 754-756
Skador, forgiftningar m.m 800-999
- Frakturer 800-828
kod enligt ICD-10
A00-B99
A15-A19, 890
c00-D49
c00-c97
E00-E99
E10-E 14
F00-F99
F10-F16, F'r8, F19
F20-F48, F60-F69,
F90-F98
F20-F29
F30-F39
F40-F48
F80-F89
F70-F79
G00-G99
G35
G40, G41
H00-H59
H60-H99
100-199
110-115
120-125
t60-169
J00-J99
J45, J46
J40-J44, J47
K00-K99
L00-L99
M00-M99
M05, M06, M08
M15-M19
M45, M46
M47
M40-M43, M48-M54
N00-N99
o00-099
s02,
s32,
s62,
s92,
o65-O79
s00-T99
s12, 522,
s42, S52,
s72, S82,
T02, T08,
T10, T12
Andra sjukdomar
1) Endast i tabellerna over nya invalidpensionstagare 2.2.2 och 2.2.3
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APPENDIX 1
Codes for disease categories relating to disability pension
The new inlernational classification of diseases, ICD-10, is used in Finland since the be-ginning of 1996. The former classification, ICD-9, was used 1987-1995, and into it ail theprevious classifications have been converted. Such conversion is no longer possible and,
therefore, reference is in general maQe to both ICD-10 and ICD-9 in the tabies freienting thc;causes of disability. Below you will find a list ol the individual diseases categbries witf the
corresponding codes.
Disease category
I Communicable and parasitic diseases- Tuberculosis
ll Tumors- Malign tumors
lV Endocrine, nutritional and metabolic
diseases- Diabetes
V Mental and behavioural disorders- Mental and behavioural disorders included
bv alcohol and druos- Sbhizophrenia, delu"sional disorders, mood
disorders, disorders of adult oersonalitv
and behaviour, etc 295-298, 300, 30'1,
307, 309, 312-314
F20-F48, F60-F69,
F90-F98
- Schizophrenia, schizotypal and hallucinatory
disorders 1)
- Mental disorders 1)
- Neurotic, stress-related and somatoform
disorders 1)
- D-isorders of psychological development 299, 315- Mental retardation 31i-319
Diseases of the nervous system 320-329, 331-359, 435- Multiple sclerosis ' 340- Epilepsy t4S
Diseases of the eye and adnexa 360-379
Diseases of the ear and mastoid process 3gO-3S9
Diseases of the circulatory system 390-434, 436-445, 447-4Sg- Hypertensive diseases 401-405- lschaemic heart diseases 410-414- Cerebrovascular diseases 430-434,436-43g
Diseases of the respiratory system 460-519- Asthma 493- Other chronic lower respiratory infections 490-492, 494, 496
Diseases of the digestive system 520-5Zg
Diseases of the skin and subcutaneous tissue 6g0-709
Diseases of the musculoskeletal system
and connective tissue 274, 446,710-739- Rheumatoid arthritis 114- Arthrosis 715- Dorsopathies:
- Ankylosing spondylitis l2O- Spondylosis 721- Other dorsopathies 122-124, 731 , 739
Diseases of the genitourinary system 580-629
Congenital malformations, deformations
and chromosomal abnormalities 740-7Sg- Congenital malformations and deformations
of the musculoskeletal system 154-756
lnjuries, poisoning and certain other
corsequences of external causes g00-gg9- Fractures g00-grg s00-T99s12, 522,
s42, S52,
s72, S82,
T02, T08,
T10, T12Other diseases
1) Only in the tables of new disability pensions 2.2.2 and 2.2.3
tcD-9
001-134,136-139
010-018,137
140-239
140-208
240-273, 275-278, 330
250
290-31 I
rco-10
A00-899
A15-A19,890
c00-D49
c00-c97
E00-E99
E 10-E14
F00-F99
291, 292, 303-305 F.to-F,t6, F18, F19
F20-F29
F30-F39
VI
vil
vilt
tx
x
xt
xil
xilt
xlv
xvlt
xtx
F40-F48
F80-F89
F70-F79
G00-G99
c35
G40, c41
H00-H59
H60-H99
t00-t99
t10-t15
t20-t25
r60-r69
J00-J99
J45, J46
J40-J44, J47
K00-K99
L00-L99
M00-M99
M05, M06, M08
M15-M19
M45, M46
M47
M40-M43, M48-Ms4
N00-N99
Q00-Q99
Q65-O79
s02,
s32,
s62,
s92,
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L!!TE 2
BILAGA 2
APPENDlX 2
Maakunnat Landskapen Regions
Maakunta Landskap
Nyland
Ostra Nyland
Egentliga Finland
Satakunta
Egentliga Tavastland
Birkaland
Pdijdt-Hdme
Kymmenedalen
Sodra Karelen
Sodra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
S6dra Osterbotten
Osterbotten
Mellersta Osterbotten
Norra Osterbotten
Kajaland
Lappland
Aland
Region
Uusimaa
It5-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hdme
Pirkanmaa
Pdij€it-Htime
Kymenlaakso
South Karelia
Soufh Savo
North Savo
North Karelia
Central Finland
South Ostrobotnia
Ostrobotnia
Central Ostrobotnia
North Ostrobotnia
Kainuu
Lapland
Aland
Uusimaa
Itii-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Hime
Pirkanmaa
Piijdt-Hdme
Kymenlaakso
Eteld-Karjala
Eteld-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Eteld-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat
EU-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, lrlanti, lso-Brirtannia, ltalia, ltdvalta, Kreikka,
Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska
ETA-sopimusmaat, jotka eivdt ole EU-maita: lslanti, Liechtenstein, Norja
Muut sosiaaliturvasopimusmaat: lsrael, Kanada, Latvia, Liettua, Sveitsi, Viro, Yhdysvallat
EU/EES- och tivriga avtalsliinder
EU-ldnderna: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, lrland, ltalien, Luxembur.g, Neder-
ldnderna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Osterrike
EES-ldnderna, som inte dr EU-ldnder: lsland, Liechtenstein, Norge
Ovriga avtalsldnder: Canada, Estland, Forenta Staterna, lsrael, Lettland, Litauen, Schweitz
EU/EEA and other agreement countries
EU-countries: Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, lreland, ltaly,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom
EEA-countries which are not EU-countries: lceland, Liectenstein, Norway
Other aqreement countries: Canada, Estonia, lsrael, Latvia, Lithuania, Switzerland,
United States

